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RESUMEN 
 
En un gran porcentaje de empresas tienen problema con la gestión que se realiza en 
los inventarios a no ser optima o indique resultados favorables para la empresa, no solo 
en Ecuador sino a nivel mundial, motivo el cual es de gran importancia mejora los 
resultados de forma eficiente y eficaz ya que la mayoría de empresas de tipo comercial 
se fundamentan en la compra y venta de bienes a ser comercializados o que produzcan 
beneficios, provocando esto a tener inventarios en las bodegas de las empresas los 
cuales deben tener una gran importancia en su control y gestión. 
 
Con una correcta gestión de inventarios se debe: satisfacer  a la demanda de manera correcta y 
oportuna, conocer al final del período un  estado confiable de la situación económica de la 
empresa, correcto registro del inventario,  suficiente inventario, establecimientos de mínimos y 
máximos de manera adecuada, buena calidad del producto, y   que no exista sub 
almacenamiento ni sobre almacenamiento. 
 
En la presente investigación se realizo un seguimiento de la gestión de inventarios que 
se realiza, tanto en el manejo de las bodegas como en la forma de abastecer las 
bodegas con análisis de costo beneficio que ayudara a optimizar los recursos de la 
empresa con el único objetivo de tener mejores resultados. 
 
El aplicar la metodología se puede concluir que, el aplicar un modelo de gestión de 
inventarios es muy importante tanto para la micro, pequeña, mediana y grande  
empresa, es eficiente puesto que permite mantener información de calidad y oportuna, 
permitiendo minimizar costos y generar mayor volumen ventas ya que es la parte 
fundamental de cualquier negocios, incrementar las utilidades,  beneficiando no solo a 
la empresa sino a la sociedad en general. 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La gestión de los inventarios y un modelos adecuado para el mismo es de vital 
importancia, ya que sus descontrol presta oportunidades a grandes diferencias en 
cantidades monetarias y volúmenes, robos, desperdicios, lo cual ocasiona directamente 
perdidas a la empresa afectando no solo accionistas sino a los propios trabajadores y al 
propio Estado ya que los beneficios generados en un periodo un 15% es para la 
repartición entre trabajador y 24% el Impuesto a la renta en el año 2011, 23% el 
impuesto a la renta en el año 2012. 
 
El objetivo principal de esta investigación es proponer a la Empresa Martec Cía. Ltda., 
una gestión de inventarios adecuada para el manejo de sus inventarios con el fin de 
que las actividades desarrolladas sean eficientes y eficaces para poder tener una 
productividad adecuada y acorde al desarrollo de la empresa. 
 
 
La gestión de inventarios propuesta prácticamente es una combinación entre un 
sistema ABC y un la cantidad Económica de Pedido, de tal forma que todos los 
abastecimientos que se hagan a la bodega deben tener un costo total mínimo y su 
gestión con el Sistema ABC ayudara a controlar de forma ordenada a los productos de 
dicha bodega. 
 
Para todo lo mencionado, se ha desarrollado seis capítulos  que involucran los 
siguientes contenidos: 
 
En el primer Capítulo  se realizo una investigación a cerca de la trayectoria de la 
empresa en mercado, su constitución, sus alianzas estratégicas, principales 
competidores, proveedores y clientes, además de la variedad de su línea de productos 
a la venta y el giro del negocio. 
 
 
 
El segundo Capítulo contiene todo el marco teórico como: concepto de inventarios, 
clases, objetivos, funciones, planificación y decisión,  sistemas de inventarios periódicos 
y perpetuos, así como también todo  acerca de gestión de inventarios. 
 
El  tercer Capítulo contiene los métodos de costeo de inventarios y los tres modelos de 
gestión de inventarios como el modelo ABC, Justo a tiempo. 
 
El  cuarto  Capítulo contempla el caso práctico aquí se presenta la situación actual del 
manejo y gestión de los inventarios en  búsqueda de mejores resultados. 
 
El quinto Capítulo contiene el control y la evaluación de la gestión propuesta. 
 
El sexto Capítulo contiene las conclusiones y recomendaciones que han sido 
formuladas en función de la investigación realizada 
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CAPITULO I 
 
ESTUDIO ADMINISTRATIVO 
 
INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Antecedentes. 
 
La realización de actividades de movimientos y almacenamiento de productos y 
mercaderías se remota a los orígenes de la historia; sin embargo gran parte de la 
filosofía logística fue desarrollada en las actividades militares durante la segunda guerra 
mundial, transcurriendo algunos años antes de que se aplicara al mundo empresarial. 
 
Durante las dos décadas a la segunda guerra mundial se dieron cambios en las 
condiciones económicas y tecnológicas que favorecieron el desarrollo de la logística; 
los movimientos demográficos implicaron la ampliación de las cadenas de distribución, y 
por tanto el aumento de los costos; también se incrementaron los costos de 
almacenamiento y de transporte. En el campo tecnológico se dieron modalidades y 
variantes de los servicios de comunicación y de transportes, y paralelamente la 
variedad de productos repercutieron en la gestión de inventarios.  
 
“Los inventarios se definen como bienes ociosos almacenados, en espera de ser 
utilizados. Hay muchos tipos de inventarios: materias primas, de materiales en proceso, 
de productos terminados, entre otros. Se mantiene inventarios por muchas razones: 
permite reducir costos de producción, se logra ofrecer un servicio rápido al cliente, 
algunos distribuidores tiene inventarios para poder atender de inmediato los pedidos de 
sus clientes. En otras condiciones, en muchos casos el cliente preferiría hacer el pedido 
a un competidor”1. 
La administración de los inventarios es uno de los factores determinantes en la cadena 
proveedor – distribuidor – consumidor. Lo que el cliente compre o deje de comprar, y en 
                                                          
1
 TAHA, HA. (1997) Investigación de Operaciones: Una introducción, Prentice Hall, Pág. 366. 
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la cantidad que desee, define el accionar de cada uno de los  integrantes de este 
negocio maximizar sus beneficios. 
Los conceptos de manejo y control de inventarios son producto de nuevas ideológicas, 
que ahora constituye una herramienta fundamental para mejorar la gestión empresarial. 
 
1.2 El Problema de la Investigación.  
 
La empresa Martec Cía. Ltda., al no contar con un modelo de gestión para el manejo de 
sus inventarios tiene serios problemas actuales, los cuales se reflejan en el día a día de 
la actividad del negocio y de manera repetitiva: la falta de seguridad, perdidas de los 
bienes a comercializar, faltantes, sobrantes, exceso de compras al momento de 
reabastecer el inventario, no cuenta con políticas de rotación de inventario, no contar 
con políticas de entrega de mercadería a clientes, la falta de normas y procedimientos 
demuestran la existencia del problema en la organización. 
Las ineficiencias surgidas desde este departamento generan pérdidas económicas y 
contagian  a las demás gestiones de la organización (de recursos humanos, ventas, 
pos-venta, financieros y mercadotecnia), áreas que están directamente relacionados y 
forman parte de la gestión general empresarial, se perderá la oportunidad de mantener 
y obtener ventajas competitivas en el mercado que nos desarrollamos. 
 
1.3 Formulación del Problema 
 
La gestión de inventarios de la empresa Martec Cía. Ltda., actualmente es ineficiente 
para garantizar un manejo adecuado y eficiente de sus inventarios debido a la falta de 
una gestión organizada de forma profesional. 
 
¿Se puede solucionar los problemas de trabajos ineficientes y procedimientos 
inadecuados con la nueva estructura de gestión? 
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1.4 Sistematización 
 
¿Un nuevo modelo de gestión de inventarios permitirá incrementar la productividad y 
generar ventajas competitivas como organización? 
 
¿Un manejo adecuado de procesos permite que las actividades se desempeñen de 
forma eficiente y eficaz? 
 
¿Una asignación adecuada de espacios contribuye a que el trabajo se lo realice de una 
mejor forma? 
 
¿Un manejo óptimo de inventarios contribuye a un mejoramiento administrativo y 
financiero de la Empresa? 
 
1.5  Descripción de la Empresa 
 
1.5.1  Historia 
 
MARKETING & TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA. Concesionario Autorizado Xerox 
mejor conocida Como MARTEC establecida legalmente en el año 2003, Ubicada en el 
sector norte de la ciudad de Quito Av. Amazonas n35-17 y Juan Pablo Sanz Edif. Xerox 
PB. Es una empresa enfocada a la comercialización y distribución de productos y 
servicios relacionados con el área tecnológica como equipos de impresión, suministros, 
servicio técnico y rentas de equipos tanto para la oficina, negocio u hogar, la misma que 
no posee una adecuada gestión administrativa en el manejo de su inventarios el cual se 
compone básicamente de equipos tecnológicos de impresión y suministros de 
diferentes marcas conocidas en el mercado  como: XEROX, HP, SAMSUNG, 
PANTONE, LENOVO, EPSON, WACOM, IBM, MAC, FASTBIND, ETC. 
 
Desde el primer año de labores se destaca y obtiene el reconocimiento de constituirse 
como “El Mejor Socio Estratégico de XEROX” durante los años 2005 al 2011. 
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Figura No. 1 
Diseño Publicitario de Martec Cía. Ltda.2 
 
Fuente: El Portal De Negocios Del Ecuador “EKOS” 
 
                                                          
2
 http://www.ekosnegocios.com/empresas/empresas.aspx?idE=1993 
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1.5.2  Misión 
 
Ofrecer al mercado digital productos y servicios tecnológicos integrales como medio 
para optimizar sus niveles de productividad y competitividad. 
 
1.5.3  Visión 
 
Consolidaremos, con nuestras marcas y en mediano plazo, el liderazgo en el mercado 
de la tecnología y producción digital, brindando a nuestros clientes soluciones 
integrales, eficientes e innovadores que les permita contar con mejores herramientas 
para competir en este mundo globalizado, para ello enfocaremos nuestro esfuerzo en 
que la organización este caracterizada por el manejo de estrategias empresariales que 
privilegien la planificación, innovación, capacitación del recurso humano. 
 
1.5.4  Valores Corporativos 
 
Los valores por los cuales aspiramos a ser reconocidos por nuestros clientes y con los 
cuales estamos identificados son los siguientes:  
 
 Honradez 
 
Es la rectitud de ánimo y la integridad en el obrar. Quien es honrado se 
muestra como una persona recta y justa, que se guía por aquello considerado 
como correcto y adecuado a nivel social. 
 
 Profesionalidad 
 
La calidad técnica y humana del equipo de trabajo es determinante para la 
excelencia en la atención de los usuarios. Por ello ponemos especial cuidado en 
la elección de los profesionales, teniendo en cuenta, no solo su cualificación 
titular, si no su experiencia y, sobre todo, su disposición de carácter para este 
tipo de trabajos. 
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 Trabajo en equipo 
 
Los equipos de trabajo están formados por personas, que aportan a los mismos 
una serie de características diferenciales  (experiencia, formación, personalidad, 
aptitudes, etc.), que van a influir decisivamente  en los resultados que obtengan 
esos equipos. 
 
 Integridad 
 
La integridad, como cualidad personal, se refiere a la total o amplia gama de 
aptitudes poseídas. 
Una persona íntegra es aquella que no se queda en una sola actividad, sino que 
se mueve por las distintas áreas del conocimiento.  
 
 Solidaridad 
 
La verdadera solidaridad, aquella que está llamada a impulsar los verdaderos 
vientos de cambio que favorezcan el desarrollo de los individuos y las naciones, 
está fundada principalmente en la igualdad universal que une a todos los 
hombres. 
 
1.5.5  Conductas Asociadas a los valores 
 
 Desarrollo de actividad siempre con actitud proactiva, ética y profesional. 
 
 Integrándose a un equipo demostrando compromiso, apertura y responsabilidad. 
 
 Respuesta inmediata a los requerimientos de los clientes internos y externos. 
 
 Poner toda nuestra capacidad al servicio de la empresa clientes. 
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1.6 Estructura Organizacional 
 
Marketing & Technology Martec Cía. Ltda., es una empresa que actualmente se 
desarrolla con la colaboración de Veinte y dos personas, cantidad bastante manejable 
para contribuir con el desarrollo diario de la empresa y poder alcanzar los objetivos 
determinados, los cuales se encuentran distribuidos en los departamentos detallados el  
organigrama actual de la empresa. 
 
Figura No. 2 
Organigrama Martec Cía. Ltda. 
 
Fuente: Empresa Martec Cía. Ltda - Gerencia 
Elaborado Por: Autor 
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1.7 Productos 
 
La empresa se dedica a la comercialización y distribución de productos y servicios 
relacionados con el área tecnológica como equipos de impresión, suministros, servicio 
técnico y rentas de equipos tanto para la oficina, negocio u hogar, la misma que se 
distribuye de la siguiente manera: 
 
Equipo de computación:  
 
 
 
 
Oficina:  
  Impresoras , Copiadoras, Multifuncionales ,Scanner 
 
Producción: 
 Multifuncionales, Wide Format, Equipos de Ingeniería y 
Gigantografía  
Software:  
 VIPP,  Equitrac , Docushare, Kofax  
 
 
 
Servidores  
 
Portables,  Estaciones de Trabajo31  
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Mac Book , Imac ,  Mac Pro, Time Capsule,  Airport  
 
 
Plotters Impresoras Matriciales, Puntos de Venta, Proyectores. 
 
 
Tabletas Graficas  
 
 
Suministros 
Tintas, cintas y tóner en marcas como: 
 
 
 Xerox  BENQ 
 Epson  Lexmark 
 HP  Genius 
 Canon  Logiteh 
 Smith Corona  Okidata 
 Imation  Verbatim 
 IBM  Samsung  
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1.8 Proveedores 
 
Cuadro No. 1 
Análisis de Principales Proveedores de Martec Cia. Ltda. 
 
Análisis De Principales Proveedores De Martec Cia. Ltda. 
VARIABLES 
PROVEEDORES 
CALIDAD 
DEL 
PRODUCTO 
TIEMPOS DE 
ENTREGA 
PRECIOS  CREDITOS 
AMPLITUD 
DE LINEAS 
DE 
SERVICIOS 
TOTAL DE 
PUNTOS 
PONDERACIÓN 
1 Inacorpsa 4,5 4,8 5 5 4,5 23,8 4,76 
2 Intcomex 4,3 4,7 4,8 4 4 21,8 4,36 
3 Xerox 4,5 4,5 4,5 4 4 21,5 4,3 
4 Ledakon 4 4,3 4,3 4 4,2 20,8 4,16 
5 Siglo XXI 4 4 4 3 3,8 18,8 3,76 
6 Megamicro 4 4 3,8 3 3,5 18,3 3,66 
7 Avnet 4 3,8 3,5 3 3 17,3 3,46 
8 Tecnoexpres 4 3,5 4 2 3 16,5 3,3 
9 
Firts 
Computer 
4 3,5 3,5 1 3 15 3 
10 Datapro 4 4 3 1 3 15 3 
         Fuente: Estadística De La Empresa Martec Cía. Ltda. 
Elaborado Por: Autor 
 
Como podemos observar en la Cuadro No. 1 la empresa Inacorpsa es el proveedor 
principal de la empresa gracias a sus fortalezas en precios, créditos y variedad en la 
línea de productos. 
 
El proveedor Intcomex ocupa el segundo lugar con una ponderación de 4,36 gracias a 
la calidad en sus productos, tiempos de entrega y sus precios. 
 
Xerox gracias a sus fortalezas en calidad en sus productos, tiempos de entrega y 
precios se ha convertido en unos de los principales proveedores de la empresa 
ocupando el tercer puesto. 
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La siguiente tabla se detalla las compras realizadas por la empresa Martec Cía. Ltda. a 
los principales proveedores. 
 
Cuadro No. 2 
Compra a Proveedores en la Empresa Martec Cía. Ltda. 
 
COMPRAS PROVEEDORES 
DESDE: 01/01/2011 
HASTA: 31/08/2011 
  PROVEEDORES TOTAL 
1 Inacorpsa S.A. 1.623.057,66 
2 Intcomex S.A. 721.344,52 
3 Xerox  530.438,76 
4 Ledakon 204.702,51 
5 Siglo XXI 183.938,08 
6 Megamicro  162.186,74 
7 Avnet 92.575,99 
8 Tecnoexpres 58.086,38 
9 Firts Computer 21.000,00 
10 Datapro S.A. 13.328,30 
 
Fuente: Estadística De La Empresa Martec Cía. Ltda. 
Elaborado Por: Autor 
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INFORMACIÓN DE PROVEEDORES PRINCIPALES 
 
Inacorpsa del Ecuador S.A.3 
 
Misión: Ofrecer al mercado ecuatoriano productos y servicios de alta tecnología a 
precios competitivos, con disponibilidad inmediata, soporte altamente especializado, 
bajo procesos ágiles de distribución. Construyendo relaciones comerciales serias con 
nuestros clientes y canales corporativos, que aseguren el crecimiento mutuo y la 
permanencia en el mercado, bajo el compromiso de contribuir con el desarrollo 
económico del país. 
Actualmente Inacorpsa de ecuador es uno de nuestros principales proveedores, ya que 
tiene una gran variedad de mercadería para ofrecer además de su entrega inmediata 
una vez realizado el pedido, también sus promociones es factor importante para que 
Martec Cía. Ltda., adquiera gran parte de inventarios disponibles para la venta, sus 
contos a nivel de mercado son buenos ya que son importadores directos. 
Figura No.3 
Productos De Inacorp 
 
Fuente: www.inacorpsa.net/pages/ 
                                                          
3
 http://www.inacorpsa.net/pages/ 
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Intcomex de Ecuador4 
 
Intcomex del ecuador es una empresa que se dedica a la comercialización de 
tecnología, nos venimos desarrollando un largo tiempo en el mercado ecuatoriano con 
muy buenas referencias comerciales gracias a nuestras fortalezas como mayoristas e 
importadores. 
Para la Empresa Martec Cía. Ltda., este proveedor se ha convertido en uno de los más 
importantes en este año 2011, gracias a sus costos en el mercado, descuentos y 
garantía en sus productos. 
La gran variedad suministros y sus diferentes marcas ha sido factor importante para que 
la empresa pueda convertir a este proveedor en uno de los mas comprados en el año 
2011, como podemos identificar en el cuadro de compras proveedores tabla 2. 
Figura No.4 
Sito Web De Intcomex 
 
 
Fuente: www.intcomex.com/contact/ 
                                                          
4 http://www.intcomex.com/contact/ 
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XEROX DEL ECUADOR5 
 
Acerca de Xerox Global Services.  
Somos el líder mundial en servicios de outsourcing documental con una vasta 
experiencia en la industria, lo que nos permite ayudarlo a reducir costos, alcanzar 
excelencia operacional y al crecimiento de sus ingresos. Nuestra combinación única de 
experiencia, tecnología y capacidades de implementación permiten la integración, 
transformación e innovación continua de su entorno de oficina, de su producción 
centralizada de impresión, de su comunicación y de sus procesos de negocios. 
Brindamos excelencia en cada rincón del mundo – nacional, regional y globalmente. 
Xerox del ecuador indiscutiblemente es el proveedor que en un 80% adquirimos todo lo 
referente a Papel, definitivamente se a convertido en el principal proveedor de papel 
gracias a sus costos, descuentos y promociones. 
Figura No.5 
Sitio Web De Xerox
 
Fuente: www.xerox.com 
                                                          
5 http://www.xerox.com 
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LEDAKON6 
 
Ledakon S.A. fue fundada en 1989, con un equipo humano de 10 personas que 
supieron combinar dedicación y profesionalismo en la distribución y comercialización de 
consumibles, suministros y accesorios para computador. 
El continuo desarrollo de las tecnologías y su constante implementación en la vida 
diaria ha favorecido el uso masivo de consumibles informáticos los cuales se sustituyen 
vertiginosamente debido a las constantes mejoras. Una resolución tecnológica de la 
que Ledakon ha sido testigo más de durante 12 años. 
 
Ledakon se encuentra como el tercer proveedor en monto de compras según la tabla 2 
de proveedores, también se destaca en la venta de accesorios y suministros para 
equipos tecnológicos. 
 
Sus facilidades de crédito son factor importante para que Martec Cia. Ltda., pueda 
abastecer sus Inventarios y tener suficiente mercadería para futuras demandas de los 
productos que ofrece a los clientes. 
Figura No. 6 
Sitio Web De Ledakon 
 
Fuente: www.ledakon.com 
                                                          
6 http://www.ledakon.com 
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ELECTRONICA SIGLO 217 
 
ELECTRONICA SIGLO 21 con 14 años de experiencia en la importación directa de 
equipos de computación, lleva al mercado productos de reconocida calidad. Para esta 
profesional labor contamos con una estructura de ventas estratégicamente conformada 
por Responsables de Producto para las diferentes líneas de distribución, que permite 
brindar a nuestros clientes un asesoramiento permanente que contribuye a superar las 
expectativas mutuas de negocios. 
Electrónica Siglo XXI se ha convertido en el año 2011 en el proveedor con acogida para 
adquirir sus productos, esto se debe a la gran disponibilidad que mantiene en productos 
que se encuentran en una escases en el mercado, lo que provoca que no mantengan 
una política de crédito con la empresa, sus compras son al contado. 
Figura No. 7 
Sitio Web De Siglo XXI 
 
Fuente: www.tiendasigloxxi.es/ 
 
 
                                                          
7 http://www.tiendasigloxxi.es/ 
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MEGAMICRO S.A.8 
 
Megamicro S.A. inició operaciones en Ecuador en Agosto de 1997, como una empresa 
dedicada a la Mayorizaciòn de productos informáticos en el país. Inicialmente con una 
oficina Matriz en Quito y actualmente con sucursales en Guayaquil y Cuenca con sus 
propias bodegas, para cubrir toda la geografía del país; adicionalmente, contamos con 
una operación en Miami, FL para el manejo eficiente de las importaciones y su logística. 
En un proveedor regular en afectación a los inventarios de la empresa Martec Cia. 
Ltda., la mayor parte de compras se lo ha realizado por costos a nivel de mercado, uno 
de los problemas principales que se suscito en el año 2011 es que este proveedor 
ofrece sus productos a nuestro mercado. 
Fotografía No.1 
Planta De Distribución De Megamicro 
 
 
Fuente: www.megamicro-ec.com 
                                                          
8
 http://www.megamicro-ec.com 
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Acerca de Avnet Technology Solutions 9 
 
Avnet Technology Solutions, distribuidor líder de soluciones de TI en más de 30 países, 
mejora la forma en que los productos y servicios de tecnología son percibidos y 
entregados a las empresas en todo el mundo a través del canal. Nosotros hacemos 
posible un crecimiento más acelerado de los proveedores de soluciones, ayudándoles a 
comprender y a alcanzar los requerimientos particulares de la empresa y necesidades 
específicas de la industria, con soluciones integradas que combinan tecnologías con 
una extensa gama de productos.  
En nuestro principal proveedor con referencia a equipos como Servidores, Portables,  
Estaciones de Trabajo31, Mac Book , Imac ,  Mac Pro, Time Capsule,  Airport ,Plotters 
Impresoras Matriciales, Proyectores. 
Este tipo de productos en la zona tecnológica son muy especiales de conseguir por sus 
costos, gracias a las relaciones comerciales este proveedor mantiene una política de 
crédito que facilita a Martec Cia. Ltda., disponer en sus inventarios de estos productos. 
Figura No. 8 
Sitio Web De Avnet 
 
Fuente: www.tallard.com.ec/ec/ 
                                                          
9 http://www.tallard.com.ec/ec/ 
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1.9 Clientes 
 
“Para Philip Kotler, Gary Armstrong, Dionisio Cámara e Ignacio Cruz, autores del libro 
"Marketing", un mercado es el "conjunto de compradores reales y potenciales de un 
producto. Estos compradores comparten una necesidad o un deseo particular que 
puede satisfacerse mediante una relación de intercambio" 10 
 
Los principales Clientes de Martec Cía. Ltda., son del sector público con 75 % de 
nuestras ventas totales y el sector privado con el 25%. 
 
Estas ventas al sector público la empresa la realizo mediante el proceso que establece 
el gobierno por medio del Instituto Nacional de Contratación Pública, por medio del cual 
varios proveedores realizan sus ofertas y esta institución se encarga de transparentar, 
agilitar y desarrollar de manera eficiente cada uno de los procesos de contratación 
dentro de los parámetros que maneja la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública (LOSNCP). 
 
Nuestro segundo grupo de clientes potenciales es el sector privado, en el cual se 
encuentran diferentes tipos de empresa como puede ser desde personas con pequeños 
negocios hasta Empresas legalmente constituidas. 
 
En el siguiente cuadro podremos encontrar los 10 mejores clientes  con sus montos de 
venta referente a los 8 meses del año 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
10
 http://www.promonegocios.net/ 
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Cuadro No. 3 
Venta Clientes en la Empresa Martec Cía. Ltda. 
VENTAS X CLIENTE 
DESDE: 01/01/2011 
HASTA 31/08/2011 
# LOGOTIPO CLIENTE TOTAL 
1 
 
Dirección General De Registro Civil 1,412,102.40 
2 
 
Ministerio De Relaciones Exteriores      437,566.74 
3 
 
Asamblea Nacional.                       178,057.00 
4 
 
Ministerio De Cultura                    116,187.02 
5  Secretaria Nacional Del Agua             92,670.12 
6 
 
Panamericana Del Ecuador S. A.           81,949.82 
7   Impodisof S.A.                           56,344.08 
8 
 
Instituto De Altos Estudios Nacionales   51,356.67 
9 
 Operaciones Rio Napo Compañía De 
Economía 
51,000.00 
10 
 
Cnel. Corporación Nacional De 
Electricidad 
43,288.00 
 
        Fuente: Estadística De La Empresa Martec Cía. Ltda. 
        Elaborado Por: Autor 
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1.10 Competencia 
 
En la matriz de competitividad tecnológica Tabla N° 4, expuesta a continuación se ha 
determinado la importancia de las distintas variables competentes de una venta y se ha 
asignado una ponderación a cada uno de los suplidores de equipos tecnológicos del 
Ecuador, de este análisis se identifica al competidor más fuerte que como resultado se 
tiene a la empresa D.O.S. 
 
Cuadro No. 4 
Competitividad Tecnológica De Martec Cía. Ltda. 
COMPETITIVIDAD TECNOLÓGICA 
  
D.O.S. 
IMPODISOF 
S.A. 
BINARIA S.A. F.C.S 
Calidad del Producto 4,7 4,8 4,3 4 
Disponibilidad del Producto 4 3,8 4 4 
Precio 3,5 3,9 3,8 3,5 
Asistencia Técnica 4 4 3,5 2 
Créditos 5 3,5 2,5 4 
TOTAL 21,2 20 18,1 17,5 
 
Fuente: Estadística De La Empresa Martec Cía. Ltda - Administración 
Elaborado Por: Autor 
 
1.11  Ubicación de la Empresa Martec Cía. Ltda., Legalmente. 
 
Martec Cía., Ltda., se constituye Legalmente como Compañía Limitada el 05 de Mayo 
del año 2003. Iniciando sus actividades inmediatamente el 06 de junio del año 2003, 
como actividad económica principal la Venta  al por mayor de productos diversos para 
el consumidor. 
 
Desde el 26 de Marzo del año 2009 con RESOLUCIÓN No. 214, La administración 
tributaria nombre a Martec Cía. Ltda., Contribuyente Especial. 
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Figura No. 9 
Información De La Martec Cía., Ltda. En El SRI 
 
Fuente: Servicio De Rentas Internas 
 
REGISTRO OFICIAL NO.335 – MARTES 7 DE DICIEMBRE DE 2010 
La Superintendencia de compañías publico en el Registro Oficial Nº 335 del 07 de 
Diciembre del año 2010 la resolución SC-INPA-UA-G-10-005 Acógese la clasificación 
de las PYMES, de acuerdo a la normativa implantada por la Comunidad Andina en su 
Resolución 1260 y la legislación interna vigente. 
SC-INPA-UA-G-10-005 
Pedro Solines Chacó 
Considerando: 
Que en el programa Estadístico Comunitario de la CAN, adoptado mediante la decisión 
488 del 7 de diciembre del 2000, se establecen los preceptos básicos para elaborar las 
estadísticas comunitarias de las PYMES; 
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Que el Sistema Estadístico Comunitario de la CAN establece que las PYMES 
comprenden a todas las empresas formales legalmente constituidas y/o registradas 
ante las autoridades competentes, que lleven registros contables y/o aporten a la 
seguridad social, comprendidas dentro de los umbrales establecidos en el artículo 3 de 
la Decisión 702 del 9 y 10 del 2008; 
Que el artículo 3 de la Decisión 702 de la comisión de la Comunidad Andina de los 
parámetros de acuerdo a lo señalado a continuación: 
a) Las empresas comprendidas dentro de los siguientes rangos de personal 
ocupado y de valor bruto en ventas anuales: 
Cuadro No.5 
Resolución Para La Clasificación De Las Pymes 
Variables (**) Estrato I Estrato II Estrato III Estrato IV 
Personal Ocupado 1 - 9 10 - 49 50 - 99 100 - 199 
Valor bruto de las ventas 
anuales (US$)* 
≤100.000 100.001 - 
1.000.001 
- 
2.000.001 
- 
 
1.000.000 2.000.000 5.000.000 
       (*) Margen comercial para las empresas comerciales. 
       (**) Prevalecerá el valor bruto de las ventas anuales sobre el criterio de personal ocupado. 
 
Fuente: Superintendencia de compañías Quito 
 
Que el artículo 5 de la decisión 702 de la Comisión de la Comunidad Andina indica que 
los Países Miembros deberán elaborar y transmitir estadísticas comunitarias 
armonizadas sobre las PYMES. 
Que, el Art. 433 de la Ley de Compañías faculta al Superintendente de Compañías a 
expedir las resoluciones que considere necesarias para el buen gobierno de las 
sociedades mencionadas en el Art. 431 de la misma ley; y, en ejercicio de las 
atribuciones que le confiere la ley. 
Resuelve: 
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Artículo Primero.- DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS COMPAÑIAS.- Acoger la siguiente 
clasificación de las PYMES, de acuerdo a la normativa implantada por la Comunidad 
Andina en su Resolución 1260 y la legislación interna vigente: 
Cuadro No. 6 
Clasificación De Las Compañías 
Variables Micro 
Empresa 
Pequeña 
Empresa 
Mediana 
Empresa 
Grandes 
Empresas 
Personal Ocupado De 1 a 9 De 10 a 49 De 50 a 199 ≥ 200 
Valor bruto de las 
ventas anuales 
≤ 100.000 100.001 - 1.000.001 - 
> 
5.000.000,00 
  1.000.000 5.000.000   
Monto de Activos Hasta US 
$ 
De US $ 
100.001 
De US $ 
750.001 
≥ US $ 
4.000.000 
100.000 hasta US $ hasta US $   
  750.000 3.999.999   
 
Fuente: Registro Oficial335- Superintendencia de compañías 
Elaborado por: Autor 
 
Artículo Segundo.- DE LA VIGENCIA Y EJECUCIÓN.- La presente resolución entrará 
en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial, y de su ejecución 
encárguense los señores intendentes de Compañías de Guayas y Quito. 
Comuníquese y publíquese. 
Dada y firmada, en la Superintendencia de Compañías. 
Guayaquil 5 de noviembre del 2010. 
f) Pedro Solines Chacón, Superintendencia de Compañías.  
Es fiel copia del original.- lo cerífico.- Quito D. M. 19 de noviembre del 2010.- f.) Víctor 
Cevallos Vásquez, Secretario General, Intendencia de Compañías de Quito. 
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Bajo esta resolución SC-INPA-UA-G-10-005  publicada por la Superintendencia de 
Compañías, Martec Cía. Ltda., se ubica dentro de una PYMES, como Mediana 
Empresa, ya que se ubica en valor bruto de ventas anuales y monto de activos. 
 
Para la constatación y veracidad de la información en el Anexo No. 1, s podrá observar 
los Estados Financieros de la Empresa Martec Cía. Ltda., entregados a la 
superintendencia de compañías de la actividad económica del año 2010, la cual se 
encuentra en el expediente # 94612 de la Empresa. 
 
1.12 Metodología 
 
1.12.1 Tipos de Estudio: Exploratorio y/o descriptivo y/o correlacional   y/o 
Explicativo. 
 
Descriptivo: En esta metodología la investigación descriptiva consiste en llegar a 
conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 
descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se 
limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones 
que existen entre dos o más variables. Los investigadores no son meros tabuladores, 
sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen 
la información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a 
fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 
Etapas:  
Examinan las características del problema escogido.  
 
Lo definen y formulan sus hipótesis.  
 
Enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis y los procesos adoptados.  
 
Eligen los temas y las fuentes apropiados.  
Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos.  
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Establecen, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se adecuen al 
propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las semejanzas, diferencias y 
relaciones significativas.  
 
Verifican la validez de las técnicas empleadas para la recolección de datos.  
Realizan observaciones objetivas y exactas.  
 
Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en términos claros y precisos. 
 
Exploratorio: Este método nos permitirá investigar sobre toda la ejecución o no de los 
procesos a seguir sobre el tema de interés para la investigación. 
Por su Carácter: Es cuantitativa por que se hará un levantamiento de información 
estadística, usando las herramientas adecuadas para este proceso de análisis de 
contenidos. 
Explicativo: Es aquella que tiene relación causal; no sólo persigue describir o 
acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo.  
Existen diseños experimentales y NO experimentales. 
Desde un punto de vista estructural reconocemos cuatro elementos presentes en toda 
investigación: sujeto, objeto, medio y fin. 
Se entiende por sujeto el que desarrolla la actividad, el investigador;  
Por objeto, lo que se indaga, esto es, la materia o el tema;  
Por medio, lo que se requiere para llevar a cabo la actividad, es decir, el conjunto de 
métodos y técnicas adecuados;  
Por fin, lo que se persigue, los propósitos de la actividad de búsqueda, que radica en la 
solución de una problemática detectada. 
Correlacional: En este tipo de investigación se persigue fundamentalmente determinar 
el grado en el cual las variaciones en uno o varios factores son concomitantes con la 
variación en otro u otros factores. La existencia y fuerza de esta covariación 
normalmente se determina estadísticamente por medio de coeficientes de correlación. 
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Es conveniente tener en cuenta que esta covariación no significa que entre los valores 
existan relaciones de causalidad, pues éstas se determinan por otros criterios que, 
además de la covariación, hay que tener en cuenta. 
Características 
Es indicado en situaciones complejas en que importa relacionar variables, pero en las 
cuales no es posible el control experimental. 
 
Permite medir e interrelacionar múltiples variables simultáneamente en situaciones de 
observación naturales, como en los ejemplos ofrecidos. 
 
Permite identificar asociaciones entre variables, pero hay que prevenir que ellas sean 
espurias o falsas, introduciendo los controles estadísticos apropiados. 
 
Es menos riguroso que el tipo de investigación experimental porque no hay posibilidad 
de manipular la variable (o variables) independiente(s) ni de controlarlas rigurosamente. 
En consecuencia, no conduce directamente a identificar relaciones causa-efecto, pero 
sí a sospecharlas. 
 
1.13 Métodos. 
 
Para el desarrollo del trabajo se aplicara el método deductivo, donde partimos de datos 
generales aceptados como validos para llegar a una conclusión de tipo particular y el 
método inductivo donde partimos de los datos particulares para llegar a conclusiones 
generales. 
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1.13.1 Técnicas y procedimientos para recolectar la información. 
Cabe señalar que las fuentes para la obtención de la información para el desarrollo del 
presente trabajo serán: 
 
Fuentes primarias. 
 
La observación, la entrevista e investigación de campo. 
 
1.13.2 Técnicas para el análisis de la información.  
 
Análisis documental 
Análisis de Investigación de operaciones 
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CAPITULO II 
 
MARCO TEÓRICO 
 
2. Objetivos 
2.1 General 
 
Proponer un modelo de gestión de inventarios para la empresa Martec Cía. Ltda., que 
le permita optimizar su productividad y generar ventajas competitivas como 
organización. 
 
2.1.1 Específicos 
 
Analizar los problemas críticos del área de inventarios y plantear un modelo de gestión 
de inventarios para incrementar la productividad en las actividades. 
Analizar los procesos, normas, procedimientos y formularios adecuados 
específicamente para el departamento de compras y manejo de bodegas y de esta 
manera poder proponer mejoras en el área de inventarios. 
Asignar los espacios para los productos que comercializa la empresa Martec Cía. Ltda., 
con criterios y técnicas especializadas. 
Determinar las posibles ventajas económicas y financieras del modelo de  inventarios 
seleccionado. 
Planear y estudiar los procesos de la empresa para adaptarlos y enfocarlos de mejor 
manera a la gestión de inventarios. 
 
Conocer las distintas actividades de la empresa para gestionar de forma optima. 
Determinar los métodos para la selección del manejo de inventarios. 
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2.2 Inventarios 
 
El inventario es uno de los activos más grandes existentes en una empresa, y aparece 
reflejado tanto en el balance general como en el estado de resultados: En el Balance 
General, el inventario a menudo es el activo corriente más grande. En el estado de 
resultados, el inventario final se resta del costo de las mercancías disponibles para la 
venta, determinándose el costo de las mercancías vendidas durante un periodo 
determinado.  
 
Los Inventarios son bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso ordinario 
del negocio o para ser consumidos en la producción de bienes o servicios para su 
posterior comercialización. Los inventarios comprenden, además de las materias 
primas, productos en proceso y productos terminados o mercancías para la venta, los 
materiales, repuestos y accesorios para ser consumidos en la producción de bienes 
fabricados para la venta o en la prestación de servicios; empaques y envases.  
 
La base de toda empresa comercial es la compra y ventas de bienes y servicios; de 
aquí viene la importancia del manejo de inventario por parte de la misma. Este manejo 
tanto físico como contable permitirá a la empresa mantener el control oportunamente, 
así como también conocer al final del periodo de su actividad, un estado confiable de la 
situación económica de la empresa.  
 
El inventario tiene como propósito fundamental proveer a la empresa de materiales 
necesarios, para su continuo y regular desenvolvimiento, es decir, el inventario tiene un 
papel vital para funcionamiento acorde y coherente dentro del proceso de producción y 
de esta forma afrontar la demanda. 11 
 
 
 
 
 
                                                          
11
 http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/administracion-de-inventarios.htm 
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2.2.1 Clases De Inventarios 
 
De acuerdo con Paz, Horacio  (2008) existen varias clases de inventarios que a 
continuación  se presentan:12 
 Inventario Perpetuo 
 Inventario Intermitente 
 Inventario Final 
 Inventario Inicial 
 Inventario Físico 
 Inventario Mixto 
 Inventario De Productos Terminados 
 Inventario En Tránsito 
 Inventario De Materia Prima 
 Inventario En Proceso 
 Inventario En Consignación 
 Inventario Máximo 
 Inventario Mínimo 
 Inventario Disponible 
 Inventario En Línea 
 Inventario Agregado 
 Inventario En Cuarentena 
 Inventario De Previsión 
 Inventario De Seguridad 
 Inventario De Mercaderías 
 Inventario De Fluctuación 
 Inventario De Anticipación 
 Inventario De Lote O De Tamaño De Lote 
 Inventario Estaciónales 
 Inventario Permanente 
 Inventario Cíclico 
 
                                                          
  
12
 PAZ PÉREZ, Horacio. Fundamentos De Contabilidad, Ecuador, Primera Edición, 2008, P.198. 
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A continuación se analiza cada clase de inventario: 
 
Inventario Perpetuo 
 
Es aquel que se lleva en continuo acuerdo con las existencias en el almacén, por medio 
de un registro detallado que puede servir también como mayor auxiliar, donde se llevan 
los importes en unidades monetarias y las cantidades físicas. Ejemplo: automóviles. 
 
Inventario Intermitente 
 
Es un inventario que se efectúa varias veces al año. Se recurre a él, por razones 
diversas, no se puede introducir en la contabilidad del inventario contable permanente, 
al que se trata de suplir en parte. Ejemplo: almacenamiento de cemento blanco. 
 
Inventario Final 
 
Es aquel que realiza el comerciante al cierre del ejercicio económico, generalmente al 
finalizar un periodo, y sirve para determinar una nueva situación patrimonial en ese 
sentido, después de efectuadas todas las operaciones mercantiles de dicho periodo. 
Ejemplo: inventario final  de una empresa dedicada a la venta de textos.  
 
Inventario Inicial 
 
Es el que se realiza al dar comienzos a las operaciones. Ejemplo: inventario inicial de 
una empresa dedicada a la venta de suministros de oficina. 
 
Inventario Físico 
 
Es el inventario real. Es contar, pesar o medir y anotar todas y cada una de las 
diferentes clases de bienes, que se hallen en existencia en la fecha del inventario, y 
evaluar cada una de dichas partidas. Se realiza como una lista detallada y valorada de 
las existencias. Ejemplo: el conteo  de herramientas. 
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Inventario Mixto 
 
Inventario de una clase de mercancías cuyas partidas no se identifican o no pueden 
identificarse con un lote en particular.  Ejemplo: en una empresa que se dedica a la 
producción de uniformes deportivos y como complemento tan bien produce medias. 
 
Inventario De Productos Terminados 
 
Todas las mercancías que un fabricante ha producido para vender a sus clientes. 
Ejemplo: cantidad de jabones que están listos para la venta. 
 
Inventario En Tránsito 
 
Se utilizan con el fin de sostener las operaciones para abastecer los conductos que 
ligan a la compañía con sus proveedores y sus clientes, respectivamente. Existen 
porque el material debe de moverse de un lugar a otro. Mientras el inventario se 
encuentra en camino, no puede tener una función útil para las plantas o los clientes, 
existe exclusivamente por el tiempo de transporte. Ejemplo: cuando  se están enviando 
útiles escolares de la matriz a otra sucursal por ciertos requerimientos. 
 
Inventario De Materia Prima 
 
Representan existencias de los insumos básicos de materiales que abran de 
incorporarse al proceso de fabricación de una compañía. Ejemplo: harina para la 
producción de pan. 
 
Inventario En Proceso 
 
Son existencias que se tienen a medida que se añade mano de obra, otros materiales y 
demás costos indirectos a la materia prima bruta, la que llegará a conformar ya sea un 
sub ensamble o componente de un producto terminado; mientras no concluya su 
proceso de fabricación, ha de ser inventario en proceso. Ejemplo: masa para hacer pan. 
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Inventario En Consignación 
 
Es aquella mercadería que se entrega para ser vendida pero el título de propiedad lo 
conserva el vendedor. Ejemplos: herramientas que se dejan a un cliente para que 
venda en un mes y de no haberlas vendida en ese lapso de tiempo, se devuelven al 
proveedor. 
 
Inventario Máximo 
 
Debido al enfoque de control de masas empleado, existe el riesgo que el nivel del 
inventario pueda llegar demasiado alto para algunos artículos. Por lo tanto se establece 
un nivel de inventario máximo. Ejemplo: cuando el inventario de revistas  en el 
supermaxi  es el máximo, y ya no se pide ese producto para el mes siguiente. 
 
Inventario Mínimo 
 
Es la cantidad mínima de inventario a ser mantenidas en el almacén. Ejemplo: 
inventario mínimo de bolígrafos finos en una papelería. 
 
Inventario Disponible 
 
Es aquel que se encuentra disponible para la producción o venta. Ejemplo: el inventario 
de ropa que una boutique tiene disponible para la venta. 
 
Inventario En Línea 
 
Es aquel inventario que aguarda a ser procesado en la línea de producción. Ejemplo: 
producción de muñecas. 
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Inventario Agregado 
 
Se aplica cuando al administrar las existencias de un único artículo representa un alto 
costo, para minimizar el impacto del costo en la administración del inventario, los 
artículos se agrupan ya sea en familias u otro tipo de clasificación de materiales de 
acuerdo a su importancia económica, etc. Ejemplo: los uniformes escolares. 
 
Inventario En Cuarentena 
 
Es aquel que debe de cumplir con un periodo de almacenamiento antes de disponer del 
mismo, es aplicado a bienes de consumo. Ejemplo: comestibles. 
 
Inventario De Previsión 
 
Se tienen con el fin de cubrir una necesidad futura perfectamente definida. Se diferencia 
con el respecto a los de seguridad, en que los de previsión se tienen a la luz de una 
necesidad que se conoce con certeza razonable y por lo tanto, involucra un menor 
riesgo. Ejemplo: inventario de quintales de arroz.  
 
Inventario De Seguridad 
 
Son aquellos que existen en un lugar dado de la empresa como resultado de 
incertidumbre en la demanda u oferta de unidades en dicho lugar. Ejemplo: inventario 
de gafas en una boutique. 
 
Inventario De Mercaderías 
 
Son las mercaderías que se tienen en existencia, aun no vendidas, en un momento 
determinado. Ejemplo: inventario de maquinaría automotriz que se encuentra en el 
almacén y aun no está vendida. 
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Inventario De Fluctuación 
 
Estos se llevan porque la cantidad y el ritmo de las ventas y de producción no pueden 
decidirse con exactitud. Estas fluctuaciones en la demanda y la oferta pueden 
compensarse con los stocks de reserva o de seguridad.  Ejemplo: inventario de 
celulares.  
 
Inventario De Anticipación 
 
Son los que se establecen con anticipación a los periodos de mayor demanda, a 
programas de promoción comercial o aun periodo de cierre de planta. Ejemplo: los 
inventarios de anticipación almacenan horas-trabajo y horas-máquina para futuras 
necesidades y limitan los cambios en las tasas de producción.  
 
Inventario De Lote O De Tamaño De Lote 
 
Estos son inventarios que se piden en tamaño de lote porque es más económico 
hacerlo así que pedirlo cuando sea necesario satisfacer la demanda.. Ejemplo: una 
empresa comercializadora de agujas. 
 
Inventarios Estacionales 
 
Los inventarios utilizados con este fin se diseñan para cumplir mas económicamente la 
demanda estacional variando los niveles de producción para satisfacer fluctuaciones en 
la demanda. Ejemplos: los paraguas, los juguetes  y los artículos de moda. 
 
Inventario Permanente 
 
Método seguido en el funcionamiento de algunas cuentas, en general representativas 
de existencias, cuyo saldo ha de coincidir en cualquier momento con el valor de los 
stocks. 
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Inventario Cíclico 
 
Son inventarios que se requieren para apoyar la decisión de operar según tamaños de 
lotes. Esto se presenta cuando en lugar de comprar, producir o transportar inventarios 
de una unidad a la vez, se puede decidir trabajar por lotes, de esta manera, los 
inventarios tienden a acumularse en diferentes lugares dentro del sistema. Ejemplo: 
cuando un tornero acumula piezas hasta completar un lote que será enviado al fresado 
o al siguiente proceso. 
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2.2.2 Objetivos de los inventarios 
 
Proveer o distribuir adecuadamente los materiales necesarios a la    empresa. 
Colocándolos a disposición en el momento indicado, para así evitar aumentos de costos 
y pérdidas de los mismos. Permitiendo satisfacer correctamente las necesidades reales 
de la empresa, a las cuales debe permanecer constantemente adaptado. Por lo tanto la 
gestión de inventarios debe ser atentamente controlada y vigilada.  13 
 
Según Paz, Horacio (2008) “Los niveles de inventarios no  tienen que mantenerse entre 
dos extremos: el nivel excesivo que causa costos de operación, riesgos e inversión 
insostenibles, y el nivel inadecuado que tiene como resultado la imposibilidad de hacer 
frente rápidamente a las demandas de ventas y producción”.14 Por el contrario el nivel 
de los inventarios debe ser el  óptimo, con una cantidad óptima.  
Figura No. 10 
Cantidad Óptima 
 
Fuente: Internet 
 
Este gráfico representa la cantidad optima de existencias, que permite a la empresa 
satisfacer plenamente las necesidades de la empresa con la mínima inversión, tomando 
en cuenta los costos. 
 
                                                          
13
 RAMÍREZ, Carlos. Fundamentos de la administración de inventarios, Colombia, Segunda edición, 2008, p. 237. 
  
14
 PAZ PÉREZ, Horacio. Fundamentos de contabilidad, Ecuador, Primera edición, 2008, p.223. 
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2.2.3 Funciones de los Inventarios 
 
 Eliminación de irregularidades en la oferta. 
 Compra o producción en lotes o tandas. 
 Permitir a la organización manejar materiales perecederos. 
 
Algunos inventarios son inevitables. Todo o cuando menos una parte del inventario de 
manufactura en proceso es inevitable. Al momento de llevar a cabo el recuento del 
inventario, parte de él estará en las máquinas otra parte estará en la fase de traslado de 
una máquina a otra, o en tránsito del almacén de materias primas a la línea de 
producción o de ésta, al almacén de artículos terminados. 15 
 
Si se va a tener producción es inevitable tener inventarios en proceso. Sin embargo, 
frecuentemente podemos minimizar este inventario mediante una mejor programación 
de la producción, o bien mediante una organización más eficiente de la línea de 
producción, o bien mediante una organización más eficiente de la línea de producción. 
 
Como una alternativa, podríamos pensar en subcontratar parte del trabajo, de tal 
manera que la carga de llevar dicho inventario en proceso fuera para el subcontratista. 
 
En ocasiones conviene acumular inventario en proceso para evitar problemas 
relacionados con la programación y planeación de la producción. Si se trata de una 
política bien pensada, este bien; sin embargo frecuentemente resulta ser un camino 
fácil para obviar una tarea difícil. 
 
El resto del inventario que se tenga en accesorios, materias primas, artículos en 
proceso y artículos terminados simplemente se mantiene por una razón básica. 
Principalmente se tiene inventarios porque nos permite realizar las funciones de 
compras, producción y ventas a distintos niveles. 
 
                                                          
15
 Robert w. Johnson. Capitulo. Administración de Inventarios. Inicio  pagina 177. 
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En cualquier organización, los inventarios añaden una flexibilidad de operación que de 
otra manera no existiría. En fabricación, los inventarios de producto en proceso son una 
necesidad absoluta, a menos que cada parte individual se lleve de máquina a máquina 
y que estas se preparen para producir una sola parte. 
 
2.2.4 Decisión sobre los inventarios 
 
Hay dos decisiones básicas de inventario que los gerentes deben hacer cuando 
intentan llevar a cabo las funciones de inventario recién revisadas.16 
Estas dos decisiones se hacen para cada artículo en el inventario: 
 
 Qué cantidad de un artículo ordenar cuando se   va a reabastecer. 
 
 Cuando reabastecer el inventario de ese artículo. 
 
2.2.5 Planificación y políticas de los inventarios 
 
En la mayoría de los negocios, los inventarios representan una inversión relativamente 
alta y producen efectos importantes sobre todas las funciones principales de la 
empresa. Cada función tiene a generar demandas de inventario diferente y a menudo 
incongruente:17 
 
 Ventas 
 
Se necesitan inventarios elevados para hacer frente con rapidez a las exigencias del 
mercado. 
 
 
 
                                                          
16
 Richard I Levin and Charles a Kirkpatrick. Modelos de inventarios 1. Inicio pagina 234.  
17
 Welsch. Planificación y Control de la Producción. Inicio pagina 217. 
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 Producción 
 
Se necesitan elevados inventarios de materias primas para garantizar la disponibilidad 
en las actividades de fabricación; y un colchón permisiblemente grande de inventarios 
de productos terminados facilita niveles de producción estables. 
 
 Compras 
 
Las compras elevadas minimizan los costos por unidad y los gastos de compras en 
general. 
 
 Financiación 
 
Los inventarios reducidos minimizan las necesidades de inversión y disminuyen los 
costos de mantener inventarios. 
 
2.2.6 Sistemas de inventarios 
 
Un sistema de inventarios es un conjunto de normas, métodos y procedimientos 
aplicados de manera sistemática para planificar y controlar los materiales y productos 
que se emplean en una organización. Este sistema puede ser manual o automatizado. 
Para el control de los costos, elemento clave de la administración de cualquier empresa, 
existen sistemas que permiten estimar los costos de las mercancías que son adquiridas 
y luego procesadas o vendidas. 
 
2.2.6.1 El Sistema de Inventario Perpetuo 
 
En el sistema de Inventario Perpetuo, el negocio mantiene un registro continuo para 
cada artículo del inventario. Los registros muestran por lo tanto el inventario disponible 
todo el tiempo. Los registros perpetuos son útiles para preparar los estados financieros 
mensuales, trimestral o provisionalmente.  
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EL negocio puede determinar el costo del inventario final y el costo de las mercancías 
vendidas directamente de las cuentas sin tener que contabilizar el inventario. 
El sistema perpetuo ofrece un alto grado de control, porque los registros de inventario 
están siempre actualizados. Anteriormente, los negocios utilizaban el sistema perpetuo 
principalmente para los inventarios de alto costo unitario, como las joyas y los 
automóviles; hoy día con este método los administradores pueden tomar mejores 
decisiones acerca de las cantidades a comprar, los precios a pagar por el inventario, la 
fijación de precios al cliente y los términos de venta a ofrecer. El conocimiento de la 
cantidad disponible ayuda a proteger el inventario. 
 
Este sistema de inventario es ser utilizado por aquellas empresas que, por ley, llevan 
contabilidad; es decir para empresas grandes. 
 
La derivación del saldo de cada cuenta incluye el inventario: 
 
 Saldo Inicial 
+ Incrementos (Compras) 
- Disminuciones costo de las mercancías vendidas 
= Saldo Final 
 
El saldo de la cuenta inventario bajo el sistema perpetuo deberá resultar en el costo del 
inventario disponible en cualquier momento. 
 
Los registros de inventario perpetuo proporcionan información para las siguientes 
decisiones: 
 
 Los registros perpetuos alertan al negocio para reorganizar el inventario cuando 
éste se muestra bajo. 
 
 Si las compañías preparan los estados financieros mensualmente, los       
registros de inventario perpetuo muestran el inventario final existente, no es 
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necesario un conteo físico en este momento; sin embargo, es necesario un 
conteo físico una vez al año para verificar la exactitud de los registros. 
 
2.2.6.1.1 Asientos bajo el Sistema Perpetuo 
 
En el sistema de inventario perpetuo, el negocio registra las compras de inventario 
cargando a la cuenta inventario, cuando el negocio realiza una venta, se necesitan dos 
asientos. 
 
La compañía registra la venta de la manera usual, carga a efectivo o a cuentas por 
cobrar y abona a ingresos por ventas el precio de las mercancías vendidas.  
 
La compañía carga también a costo de mercancías vendidas y abona el costo a 
inventario. El cargo a inventario (por las compras) sirve para llevar un registro 
actualizado del inventario disponible. 
 La cuenta inventario y la cuenta costo de mercancías vendidas llevan un saldo actual 
durante el periodo. 
Registro en el diario 
 
1. Compras a crédito de $560,000: 
 
Inventario $560,000 
Cuentas por pagar $560,000 
 
2. Ventas a crédito de $900,000 (costo $540,000): 
 
- 1 - 
 Cuentas por cobrar $900,000 
                               Ingresos por ventas $900,000 
- 2 - 
   Costo de mercancías vendidas $540,000 
                                               Inventario $540,000 
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3. Asientos de fin de periodo: 
 
No se requieren asientos. Tanto el inventario como el costo de mercancías vendidas 
están actualizados. 
 
Registro en los estados financieros 
 
Estados de resultados (parcial) 
 
Ingresos por ventas $900,000 
 
Costo de mercancía vendidas < $540,000> 
 
Margen Bruto $360,000 
Balance general (parcial) 
 
Activos Circulante: 
 
Efectivo $xxx,xxx 
 
Inversiones a corto plazo $xxx,xxx 
 
Cuentas por cobrar $xxx,xxx 
 
Inventarios $120,000 
 
Cargos pagados por adelantado $xxx,xxx 
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2.2.6.2 El Sistema de Inventario Periódico 
 
En el sistema de inventario periódico el negocio no mantiene un registro continuo del 
inventario disponible, más bien, al fin del periodo, el negocio hace un conteo físico del 
inventario disponible y aplica los costos unitarios para determinar el costo del inventario 
final. Ésta es la cifra de inventario que aparece en el Balance General. Se utiliza 
también para calcular el costo de las mercancías vendidas.  
 
El sistema periódico es conocido también como sistema físico, porque se apoya en el 
conteo físico real del inventario. El sistema periódico es generalmente utilizado para 
contabilizar los artículos del inventario que tienen un costo unitario bajo. Los artículos 
de bajo costo pueden no ser lo suficientemente valiosos para garantizar el costo de 
llevar un registro al día del inventario disponible. 
 
Para usar el sistema periódico con efectividad, el propietario debe tener la capacidad de 
controlar el inventario mediante la inspección visual. Por ejemplo, cuando un cliente le 
solicita ciertas cantidades disponibles, el dueño o administrador pueden visualizar las 
mercancías existentes. 
 
Este sistema de inventario sólo puede ser utilizado por aquellas empresas que, por ley, 
no estén obligadas a llevar  contabilidad; es decir sólo para pequeñas y medianas 
 
2.2.6.2.1 Asientos bajo el Sistema Periódico 
 
En el sistema periódico, el negocio registra las compras en la cuenta compras (como 
cuenta de gastos); por su parte la cuenta inventario continua llevando el saldo inicial 
que quedó al final del período anterior. Sin embargo, al fin del período, la cuenta 
inventario debe ser actualizada en los Estados Financieros.  
 
Un asiento de diario elimina el Saldo Inicial, abonándolo a Inventario y cargándolo a 
Ganancias y Pérdidas. Un segundo asiento de Diario establece el Saldo Final, 
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basándose en el conteo físico. El cargo es a inventario, y el abono a Ganancias y 
Pérdidas. Estos asientos pueden realizarse en el proceso de cierre o como ajustes. 
 
Registro en el diario 
 
1. Compras a crédito de $560,000: 
 
Inventario $560,000 
Cuentas por pagar $560,000 
 
2. Ventas a crédito de $900,000 (costo $540,000): 
 
- 1 - 
Cuentas por cobrar $900,000 
                       Ingresos por ventas $900,000 
 
 
3. Asientos de fin de periodo para actualizar el inventario: 
 
- 1 - 
Ganancias y Pérdidas $100,000 
                Inventario (saldo inicial) $100,000 
- 2 - 
 
Inventario (saldo final) $120,000 
                    Ganancias y Pérdidas $120,000 
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Registro en los Estados Financieros 
 
Estados de resultados (parcial) 
Ingresos por ventas $900,000 
 
Costo de mercancía vendidas: 
 
Inventario Inicial $100,000 
 
Compras $560,000 
 
Inventario Final <$120,000> 
 
Costo de mercancías vendidas $540,000 
 
Margen Bruto $360,000 
 
Balance General (parcial) 
Activos Circulante: 
 
Efectivo $xxx,xxx 
 
Inversiones a corto plazo $xxx,xxx 
 
Cuentas por cobrar $xxx,xxx 
 
Inventarios $120,000 
 
Cargos pagados por adelantado $xxx,xx 
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2.3 Concepto de Gestión de inventarios 
 
La gestión de inventario es determinar el nivel de existencias adecuado para minimizar 
las roturas de stocks y poder atender en todo momento a la demanda.18 
 
Las roturas de stock ocasionan pérdidas de beneficios por las ventas que dejan de 
realizarse o por la reducción de los márgenes de beneficio si la venta llega a realizarse, 
y, en este último caso, el producto suministrado ha tenido que obtenerse de forma 
urgente y con un coste adicional.  
 
Estos costes de oportunidad disminuyen evidentemente a medida que los niveles de 
stock aumentan. 
 
Pero, al aumentar las existencias, se incrementan otros costes, como el de 
almacenamiento, los intereses de los capitales invertidos. La gestión de inventarios se 
relaciona con la planificación y el control de inventarios. 
 
Figura No. 11 
Relación De La Gestión De Inventarios 
 
Fuente: Internet 
Elaborado por: Autor 
                                                          
18
 RAMÍREZ, Carlos. , Op.cit., p. 274. 
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La planificación de inventarios busca responder dos preguntas básicas: 
 
Cuándo hacer los pedidos  
Esta pregunta se relaciona con el concepto de momento de pedidos. Este es un 
sistema en el que todo material utilizado regularmente se reordena cuando su nivel de 
inventario baja de cierto nivel. El nivel usualmente es una función del plazo de entregas, 
la demanda diaria, y las existencias de seguridad. 
 
Cuánto ordenar  
La cantidad que se pide es determinada por la cantidad económica a ordenar. 
 
2.3.1 Objetivos de la Gestión de inventarios 
 
 Para evitar una ruptura de stocks, es decir, no quedarse sin productos si hay un 
incremento inesperado de la demanda, ya que  esto podría provocar que 
algunos clientes se fueran a la  competencia. 
 
 Porque pueden existir diferencias importantes en los ritmos de producción y 
distribución cuando la demanda dependa de la época del año. Por ejemplo, una 
empresa que fabrica abrigos tiene demanda en los meses de invierno; por 
tanto, durante los meses de primavera y verano fábrica e incrementa las 
existencias. 
 
 Para obtener importantes descuentos por la compra de materiales en gran 
cantidad. Aprovechar esta oportunidad contribuye a reducir los costes de los 
productos. 
 
 En general, las existencias de la empresa permiten compatibilizar mejor los 
ritmos de compras, producción y ventas, suavizando las diferencias; de esta 
forma se puede aprovechar mejor las oportunidades de negocio y reducir el 
efecto negativo de las  amenazas (inflación, incremento inesperado de la 
demanda, incumplimiento en el plazo de entrega, etc.). 
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 La empresa dedica una parte de sus recursos a mantener un cierto nivel de exis-
tencias, ya que la gestión de las mismas genera una serie de costes relevantes 
económicamente. 
 
2.3.2 Por qué debe ser gestionado el inventario 
 
Independientemente de la forma de inventario que tenga una empresa, la gestión 
inadecuada de ese inventario puede dar lugar a excesos en el pedido de materiales, y 
la pérdida del mismo. La mala gestión de inventario en un almacén o en una empresa 
puede incluso resultar en el robo: elementos de almacenamiento pueden ser robado sin 
el conocimiento de la empresa, si el inventario no está bien rastreados.  
 
Si un empresario no sabe lo que tienen en el almacenamiento, no puede saber que es 
lo que debe ordenar. Si el balance es perecedero, los elementos que hay en el 
almacenamiento pueden quedar en residuos y el costo de los fondos de la propia 
empresa podría aprovecharse mejor. También, exceso de productos no perecederos no 
es lo mejor: la presencia excesiva de acciones puede dar lugar a los pocos espacios de 
almacenamiento y la necesidad de almacenamiento adicional innecesaria para las 
acciones. Puesto que, en la mayoría de los casos el espacio de almacenamiento es un 
activo valioso, el uso de espacio de almacenamiento debe ser utilizado de manera 
eficiente.  
 
La baja de las existencias de inventario puede dar lugar a consumidores descontentos o 
pobre tiempo de producción. Imagine una empresa que no dispone de todas las piezas 
que necesita para complementar los pedidos en el momento oportuno. Además 
imaginar una empresa que tiene que pausar la producción para esperar que las de 
partes que faltan lleguen a su almacén, no puede realizar mucho trabajo y quienes 
ordenaron el producto pueden estar completamente insatisfechos con la empresa del 
servicio.  
Curiosamente, la buena gestión de inventario y de almacén puede poner fin a estas 
cuestiones y asegurarse de que una empresa funciona sin problemas.  
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En esencia, la gestión del inventario es una medida vital en casi todos los negocios 
esfuerzo de las empresas pueden mantener un seguimiento adecuado de las pérdidas 
que se reclamen durante el tiempo de impuestos; puede mantener más de un balance, 
en virtud de las existencias y el robo a un mínimo.  
 
2.3.3 Importancia de la Gestión de inventarios 
 
 Establece medidas para corregir las actividades, de tal forma que  se alcancen 
los planes exitosamente. 
 
 Se aplica a todo: a las cosas, a las personas, y a los actos. 
 
 Determina y analiza rápidamente las causas que pueden originar desviaciones, 
para que no vuelvan a presentarse en el futuro. 
 
 Localiza a los sectores responsables de la administración, desde  el momento en 
que se establecen medidas correctivas.  
 
 Proporciona información acerca de la situación de la ejecución de  los planes, 
sirviendo como fundamento al reiniciarse el proceso de  la planeación. 
 
 Reduce costos y ahorra tiempo al evitar errores. 
 
 Su aplicación incide directamente en la racionalización de la administración y 
consecuentemente, en el logro de la productividad de todos los recursos de la 
empresa. 
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2.3.4 Beneficios de la Gestión de inventarios 
 
El manejo eficiente  y eficaz del inventario trae amplios beneficios inherentes: venta de 
productos en condiciones óptimas, control de los costos, estandarización de la calidad 
todo en aras de tener mayores utilidades. También en la operación propia de la 
empresa, los beneficios son tangibles: 
 
Planeación de compras de la empresa.  
 
Al controlar el inventario se va creando información precisa, que  será útil para 
aprovisionarnos de producto sin excesos y sin faltantes, ya que se conocerá a ciencia 
cierta las fluctuaciones de las existencias dependiendo de la época del año presente. 
 
Planeación del flujo de efectivo.  
 
Se conocerá el monto de la compra ya sea diaria o semanalmente, lo que nos permitirá 
saber cuánto habremos de invertir. 
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CAPITULO III 
 
GESTION DE INVENTARIOS Y MODELOS  DE INVENTARIOS 
 
Vatic Consulting Group es una empresa especializada en consultoría y soluciones en 
logística basadas en herramientas avanzadas de investigación de operaciones.  
 
Vatic Consulting Group nace de la alianza entre consultores gerenciales de gran 
renombre en el país y expertos en logística que buscaban suplir las necesidades 
latentes por soluciones logísticas en Latinoamérica.  
 
Las herramientas, metodologías y soluciones a las que tendrá acceso permitirán 
obtener y mantener ventajas competitivas únicas para su negocio.  
 
3.1 Características de un modelo de Inventarios19 
 
El enfoque más común que se ha visto en cuanto a fijación de políticas de inventario es 
asignar un índice de rotación fijo como meta y los encargados de los centros de 
distribución piden producto según se crea conveniente para obtener esta meta. Este 
enfoque claro está tiene varios inconvenientes. En primera instancia, este índice suele 
ser fijado de manera arbitraria, segundo no tiene en cuenta el nivel de servicio (enfoque 
netamente financiero) y tercero el índice de rotación se fija de manera global sin tener 
en cuenta las diferentes características de cada referencia en los diferentes puntos de 
distribución. 
  
La administración científica de inventarios busca a través de técnicas como la 
investigación de operaciones encontrar las políticas óptimas de inventarios. A 
continuación se explicarán brevemente los parámetros de entrada y características de 
un modelo de inventarios. 
 
                                                          
19
 http://www.vaticgroup.com/unlimitpages.asp?id=136  
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 Alcance: Define si el modelo resuelve un problema de un solo o múltiples 
niveles; los niveles en este caso pueden ser, puntos de red, múltiples estaciones 
de trabajo, diferentes niveles del proceso productivo (materia prima, ensambles, 
subproductos). 
 
 Demanda: la demanda se puede mirar desde dos dimensiones. En primera 
instancia puede ser constante o variable y de otro lado puede ser aleatoria o 
determinantica.  
 
 Lead times: pueden ser de tipo aleatorio o determinantico.  
 
 Excesos de demanda: define que ocurre con la demanda no satisfecha, pueden 
ser back orders (se satisface cuando se tenga disponibilidad de producto bajo un 
costo adicional) o son ventas perdidas (podría ser una mezcla de ambas 
opciones).  
 
 Tiempos de revisión: Define cada cuánto tiempo se tiene la posibilidad de 
conocer el inventario disponible, se divide en modelos de revisión continua y 
periódica.  
 
 Vida útil: determina si los productos tienen tipos de deterioro o niveles de 
obsolescencia. 
 
De otro lado es importante entender qué tipos de costos son los que se tienen en 
cuenta en un modelo de inventarios.  
 Costo de mantener el inventario: son todos aquellos costos en que se incurre 
por la tenencia y manejo del inventario tales como: Suministro de espacio físico, 
impuestos, seguros y costo de oportunidad de tener el dinero invertido en 
inventarios.  
 
 Costo de agotados: está compuesto por dos rubros; costo de la venta perdida y 
costo por perdida de buena voluntad (goodwill). 
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 Costo de pedir: es la suma de los costos de colocar pedido o iniciar una corrida 
de producción. 
 
 Costo de obsolescencia: es el costo por pérdida de funcionalidad o calidad de 
productos al estar almacenados demasiado tiempo. 
 
3.2 Modelos de Gestión de inventarios 
 
Para analizar  los dos modelos de gestión de inventarios como lo son: el modelo  ABC y 
modelo Justo a tiempo se utilizan conceptos como stock de seguridad, pedido óptimo y 
plazo de aprovisionamiento. 
 
Stock de seguridad: Es el número de existencias sobre el stock  normal  que las 
empresas tienen para hacer frente a un aumento  puntual de la demanda o 
situaciones imprevistas. 
 
Pedido óptimo: Es el tamaño óptimo de pedido para evitar el riesgo de quedarse 
sin existencias y los costes de un volumen  excesivo de éstas, por tanto, el tamaño 
óptimo es aquél que hace  mínimos los costes de pedido y los de almacenamiento. En el 
 pedido óptimo el coste de pedido es igual al coste de almacenamiento ya que de 
este modo hace mínimo el coste total de gestión de inventarios. 
 
Plazo de aprovisionamiento: Es el período de tiempo que pasa  desde la emisión de 
un pedido hasta la recepción física del lote o  pedido, es decir, es el plazo de entrega. 
A continuación se analizará los dos modelos de gestión de inventarios, para determinar 
cuál es el más apropiado para aplicar en la empresa Martec CIA. Ltda. 
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3.3 Clases de modelos de Gestión de Inventarios 
 
Los modelos básicos de gestión de inventarios más utilizados son los siguientes: 
 
Figura No. 12 
Clases De Gestión De Inventarios 
 
 
 
   Fuente: Investigación de Operaciones - Ing. Segundo Rodríguez 
   Elaborado por: Autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clasesde Modelos de Gestión 
Inventarios 
Modelo  De Sistema "ABC" 
Modelo Justo a Tiempo 
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3.3.1 Modelo “ABC” De Clasificación De Inventarios20 
Los inventarios de la empresa están compuestos por más de un tipo de artículo y no 
todos ellos en el inventario requieren el mismo control y el mismo manejo, porque no 
todos tienen el mismo valor monetario, desde los más económicos hasta los más 
costosos. 
 
Como el inventario representa el capital ocioso e inactivo de la empresa, se debe 
ejercer un estricto control de inventarios en los artículos que sean los que incrementan 
los costos de capital, mientras que en los artículos rutinarios que contribuyen muy poco 
al costo de capital, el control de inventarios es el mismo. 
 
SISTEMA “ABC”: es un sistema de clasificación de los artículos de la empresa en 
función al costo, esta clasificación es en tres grupos A, B, C; es un procedimiento 
simple que se puede utilizar para separar los artículos que requieren atención especial 
o no en control de inventarios, en función de la información de costos, precios unitarios 
y cantidades de existencias o inventarios, para lo que se debe tabular manualmente o 
en una hoja electrónica y clasificar desde los artículos más costos (en $ y en %) hasta 
los menos costosos, como se puede observar en el siguiente gráfico: 
Figura No. 13 
Grafico De Un Sistema “ABC” De Inventarios
 
Fuente: Investigación de Operaciones de Ing. Segundo Rodríguez 
Elaborado por: Autor 
                                                          
20
 Enseñanza, Aprendizaje de la Investigación de Operativa; Volumen 1 Ing. Segundo Rodríguez Acosta, MBA 
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 Los artículos clasificados como tipo o en el grupo “A”, representan pequeñas 
cantidades (20% del volumen total) de artículos más costosos (80%del costo 
total); son los que requieren de un estricto control de inventarios, aunque el 
tamaño o cantidad de pedido sea pequeña. 
 
 Los artículos de tipo o grupo “B”, son menos costosos que los primeros (15% del 
costo total) y también representan pequeñas cantidades (30% del volumen total); 
este grupo requiere un control moderado de inventarios. 
 
 Los artículos tipo “C”, son los restantes, es decir representan cantidades grandes 
(50% del costo total), pero son los artículos de costos más bajos (5% del costo 
total); el control de inventarios es de limitada prioridad, aunque el tamaño del 
pedido puede ser muy grande. 
 
3.3.1.1 Cómo se clasifica  cada ítem 
 
Se clasifican los inventarios de la siguiente forma: 
 
1. Para cada ítem, determinar la cantidad de unidades consumidas, durante un 
período de tiempo determinado. 
 
2. Obtener costo unitario de cada ítem. 
 
3. Multiplicar las cantidades consumidas por el costo unitario, determinando así, el 
costo de las cantidades empleadas para cada ítem. 
 
4. Ordenar los artículos en orden descendente por sus valores de consumo. 
 
5. Ordenar los artículos en orden descendente por sus costos unitarios. 
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3.3.1.2 Clasificación de ítems 
 
 Existencias A: Son los artículos más importantes para la gestión de     
aprovisionamiento, forman aproximadamente el 20 % de los artículos del 
almacén y, en conjunto, pueden sumar del 60 al 80 % del valor total de las 
existencias. Estas existencias hay que controlarlas y analizarlas estricta y 
detalladamente, dado que tienen el valor económico más relevante para el 
aprovisionamiento. 
 
 Existencias B: Son existencias menos relevantes para la empresa que las 
anteriores. A pesar de ello, se debe mantener un sistema de control, pero mucho 
menos estricto que el anterior. Pueden suponer el 30 % de los artículos del 
almacén, con un valor de entre el 10 y el 20 % del almacén. 
 
 Existencias C: Son existencias que tienen muy poca relevancia  para la gestión 
de aprovisionamiento. Por tanto, no hay que controlarlas específicamente, es 
suficiente con los métodos simplificados y aproximados. Representan 
aproximadamente el 50 % de  las existencias de la empresa, pero menos del 5 
o 10 % del valor  total del almacén. 
 
3.3.1.3 Controles para las existencias 
 
Existencias A 
 
Se requiere un estrecho control para las partidas de inventario con altos costos por 
faltantes y para aquellas partidas que presentan una parte importante del valor total del 
inventario. El control más estrecho puede quedar reservado a las materias primas que 
se utilizan en forma constante en volúmenes extremadamente elevados. Los agentes 
de compras pueden celebrar contratos con los proveedores que aseguren un suministro 
constante de estos materiales en cantidades que equiparen la proporción de utilización. 
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En estas instancias la adquisición de materias primas no está determinada por 
cantidades económicas o por ciclos. Se realizan cambios periódicos en la velocidad de 
flujo conforme a la demanda y la posición de inventario sufren cambios. 
 
Se mantienen suministros mínimos como protección contra las fluctuaciones de la 
demanda y posibles interrupciones en el suministro. 
Existencias B 
 
Estas partidas deberán ser seguidas y controladas mediante un sistema computarizado 
con revisiones periódicas por parte del administrador. 
Los parámetros del modelo son revisados con menor frecuencia que en el caso de las 
partidas de la clase A. Los costos de faltantes de existencias para las partidas de la 
clase B deberán ser moderados a bajos y las existencias de seguridad deberán brindar 
un control adecuado de los faltantes, aun cuando la colocación de órdenes ocurre con 
menos frecuencia. 
Existencias C 
Las partidas de la clase C representan la mayor parte de las partidas de inventario y un 
sistema de controles diseñados pero rutinarios debe ser adecuado para su control. Un 
sistema de punto de reabastecimiento que no requiera de una evaluación física de las 
existencias generalmente será suficiente. 
 
Para cada una de estas partidas, las acciones necesarias son activadas cuando los 
inventarios se reducen hasta el punto de reabastecimiento. Si la utilización cambia,  las 
órdenes serán activadas antes o después del promedio, siempre y cuando se 
establezca la compensación necesaria. Deberán realizarse revisiones semestrales o 
anuales de los parámetros del sistema para actualizar las proporciones de utilización, 
los estimados de los tiempos de entrega de los insumos y los costos que pudieran 
derivarse. 
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3.3.1.4 Ventajas del modelo ABC 
 
1.  Economía en el personal necesario para la planificación y control de los inventarios. 
 
2.  Menores posibilidades de casos de desabastecimiento de artículos causados por 
fallas internas de la Empresa. 
 
3.  Mayor eficiencia en el manejo de las existencias. 
 
EJEMPLO21: 
 
Cuadro No. 7 
Datos Para El Ejercicio De Sistema “ABC” 
 
ARTICULO 
CANTIDAD 
UTILIZADA 
COSTO 
UNITARIO 
VALOR 
CONSUMO 
1 3.000 1,2 3.600 
2 2.800 4 11.200 
3 500 50 25.000 
4 1.500 8 12.000 
5 3.000 3 9.000 
6 400 150 60.000 
7 1.000 2 2.000 
8 200 200 40.000 
9 2.200 1,9 4.180 
10 1.900 1,3 2.470 
  16.500   169.450 
 
 
 
 
                                                          
21
 Ejercicio en clase de Investigación Operativa, Ing. Segundo Rodríguez 
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2) Clasificación de acuerdo al valor de consumo y costo unitario 
 
Cuadro No. 8 
Clasificación Por Sistema “ABC” 
 
ARTICULO 
V. 
CONSUMO 
CANTIDAD 
UTILIZADA 
COSTO 
UNITARIO 
6 60.000 400 150 
8 40.000 200 200 
3 25.000 500 50 
  (74%) A (7%)A   
  
4 12.000 1.500 8 
2 11.200 2.800 4 
5 9.000 3.000 3 
  (19%)B (44%)B   
  
9 4.180 2.200 1,9 
1 3.600 3.000 1,2 
10 2.470 1.900 1,3 
7 2.000 1.000 2 
  (7%)C (49%)C   
 
Figura No. 14 
Grafico Sistema “ABC” Del Cuadro 6 
 
Fuente: Grafico De Datos Del Cuadro No. 8 
Elaborado por: Autor  
Modelo ABC 
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Existencia A: Artículos cuyo costo unitario sea de $25 o más, o cuyo consumo anual 
sea superior a $20.000. 
 
Existencias B: Artículos entre $3 y $25, o cuyo consumo representa un costo entre 
$9.000 y $20.000. 
 
Existencias C: Artículos cuyo costo es inferior a $3 y un consumo inferior a $9.000  
 
3.3.1.5 Procedimiento de compra  
 
1.  Existencias A: Como son un número pequeño de artículos, pero de elevado costo, 
se deben disminuir los niveles de existencia en bodega al mínimo.   No se 
recomiendan la existencias de seguridad, pero eso no quiere decir, que se deba caer 
en riesgos de posibles desabastecimientos. Para la adquisición de estos artículos, se 
requiere la aprobación de algún nivel ejecutivo. 
 
2.  Existencias B: Estos ítems constituyen aproximadamente un 20% de las existencias 
totales y el consumo anual respectivo en valor representa aproximadamente el 
mismo porcentaje del total. 
 
No es fácil, la tarea de fijar políticas de compra para los ítems del grupo B, ya que se 
encuentran en el centro de los extremos (entre ítems caros y baratos).   Por lo tanto, 
deberán fundamentarse en relación a la importancia relativa de los artículos. 
 
Así, las políticas más adecuadas quedarán determinadas de la siguiente forma: 
 
a) Si los artículos de Clase B, representan solamente un 20% del consumo total, las 
políticas descritas relativas a la Clase C, serán  las más adecuadas. 
b) Pero sí representan un 40% del consumo total, deberán adoptarse las políticas 
recomendadas para la Clase A, pero aplicando controles menos estrictos. 
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c) En resumen, el factor importante que hay que tomar en cuenta, lo constituye la 
importancia que tienen los artículos de la Clase B, respecto al Inventario Total. 
 
3.  Existencias C: Representan el grueso de los ítems en Bodega, pero con un valor 
relativamente Bajo. Las reservas de emergencias son utilizadas, en esta clase de 
artículos. La compra de los artículos C, debe basarse en procedimientos sencillos y 
rutinarios, no deben requerir ninguna autorización especial, solamente la del Jefe de 
Compras. 
3.4.1 Modelo Justo a Tiempo22 
 
El modelo JIT fue desarrollado por Toyota que es una empresa multinacional japonesa. 
Toyota pasó a ser en el año 2007 primer fabricante mundial de automóviles 
adelantando a General Motors, y se especuló que en el año 2008 habría una 
producción y ventas aproximadas de 9,8 millones de vehículos junto con ventas 
crecientes. Estas predicciones se han cumplido, si bien el número de revisiones 
forzadas y problemas de calidad también lo han hecho. Es una de las "tres grandes" 
japonesas desafiando a los fabricantes de automóviles estadounidenses que incluye 
Nissan Motors y Honda Motor con gran éxito. Produce automóviles, camiones, 
autobuses y robots y es la quinta empresa más grande del mundo. La sede de la 
empresa se encuentra en Toyota, Aichi, y Bunkyo, Tokio Japón con fábricas y oficinas 
alrededor del mundo. 
La empresa fue fundada en 1933 por Kiichiro Toyoda. Desde entonces, Toyota se ha 
convertido en una de las empresas japonesas más rentables y con más éxito y una de 
las corporaciones líderes en la industria del automóvil presentando el primer aparcado 
automático en la industria disponible comercialmente, una caja de cambios automática 
de ocho velocidades, guía de tráfico en tiempo real con reasignación de ruta dinámica y 
un control climático de cuatro zonas con tecnología de infrarrojos en sus modelos de la 
división Lexus. Es también una de las pocas empresas de automóviles que ha 
producido extensamente y promocionado automóviles basados en una tecnología de 
combustible híbrida como en el modelo Prius, Toyota e incluso en la división de 
                                                          
22
 http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_justo_a_tiempo 
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automóviles de lujo Lexus. Toyota consistentemente figura como fabricante de unos de 
los automóviles más fiables del mundo según encuestas y análisis. 
Inicialmente se tuvo su origen es ésta empresa para después trasladarse a muchas 
otras empresas de  Japón y del mundo, ha sido el mayor factor de contribución al 
impresionante desarrollo de las empresas japonesas.  
 
En el modelo JIT,  el despilfarro se define como cualquier actividad que no aporta valor 
añadido para el cliente. Es el uso de recursos por encima del mínimo teórico necesario 
(mano de obra, equipos, tiempo, espacio, energía). Pueden ser despilfarros el exceso 
de existencias, los plazos de preparación, la inspección, el movimiento de materiales, 
las transacciones o los rechazos. 
 
3.4.1.1 Lo que es y no es el modelo Justo a Tiempo 
 
Lo que es el Modelo Justo a Tiempo 
 
 Es un modelo que elimina despilfarros y desperdicios. 
 
 Es un modelo que elimina defectos en  el manejo de inventarios y motiva al 
personal 
 
 Es un modelo que elimina defectos en  el manejo de inventarios y motiva al 
personal 
. 
Lo que no es el Modelo Justo a Tiempo 
 
 No es simplemente otro proyecto  más para eliminar despilfarros o desperdicios. 
 
 No es simplemente otro programa más para motivar al personal o para reducir 
defectos. 
 
 No es una lista de cosas que hacer 
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3.4.1.2 Finalidad del modelo Justo a Tiempo23 
 
La finalidad del método JIT es mejorar la capacidad de una empresa para responder 
económicamente al cambio. Así, a medida que se reduzca el grosor del oleoducto, el 
método JIT señalará y dará prioridad a los estrechamientos que impidan el flujo y 
bloqueen la capacidad de la compañía para responder al cambio rápida y 
económicamente. Además, una vez que se hacen visibles todos y cada uno de los 
estrechamientos, el método JIT fuerza a emprender acciones para eliminarlos, 
estimulando con ello el uso del control de calidad total. 
 
3.4.1.3 Objetivos del modelo Justo a Tiempo 
 
A continuación se detallan y analizan los cuatro principales objetivos del modelo JIT.  
 
Figura No. 15 
Objetivos Del Modelo Justo A Tiempo 
 
 
Fuente: Web Universidad Nacional De México  
Elaborado por: Autor 
                                                          
23
 http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/040913102430-1_.html UNIVERSIDAD NACIONAL DE MEXICO 
OBJETIVOS DEL 
MODELO JIT 
Atacar Problemas 
Fundamentales 
Buscar Simplicidad 
Diseñar Sistemas 
Para Identificar 
Problemas 
Eliminar Despilfarros 
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 Atacar los problemas fundamentales de existencias 
 
Cuando una empresa intenta bajar el nivel  de sus existencias descubre problemas. 
Hasta hace poco, cuando estos problemas surgían en las empresas tradicionales, la 
respuesta era aumentar las existencias para tapar el problema.  
 
Ejemplo: 
PROBLEMAS  SOLUCIÓN JIT 
Máquina poco fiable Mejorar la fiabilidad 
Zonas con cuellos de botella Aumentar la capacidad 
Tamaños de lote grandes Reducir el tiempo de preparación 
Plazos de fabricación largos 
Reducir colas, etc., mediante un 
sistema de arrastre 
Calidad deficiente 
Mejorar los procesos y/o 
proveedores 
 
 Eliminar despilfarros 
 
Eliminar despilfarros implica mucho más que un solo esfuerzo de una vez por todas. 
Requiere una lucha continua para aumentar gradualmente la eficiencia de la 
organización y exige la colaboración de una gran parte de la plantilla de la empresa. Si 
se quiere eliminar las pérdidas con eficacia, el programa debe implicar una participación 
total de la mayor parte de los empleados. Ello significa que hay que cambiar el enfoque 
tradicional de decirle a cada empleado exactamente lo que debe hacer, y pasar a la 
filosofía JIT en la cual se pone un especial énfasis en la necesidad de respetar a los 
trabajadores e incluir sus aportaciones cuando se formulen planes y se hagan funcionar 
las instalaciones. Sólo de esta forma podremos utilizar plenamente las experiencias y 
pericias de los empleados. 
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Ejemplo:  
 
OPERACIONES QUE AÑADEN 
VALOR 
OPERACIONES QUE NO AÑADEN 
VALOR 
Cortar metal  Inspección 
Soldar Almacenamiento 
Insertar componentes eléctricos  Transporte  
 
 En busca de la simplicidad 
 
Los enfoques de la gestión productiva de moda durante la década de los setenta y 
principio de los ochenta se basaban en la premisa de que la complejidad era inevitable. 
El JIT pone énfasis en la búsqueda de la simplicidad, basándose en el principio de que 
enfoques simples conducirán hacia una gestión más eficaz. El primer tramo del camino 
hacia la simplicidad cubre dos zonas: 
 
1.- Flujo de material  
2.- Control. 
Un enfoque simple respecto al flujo de material es eliminar las rutas complejas y buscar 
líneas de flujo más directas, si es posible unidireccionales. La mayoría de las plantas 
que fabrican a base de lotes están organizadas según lo que podríamos denominar una 
disposición por procesos. Por tal motivo la mayor parte de los artículos elaborados en 
esta fábrica seguirán una ruta tortuosa pasando. 
Ejemplo: 
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Figura No. 16 
Ejemplo Del Modelo Justo A Tiempo 
 
Fuente: Información Sobre Los Objetivos – Web Universidad Nacional de México 
Elaborado por: Autor 
 
Análisis: 
 
Normalmente cada proceso implica una considerable cantidad de tiempo de espera que 
se añade al tiempo que se invierte en el transporte de los artículos de un proceso a 
otro. Las consecuencias son bien conocidas: una gran cantidad de productos en curso y 
plazos de fabricación largos.  
 
Los problemas que conlleva intentar planificar y controlar una fábrica de este tipo son 
enormes, y los síntomas típicos son que los artículos retrasados pasan a toda prisa por 
la fábrica mientras otros, que ya no se necesitan inmediatamente a causa de la 
cancelación de un pedido o un cambio en las previsiones, se paran y quedan 
estancados en la fábrica.  
 
Proceso 
Corte de 
Materia Prima 
Mandrilado 
Soldadura 
Laminado 
Rectificado 
Pintura  
PRODUCTO 
TERMINADO 
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Estos síntomas tienen muy poco que ver con la eficacia de la gestión. No importa lo 
bueno que  sea, tendrá problemas para controlar un sistema de este tipo. También 
podemos intentar enfrentarnos con el problema, por ejemplo, instalando un sistema de 
control por ordenador en la fábrica; si la fábrica sigue siendo tremendamente compleja, 
los beneficios obtenidos serán probablemente marginales. 
 
El modelo JIT examina la fábrica compleja y empieza partiendo de la base de que se 
puede conseguir muy poco colocando un control complejo encima de una fábrica 
compleja. En vez de ello, el JIT pone énfasis en la necesidad de simplificar la 
complejidad de la fábrica y adoptar un sistema simple de controles. 
 
 Establecer sistemas para identificar problemas  
 
Con el JIT, cualquier sistema que identifique los problemas se considera beneficioso y 
cualquier sistema que los enmascare, perjudicial.  
 
Ejemplo: 
El sistema de arrastre Kanban es el que saca los problemas a la luz, en tanto que el 
control estadístico de procesos ayuda a identificar la fuente del problema. 
 
Los sistemas de arrastre Kanban identifican los problemas y por tanto son beneficiosos. 
Los enfoques tradicionales tendían a ocultar los problemas fundamentales y de esta 
forma retrasar o impedir la solución. Los sistemas diseñados con la aplicación del JIT 
deben pensarse de manera que accionen algún tipo de aviso cuando surja un 
problema. Si realmente queremos aplicar el JIT en serio tenemos que hacer dos cosas: 
 
1. Establecer mecanismos para identificar los problemas. 
 
2. Estar dispuesto a aceptar una reducción de la eficiencia a corto plazo con el fin 
de obtener una ventaja a largo plazo. 
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Los objetivos del JIT suelen resumirse en la denominada “Teoría de los Cinco Ceros”, 
siendo estos: 
 
Teoría de los Cinco Ceros 
 
La teoría de los cinco ceros hace una sistematización de las metas planteadas de una 
fabricación JIT 
Figura No. 17 
Teoría De Los Cinco Ceros 
 
 
Fuente: Información Sobre Los Objetivos 
Elaborado Por: Autor 
 
 
Teoria De Los 
Cinco Ceros CERO 
Defectos 
Averias 
Papel 
Stocks 
Plazos 
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3.4.1.4 Los beneficios del  modelo Justo a Tiempo 
 
Los beneficios son que en la mayoría de los casos, el sistema justo a tiempo da como 
resultado importantes reducciones en todas las formas de inventario. Dichas formas 
abarcan los inventarios de piezas compradas, sub-ensambles, trabajos en proceso y los 
bienes terminados. Tales reducciones de inventario se logran por medio de métodos 
mejorados no solo de compras, sino también de programación de la producción. 
 
El Justo a tiempo necesita que se hagan modificaciones importantes a los métodos 
tradicionales con los que se consiguen las piezas. Se eligen los proveedores 
preferentes para cada una de las piezas por conseguir. Se estructuran arreglos 
contractuales especiales para los pedidos pequeños. Estos pedidos se entregan en los 
momentos exactos en que los necesita el programa de producción del usuario y en las 
pequeñas cantidades que basten para periodos muy cortos. 
 
3.4.1.5 Coste / beneficio de la aplicación del modelo Justo a Tiempo 
 
El JIT exige muy poca inversión de capital. Lo que se requiere es una reorientación de 
las personas respecto a sus tareas. Con la aplicación del JIT, todos los gastos 
implicados son principalmente gastos de formación. El personal de una empresa debe 
ser consciente de la filosofía que subyace el JIT y cómo influye esta filosofía en su 
propia función. 
 
Pero aunque el coste de una aplicación JIT sea más bajo que el de las aplicaciones 
típicas, la reducción de las existencias es mucho mayor con el sistema JIT, muchas 
aplicaciones consiguen una reducción del 60 al 85 por 100 de las existencias. También 
debemos considerar que el JIT no se debe considerar a corto plazo; es decir, no 
deberíamos utilizar el JIT durante seis meses y luego parar. El JIT es una campaña 
progresiva que busca el perfeccionamiento continuo. Además debemos tener en cuenta 
que el JIT no sólo reduce las existencias, sino que aumenta la calidad, el servicio al 
cliente y la moral general de la empresa. 
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3.4.1.6 Estrategia del modelo Justo a Tiempo 
 
El JIT es mucho más que un programa destinado a la reducción de inventarios o cero 
inventarios El JIT es un sistema para hacer que las empresas de manufacturas operen 
eficientemente y con un mínimo de recursos humanos y mecánicos. El JIT también 
permite mejorar la calidad, y proporcionar un máximo de motivación para la solución de 
los problemas tan pronto como éstos surgen. El JIT es sinónimo de simplicidad, 
eficiencia y un mínimo de desperdicios. 
 
Así el JIT puede entenderse como un sistema de producción diseñado para eliminar 
todo desperdicio en el medio de la manufactura. Ampliar dicha definición implicaría decir 
que el sistema JIT hace que los materiales necesarios sean traídos al lugar necesario 
para elaborar los productos necesarios en el momento exacto en que éstos son 
requeridos. Como complemento de estas definiciones es menester subrayar dos reglas 
fundamentales que deber ser observadas: la primera es que sólo deben ser empleadas 
partes y procesos de alta calidad. El JIT requiere de existencia mínimas de seguridad 
en materiales y productos en proceso, por ello cuando llega el instante de elaborar el 
producto, las partes en el proceso de producción, deben ser las mejores que se puedan 
obtener. Esta regla asegura altos rendimientos y previsión en la línea de producción. La 
segunda regla  se refiere al tamaño del lote de producción. 
 
Siempre se deberá elaborar el tamaño de lote más pequeño para cualquier producto, 
independientemente del volumen de producción del mismo. Estas dos reglas 
constituyen los pilares de los principios de operación del JIT. Una violación de 
cualquiera de ellos ocasionaría serios problemas en la implantación del sistema. 
  
No hay pérdida más terrible que la del exceso de producción. Las modernas empresas 
industriales como así también las de servicios deben desarrollar el sentido común, para 
proveerse sólo de lo que necesita cuando lo necesita y en la cantidad que necesita.  
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3.5 Modelos Básicos de Inventarios 
 
3.5.1 Modelo Determinista24 
Un modelo determinístico es un modelo matemático donde las mismas entradas 
producirán invariablemente las mismas salidas, no contemplándose la existencia del 
azar ni el principio de incertidumbre. Está estrechamente relacionado con la creación de 
entornos simulados a través de simuladores para el estudio de situaciones hipotéticas, 
o para crear sistemas de gestión que permitan disminuir la incertidumbre. La inclusión 
de mayor complejidad en las relaciones con una cantidad mayor de variables y 
elementos ajenos al modelo determinístico hará posible que éste se aproxime a un 
modelo probabilístico o de enfoque estocástico. 
Por ejemplo, la planificación de una línea de producción, en cualquier proceso 
industrial, es posible realizarla con la implementación de un sistema de gestión de 
procesos que incluya un modelo determinístico en el cual estén cuantificadas las 
materias primas, la mano de obra, los tiempos de producción y los productos finales 
asociados a cada proceso. 
 
3.5.2 Modelo Generalizado de Control de Inventarios25 
 
En general, la formulación de cualquier modelo matemático de control de inventarios, 
busca respuestas a dos preguntas: 
 
 ¿Cuánto pedir? : se refiere a la cantidad a “ordenar” o a “comprar”, este aspecto 
tiene que ver con la el tamaño optimo del pedido o cantidad económica de 
pedido CEP, en general “Q” (en inglés, EOQ por Economic Order Quantity), que 
es el tamaño de la orden que disminuirá al mínimo el costo total anual de 
mantenimiento de inventario y costo de los pedidos. 
 
 ¿Cuándo pedir?: se refiere al tiempo (periodos de tiempo o ciclos) optimo o 
también conocidos como punto de pedido optimo, que depende de la cantidad 
                                                          
24
 http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_determin%C3%ADstico  
25
 Investigación de Operaciones; Ing. Segundo Rodríguez, MBA ; Pág.: 118 
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económica de pedido. Para responder a esta pregunta es necesario introducir el 
concepto de posición del inventario  que se define como la cantidad de 
inventarios a la mano más  la cantidad de inventario pedido. La decisión de 
cuanto pedir está en función de un punto de reorden, que no es más que la 
posición del inventario en la que debe clocarse un pedido nuevo. 
 
No es fácil encontrar respuesta a las dos preguntas, debido a que existen varios 
factores externos que se combinan entre sí para convertirlo en un problema más difícil, 
factores tales como: 
 La precisión con que se determine la demanda futura, dependerá de la 
confianza de los datos históricos de las ventas. 
 
 Los costos ocurridos por falta de stock y por las políticas empresariales. 
 
 La posibilidad de existir tiempos muy largos en la entrega de los pedidos. 
 
 Los costos incurridos por los órdenes de compra y por mantener los inventarios 
promedios. 
 
 La posibilidad de obtener descuentos por cantidades en planes de compras. 
 
3.5.2.1 Formulación Teórica 
 
Necesario partir de las siguientes Suposiciones:  
 La demanda anual se efectúa a una tasa constante. 
 
 El reemplazo es instantáneo. No se acepta Faltantes o Déficit, es decir la 
cantidad de orden para reabastecer el inventario llega toda junta, justo cuando se 
desea. Tampoco se acepta sobrantes y excedentes. 
 
 Todos los valores de costo son constantes durante el año. 
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 Se conoce el tiempo de demora en la entrega del pedido. 
 
 El periodo del modelo de inventarios es anual (mientras no se especifique lo 
contrario se considera que 1 año = 365 días = 1 meses = 52 semanas). 
 
Aunque esas suposiciones no son muy validas en la realidad del control de inventarios 
de los negocios, en este caso, son muy útiles para explicar, entender el desarrollo de un 
modelo básico de control de inventarios, para definir los conceptos elementales y su 
formulación matemática y por medio del cual se plantearan modelos más reales con la 
introducción de nuevos parámetros o restricciones. 
 
3.5.2.2 Inventario Promedio 
Del análisis anterior, una de las primeras conclusiones y conceptos importantes para la 
formulación de cualquier modelo es el de Inventario Promedio (IP), que es un 
equivalente a un inventario “ficticio” que permanece “constante” durante un periodo de 
tiempo. 
Por consiguiente la ecuación del Inventario Promedio para un modelo básico será: 
 
Ec – 4.2 
 
                 
                 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
Esto no siempre es verdadero, puesto que realmente, en la mayoría de modelos de 
inventario la condición de que Inv. Máx. = Q, no es verdadera, por consiguiente el 
concepto de IP, cambia. 
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3.5.2.3  Componentes De Costo De Un Modelo De Control De Inventarios. 
 
Un empresa puede incurrir en costos a consecuencia de los niveles de inventario que 
se definan o se tengan, puesto que, como se explico anteriormente, pueden perderse 
“ventas” si las existencias o inventario no son los adecuados para satisfacer la 
demanda o desde el puesto de vista de empresas productores, la producción puede 
detenerse si sus inventarios, en especial los críticos no son suficientes para cubrir sus 
metas, por lo tanto, es necesario comprender y estimar los diversos componentes de 
costos de un sistema así y que a su vez están muy ligados a las preguntas anteriores 
 
El costo de adquisición o costo de pedido (Co), es básicamente el costo que se 
incurre cada vez que se realiza una “orden” o “pedido” de compra para la llegada de un 
articulo a los inventarios de la empresa; estos costos que son repartidos por cada 
orden, sin importar su volumen, se inician entre otros con: 
 
 Revisión de kardex. 
 Cotizaciones. 
 Expedición de la orden de la compra. 
 Recibo de inspección de los articules. 
 Transportes 
 Bodega o su colocación en inventario. 
 Gastos administrativos, etc. 
 
El costo de mantenimiento de inventarios o existencias, es también conocido como 
costo de oportunidad, debido a que esta “ligado” muy de cerca de la tasa de interés al 
capital. Hay otros costos de mantenimiento debido a hurtos, seguros y requerimientos 
de manejo especiales, cuanto mayor es el inventario, mayores son los costos de 
mantenerlo. Un costo de conservación puede incluir: 
1.- Costo de mantenimiento (Cm): compuesto por los gastos generales de almacén, 
seguro, requerimientos de manejo especial (refrigeración), robo, objetos rotos, etc. Este 
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costo se expresa como el costo de tener, guardar, mantener una unidad durante un 
año: $/unidad/año. 
 
2.- Costo de oportunidad de dinero (I): es el dinero comprometido en inventario que 
de otra manera podría haberse usado o invertido. 
 
Es calculado o expresado como un porcentaje del costo, precio o valor del artículo o 
también como un porcentaje del inventario promedio o del valor del inventario promedio. 
Por consiguiente, si “Cm” no está expresado $/unidad/año, debe calcularse aplicando: 
 
Ec – 4.3 
 
     Cm = i * c  
 
Precio o costo de compra ©: es el precio de adquisición del producto o articulo y se 
expresa como un costo directo por unidad y puede depender del número de unidades 
pérdidas debido a los descuentos por cantidad: $/unidad. 
 
Costo de quedarse sin stock o costo por faltantes (Cfs): es el costo de no satisfacer 
la demanda por no tener inventarios y no se puede realizar una venta o se pierde de 
vender y el artículo se maneja como perdido no surtido. Este a su vez tiene dos 
componentes:  
 
1. Costo explicito: es cuando la empresa no puede satisfacer el pedido puede 
ofrecerle a su cliente un descuento sobre la cantidad no surtida, obviamente, 
este costo disminuye las ganancias de la compañía, claro está que las ganancias 
potenciales también es un costo explicito si el cliente se va a otra parte. Este 
costo puede obtenerse a partir de datos reales. 
 
2. Costo implícito: está asociado con la no satisfacción del cliente, es decir, es 
cuando se pierde clientela, lo que afectaría pedidos posteriores. Este costo, se lo 
obtiene de datos estimados y subjetivamente. 
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3.5.2.4  Análisis de Costos Totales Anuales 
 
El Costo Total Anual (CT): es la suma de todos los costos incurridos por ciclo o por 
periodo anual y que se representa por la siguiente ecuación general, con la 
nomenclatura respectiva asumida por el Autor: 
 
COSTO TOTAL               COSTO ANUAL                      COSTO ANUAL DE               OTROS 
ANUAL             =        DE ORDENAR           +                 MANTENER            +     COSTOS 
(CT)                          (CO)                                            (CM)                               (K) 
 
De acuerdo al Modelo de Control de Inventarios que se estudie, el parámetro “Otros 
Costo” se irá abriendo o desglosando según los requerimientos, como por ejemplo: 
 Costo Anual de Compras (CC), que para cualquier situación de pedidos, será 
igual al producto del precio unitario por la demanda: 
 
Ec – 4.4 
 
CC = c. D 
 Costo de quedarse Sin Stock o por Faltantes. 
 Costo de inventarios de Seguridad. 
 Costos de seguros, embalaje, bodegaje, etc. 
 
3.5.2.5 Formulación Matemática 
 
Con el fin de entender mejor el diseño de un modelo de control de inventarios, se 
procede a plantear y resolver un problema por diferentes procedimientos y de acuerdo  
a las conclusiones que se obtengan, realizar la formulación del Modelo matemático de 
control de inventarios. 
Ejemplo:  
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La demanda requerida de un tipo de material para una industria es de 8000 unidades 
anuales. La empresa ha determinado que cada vez que realiza una orden de compra 
sin importar la cantidad, incurre en un costo de $20 y así mismo estima que el costo 
anual de mantener el inventario es de 20% del valor del inventario promedio. Si cada 
unidad del material le cuesta $2.5, ¿Qué cantidad debe pedir en cada compra y cuantas 
veces al año? 
Datos:  
Demanda, D = 8000 unidades/año 
Costo por cada pedido, Co = $20 por pedido 
Costo de compra, c = $2.5 por unidad 
Costo mantenimiento, CM = 20% del Valor del Inventario Promedio 
 
a.- Enfoque iterativo o de tanteo: 
 
 Se refiere a resolver y explicar con valores lo que se explico mediante los 
gráficos anteriores, para lo cual se consideran las mismas alternativas 
propuestas, es decir: 
 Se asume cuantos o el numero de pedidos que se desea realizar al año. 
 Se calcula la cantidad o el tamaño del lote que se compraría. 
 El valor del Inventario Promedio equivale al valor en dólares ($) de la cantidad 
calculada como Inventario Promedio. 
 Se calculan los Costos Anuales y el Costo Total de acuerdo con la ecuación 
general de costos. 
 La cantidad óptima a comprar será aquella que presente el mínimo costo total. 
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Desarrollo: 
 
De los cálculos del procedimiento resultantes en la tabla anterior, se pueden obtener las 
siguientes conclusiones: 
A medida que se incrementa el número de pedidos se observa que: 
 La cantidad a pedir va disminuyendo, 
 
 El inventario Promedio y su Valor disminuye, 
 
 El costo anual de Ordenar va disminuyendo, 
 
 El costo anual de Mantener va aumentando. 
 
 El Costo Total Anual disminuye hasta un “mínimo” y luego se incrementa. 
 
La Cantidad Económica de Pedido o “Q” optimo (800 unidades) se obtiene cuando el 
costo total es mínimo ($400 anuales). 
El Inventario Promedio es igual a 400 unidades, pero su valor es de $1000. 
El Costo Total Mínimo ($400) ocurre cuando el Costo Anual de Ordenar ($200) es igual 
al Costo Anual de Mantener ($200). 
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Nomenclatura:      
         Q      = Cantidad económica del pedido: unidades/pedido. 
         IP     = INVENTARIO Promedio: unidades/periodo  
         VIP   = Valor monetario del Inventario Promedio: $/periodo 
         D      = Demanda: unidades/año 
         N      = Numero de pedidos o ciclos por año. 
         i       = Costos cargados al inventario, expresados como % del valor del                       
           Costo del capital o del valor del inventario promedio. 
         t       = Tiempo de duración de un ciclo o entre pedidos: días, semanas, 
 
         Cm   = Meses, 
         c      = Costo de mantener una unidad por un año: $/unidad/año. 
         Co    = Costo o Precio unitario de compra: $/unidad 
         CC   = Costo unitario de realizar un pedido: $/pedido 
         CO   = Costo Anual de Compras (compras anuales): $/año 
         CM   = Costo Anual de ordenar o pedir las compras: $/año 
         CT    = Costo Anual de mantenimiento de inventario: $/año 
                     Costo Total Anual: $/año 
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3.5.3  Formulación Matemática Del Modelo De Cantidad Económica de Pedido 
(Compras Sin Faltantes) 
 
En base al análisis teórico anterior y con las mismas asunciones, se procede a la 
siguiente formularon matemática: 
Ec – 4.5 
  
 
 
                 
Ec – 4.6 
  
 
 
             
Ec – 4.7 
  
 
 
       O también:   
  
 
              
  
 
                 
   
 
      
Ec – 4.8 
           
 
 
          
Ec – 4.9 
           
 
 
       
Ec – 4.10 
      
 
 
     
 
 
       
Ec – 4.11 
                        
 
Aplicando el criterio de que el Costo Total es mínimo solamente. Si los Costos de 
Ordenar (CO) son iguales a los Costos de Mantener (CM), por tanto, igualando las dos 
ecuaciones correspondientes y despejando el valor de “Q·”, se tiene que: 
Ec – 4.12 
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Reemplazando esta ecuación Ec – 4.12 en la ecuación Ec – 4.6 y considerando que: 
CC = c.D, se obtiene otra expresión del numero de pedidos por año (N), que se utiliza 
según la información que se disponga del problema o empresa de estudio: 
Ec – 4.13 
  
 
 
   
 
      
   
 
    
     
    
    
    
   
 
Del mismo modo si a los dos miembros de la ecuación Ec – 4.5 se le multiplica por el 
costo unitario “c”, se obtiene el Valor en dólares de la cantidad económica de pedido 
($/pedido): 
Ec – 4.14 
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3.5.4 Modelos con Déficit o con Faltantes Planeados26 
 
Una de las serias preocupaciones del control de inventarios de cualquier Gerente, es 
que ocurra un “faltante de inventario” (llamado también desabasto o déficit) por una 
demanda que no puede cubrirse porque el inventario está agotado (quedarse sin stock). 
Esto provoca una variedad de contratiempos, como las de tratar con clientes 
descontentos y sobre todo, tener que llevar registros adicionales para arreglar las 
cuentas después que se cubra la demanda (órdenes atrasadas) una vez que se pueda 
reabastecer el inventario. 
Si se supone que en un modelo matemático de control de inventarios, no se permiten 
faltantes, de cualquier modo, los faltantes no planeados pueden ocurrir si la tasa de 
demanda y entregas no cumplen lo programado, sin embargo hay situaciones, desde la 
perspectiva administrativa eficiente, en las que tiene sentido permitir faltantes 
planeados limitados. 
El requisito más importante es que los clientes (compradores) generalmente pueden y 
están dispuestos a aceptar un retraso razonable en el surtido de sus pedidos, de ser 
así, los “costos de incurrir faltantes” no deben ser muy altos puesto que los costos de 
déficit son ocasionados por el agotamiento de existencias durante un período de tiempo 
y no por la pérdida de ventas. 
Lo acostumbrado es que el proveedor o vendedor ofrezca alguna clase de incentivos 
financieros para que sus clientes o compradores acepten el período de espera, como 
por ejemplo pagos posfechados sin cargos extras o una reducción de precios en las 
cantidades faltantes. 
Si el costo de mantener inventario (CM), es alto en relación con los costos incurridos 
por faltantes (CF), entonces la disminución del nivel promedio de inventario, permitiendo 
faltantes ocasionales, puede ser una decisión de negocios bastante aceptable, sin 
embargo, la reducción de los costos de mantenimiento, debe balancearse contra los 
costos de los faltantes asociados con los pedidos pospuestos. 
                                                          
26
 Investigación de Operaciones; Ing. Segundo Rodríguez, MBA 
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Para la explicación teórica del comportamiento de este modelo, es necesario partir 
también de las mismas suposiciones planteadas para el modelo generalizado, a más de 
las siguientes: 
 La demanda anual se efectúa a una tasa constante. 
 
 Se permite los faltantes planeados. Cuando ocurre un faltante, los clientes 
afectados esperan a que el producto esté disponible de nuevo. Sus órdenes 
pendientes se surten de inmediato cuando llega la cantidad ordenada para 
reabastecer el inventario. 
 
 El reemplazo es instantáneo, es decir la cantidad de orden para reabastecer el 
inventario llega toda junta, justo cuando se desea. 
 
 Todos los valores de costo son constantes durante el año. 
 
 El período del modelo de inventarios es anual (mientras no se especifique lo 
contrario se considera que 1 año = 365 días = 12 meses = 52 semanas). 
 
Aunque esas suposiciones no son muy válidas en la realidad del control de inventarios, 
en este caso, también son muy útiles para explicar y entender el desarrollo del modelo y 
su formulación matemática. 
Con estas suposiciones, el patrón de niveles de inventario en el tiempo tiene la 
apariencia mostrada en la siguiente figura, no obstante, ahora los niveles de inventario 
se extienden hacia abajo a los valores negativos que reflejan el número de unidades del 
producto que faltan, lo que implica que es posible diferir el pedido, de manera que una 
vez recibida la cantidad pedida desaparece el déficit. 
La nomenclatura o simbología que se utiliza para este modelo es la misma descrita 
anteriormente, a más de los siguientes nuevos parámetros: 
~Q = Cantidad económica del pedido: unidades/pedido. 
~F = Cantidad planeada de Faltantes (unidades pendientes): unidades/período 
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~Imax = Inventario Máximo: unidades/período 
~t = Tiempo de duración de un ciclo o entre períodos: días, semanas, meses 
~t₁ = Tiempo en que se dispone de inventarios: días, semanas, meses 
~t₀ = Tiempo durante el cual hay faltantes: días, semanas, meses 
~CCF = Costo por una unidad faltante por un año: $/unidad/año. 
~CCF = Costo Anual de Faltantes planeados: $/año. 
3.5.4.1 Formulación Matemática: 
Este modelo tiene dos variables de decisión: la cantidad a ordenar, Q y la cantidad de 
Faltante Planeado, F, y el objetivo es determinar los valores de Q y F para Minimizar el 
Costo Total del inventario por año. 
Se permite que el nivel de inventario baje hasta el valor negativo de  -F, punto en el cual 
llega la Cantidad Económica Q, de la cual se usan F unidades para surtir las órdenes 
atrasadas de modo que el nivel máximo de inventarios o Inventario Máximo (Imax) 
siempre será igual a Q – F: 
Ec – 4.19 
         
Cabe señalar que el Inventario Máximo (Imax) de este modelo es diferente  y siempre 
será menor a los anteriores, por lo que los costos de mantener los inventarios también 
serán menores, como se comprobará más adelante. 
El concepto de Inventario Promedio (IP) no cambia, es decir es el promedio del 
Inventario Máximo durante el período de tiempo “t₁”, pero por lo anterior, su ecuación 
queda: 
Ec – 4.20 
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Por tanto por el mismo principio, el Faltante Promedio (FP) también es el promedio del 
Faltante planeado durante el período de tiempo “t₀”: 
Ec – 4.21 
   
 
 
 
Los clientes que compran durante los primeros “t₁” días de un “ciclo” de tiempo “t”, son 
despachados con las existencias disponibles en el Inventario máximo, mientras que los 
que compran durante los días “t₀” del resto del ciclo, esperan hasta la siguiente 
reposición del inventario para recibir sus compras. Por tanto: 
Ec – 4.22 
        
Para calcular los períodos de tiempo t₁ y t₀, es necesario considerar las ecuaciones para 
calcular “t” y “N” y sus relaciones entre sí: 
Ec – 4.23 
     
 
 
        
 
 
            
 
 
 
O también se puede expresar que:   t.N = 1 
 
Para el cálculo de los tiempos se puede aplicar varios procedimientos, pero el más 
práctico es aplicar el criterio de semejanza de triángulos en la figura anterior: 
Ec – 4.24 
  
  
 
 
    
 
    
      
 
    
       
 
    
 
 
     
 
    
   
 
          
Si se quiere expresar en días, debe multiplicarse por 365. 
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Ec – 4.25 
  
  
 
 
 
 
    
   
 
    
 
 
 
 
 
    
 
 
                   
Si se quiere expresar en días, debe multiplicarse por 365. 
El Costo Total debe incluir los mismos tipos de costos que para el modelo básico, más 
el costo de incurrir en los faltantes (CCF), entonces 
 
                 
                                            
                                              
       
 
                  
El Costo Anual de Compras (CC) y el Costo Anual de Ordenar (CO) se calculan con las 
mismas ecuaciones descritas anteriormente, puesto que no son afectados por los 
costos incurridos por faltantes. 
El valor del Costo Anual de Mantener (CM) como es lógico y ya se mencionó antes se 
calcula aplicando el mismo concepto pero con otra ecuación en la que se considera el 
tiempo t₁ de un ciclo y el número de ciclos (N) en el año: 
Ec – 4.26 
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El valor del Costo Anual de Faltantes (CCF) se calcula aplicando el mismo concepto 
considerando el costo unitario de una unidad faltante durante un año (CCF) el faltante 
promedio (FP), el tiempo t₀ de un ciclo y el número de ciclos (N) en el año. 
Considerando que el costo unitario por faltante sólo incurre durante la fracción del ciclo 
en un año durante el cual ocurre el faltante, el Costo Anual por Faltante es igual al 
producto entre el costo unitario de faltante por el nivel promedio de faltantes: 
Ec – 4.27 
                  
 
 
           
 
 
       
        
   
 
   
 
 
 
  
         
    
  
 
La combinación de todos los costos y estas expresiones da como resultado la ecuación 
de Costos Totales (CT): 
Ec – 4.28 
          
 
 
    
      
  
     
  
  
   
 
Como se dijo anteriormente y se observa  en la ecuación de CT, existen dos variable Q 
y F, por lo que para despejarlas se aplican los conceptos de cálculo diferencial y se 
encuentran las derivadas parciales con respecto a cada una de dichas variables y se 
igualan a cero: 
Ec – 4.29 
Ec – 4.30 
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Reemplazando la Ec – 4.30 en la 4.29 y despejando Q, se tiene: 
Ec – 4.31 
   
      
  
    
      
   
 
Es importante mencionar que el primer radical de la ecuación es el mismo que se utiliza 
para calcular la “Q” de un modelo “sin faltantes” y como el valor del segundo radical 
siempre será “mayor”  que 1 (> 1), por lo tanto significa que la cantidad óptima a 
ordenar en el caso de Faltantes, siempre será por lo menos igual a la cantidad óptima a 
ordenar con faltantes. 
La Ec – 4.30 también puede expresarse como: 
Ec – 4.32 
   
      
   
   
  
      
 
 
En la ecuación Imax = Q – F, se reemplazan as ecuaciones anteriores 4.31 y 4.32, se 
obtiene otra expresión que en determinados casos puede ser útil: 
Ec – 4.33 
      
      
  
     
   
      
 
 
De igual manera, el primer radical de la ecuación es el mismo que se utiliza para 
calcular la “Q” de un modelo “sin faltantes” y como en este caso, el valor del segundo 
radical siempre será “menor” que 1 (< 1), significa que el Inventario Máximo con 
faltantes siempre será menor que en el caso de Faltantes, por tanto el Costo de 
Mantenimiento de esos inventarios promedios también será menor. Esto explica el 
porqué muchos artículos costosos, se manejan políticas de pedidos pospuestos o 
diferidos, aunque a muchos negociantes les parece una alternativa inconveniente. 
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CAPÍTULO IV 
 
APLICACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE INVENTARIOS EN LA EMPRESA   
MARTEC CIA. LTDA. 
 
4.1 DETERMINACIÓN DEL DIAGNOSTICO SITUACIÓN ACTUAL 
  
Conforme al levantamiento de información realizada en el capitulo No. 1 
 
4.1.1 Análisis FODA27 
 
El Análisis DAFO, también conocido como Matriz ó Análisis "DOFA" o también llamado 
en algunos países "FODA", o en inglés SWOT, es una metodología de estudio de la 
situación competitiva de una empresa en su mercado (situación externa) y de las 
características internas (situación interna) de la misma, a efectos de determinar sus 
Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. La situación interna se compone 
de dos factores controlables: fortalezas y debilidades, mientras que la situación externa 
se compone de dos factores no controlables: oportunidades y amenazas. 
Es la herramienta estratégica por excelencia más utilizada para conocer la situación real 
en que se encuentra la organización.  
Durante la etapa de planificación estratégica y a partir del análisis DOFA se debe poder 
contestar cada una de las siguientes preguntas: 
 ¿Cómo se puede explotar cada fortaleza? 
 ¿Cómo se puede aprovechar cada oportunidad? 
 ¿Cómo se puede detener cada debilidad? 
 ¿Cómo se puede defender de cada amenaza? 
 
                                                          
27
 http://es.wikipedia.org/wiki/FODA  
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Este recurso fue creado a principios de la década de los setenta y produjo una 
revolución en el campo de la estrategia empresarial. El objetivo del análisis DAFO es 
determinar las ventajas competitivas de la empresa bajo análisis y la estrategia genérica 
a emplear por la misma que más le convenga en función de sus características propias 
y de las del mercado en que se mueve. 
El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación 
actual de la empresa, permitiendo obtener un diagnóstico preciso que permita tomar 
decisiones acordes con los objetivos y políticas planteados. 
 
Figura No. 18 
Matriz FODA 
FACTORES INTERNOS  
Controlables 
FACTORES EXTERNOS  
No Controlables 
 FORTALEZAS  
 (+) 
OPORTUNIDADES  
(+) 
 DEBILIDADES  
(-) 
AMENAZAS 
(-) 
 
Fuente:Http://Www.Infomipyme.Com/Docs/Gt/Offline/Empresarios/Foda.Htm 
Elaborado por: Autor 
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Cuadro No. 9 
MATRIZ FODA DE VARIABLES INTERNAS 
VARIABLES INTERNAS 
Fortalezas Debilidades 
ÁREA ADMINISTRATIVA ÁREA ADMINISTRATIVA 
Planificación Planificación 
El personal conoce la misión y visión. 
 
La empresa no dispone de manuales 
e instructivos para realizar todas las 
actividades a cabalidad. 
El personal conoce  los objetivos a 
corto y largo plazo de la empresa. 
No existen normas y políticas para la 
recepción de materiales. 
Si  existen procedimientos para  la 
inspección de materiales. 
No existe un procedimiento para 
determinar las existencias mínimas y 
máximas. 
Organización 
No Existe una política  definida para la 
rotación del inventario. 
La infraestructura es la más 
adecuada. 
 
No existe un  control de inventarios. 
ÁREA FINANCIERA La empresa no ha implementado un 
modelo de gestión de Inventario que 
ayude a la administración  y control 
del negocio. 
Los beneficios económicos logrados 
por la empresa,  se comparten con los 
empleados. 
La empresa dispone  de presupuestos 
de compra. 
Falta de seguimiento de los ítems 
enviados a los proveedores por 
garantía, ocasionando pérdida 
económica en los inventarios. 
Si las existencias de materiales son 
excesivas se  invierte en otro 
producto. 
Desperdicio de ítems entregados para 
la ejecución de nuevos proyectos de 
venta por la falta de control y 
seguimiento de los mismos. 
 
ÁREA OPERATIVA 
ÁREA FINANCIERA 
 
Equipos de trabajo consolidados. 
Resultados financieros no confiables 
por error en registro de los 
movimientos de inventarios. 
 
Existe una persona especializada para  
realizar  los pedidos y requisiciones. 
ÁREA OPERATIVA 
 
Los pedidos y requisiciones  se lo 
realizan vía telefónica. 
Para la toma física del inventario no se 
dispone de una persona que conoce 
los materiales. El personal se encuentra  altamente motivado. 
      Elaborado por: Autor 
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Cuadro No. 10 
FODA DE VARIABLES EXTERNAS 
VARIABLES EXTERNAS 
Oportunidades Amenazas 
Proveedores  Clientes  
 
Los productos que ofrece la empresa 
son de alta calidad gracias a los 
proveedores. 
La  empresa no ofrece  promociones 
que le beneficien al cliente. 
Clientes  
Los proveedores no entregan los 
pedidos a tiempo. 
La empresa siempre está dotada de 
los productos que necesita el cliente. 
Perdida de dinero por mal manejo de 
inventarios 
Los productos que el cliente adquirido 
le han brindado el grado de utilidad 
esperado. 
 
  
La empresa constantemente le ofrece 
productos con tecnología de punta. 
Competencia 
El cliente recibe  una atención amable, 
personalizada y de calidad. 
 
Competencia en el mercado 
Existe una buena comunicación al 
tratar con la empresa 
 
  
Competencia 
 
  
En  relación al mercado los precios 
son equilibrados. 
 
  
La empresa siempre tiene variedad en 
marcas en relación a la competencia. 
 
  
La empresa brinda un servicio 
postventa adicional a lo que brinda la 
competencia. 
 
  
Mercado en expansión. 
 
  
Incursión de nuevas marcas de 
productos en el mercado. 
 
  
     Elaborado por: Autor 
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4.2 APLICACIÓN DE LOS MODELOS DE INVENTARIOS APROPIADOS 
 
Martec Cía. Ltda., actualmente cuenta en sus bodegas con una gran cantidad de 
artículos que no tienen una misma característica, ya que existen diferentes grupos de 
acuerdo a su elevado, mediano y bajo costo, en conjunto formando o representando la 
inversión de la empresa. 
 
Existen productos que no tienen una rotación desde unos 2 a 3 años atrás y se los 
mantiene almacenados ya que son de bajo costo pero de una inversión considerable; 
otros artículos, aunque tienen un costo alto por unidad, rotan con suficiente rapidez 
para que la inversión necesaria sea relativamente baja. 
 
Actualmente Martec Cía. Ltda., tiene en sus bodegas unos grupos o líneas de 
productos para poder ofertar que son los suministros de las siguientes clases. 
 
 Xerox  Benq 
 Epson  Lexmark 
 HP  Genius 
 Canon  Logiteh 
 Smith Corona  Okidata 
 Imation  Verbatim 
 IBM  Samsung  
 
Por estas razones el modelo de gestión de inventarios más adecuado es el modelo 
ABC, que es un método  que puede ser utilizado para separar los artículos que 
requieran atención especial en términos de control. Dicho método  sugiere graficar el 
porcentaje de artículos del inventario total contra el porcentaje del valor monetario total 
de estos artículos en un período dado (generalmente un año), según lo analizado en el 
capítulo 3, se dispone de datos históricos de los años 2010 y 2011, ver Cuadro # 9. 
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MODELO  
ABC 
 DE CONTROL  
DE INVENTARIOS 
PARA LA LÍNEA DE 
SUMINISTROS DE 
LA EMPRESA 
MARTEC CÍA. LTDA. 
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4.2.1 Implementación del Modelo de Gestión de Inventarios para la Línea de 
Suministro por el Sistema “ABC” 
 
A continuación se realiza la aplicación al inventario de Martec Cía. Ltda., para lo cual 
se utilizará la siguiente metodología: 
PASO # 1 
Se clasifican los inventarios de la siguiente forma: 
1.1 Para cada ítem, determinar la cantidad de unidades consumidas, durante un  año. 
1.2 Obtener costo unitario de cada ítem. 
1.3 Multiplicar las cantidades consumidas por el costo unitario, determinando así, el  
costo de las cantidades empleadas para cada ítem. 
1.4 Ordenar los artículos en orden descendente por sus valores de consumo. 
PASO # 2 
Posteriormente de clasificados los inventarios se elabora las siguientes tablas: 
 
2.1 Tabla de aplicación del modelo ABC, en la cual se encuentra el código, 
descripción, cantidad utilizada, costo unitario, y el valor consumo. 
2.2 Tabla de clasificación de acuerdo al valor de consumo. 
 
PASO # 3 
Finalmente se procede a: 
 
3.1 Graficar 
3.2 Determinar una conclusión 
3.3 Dar una recomendación. 
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A CONTINUACIÓN SE APLICARÁ EL MODELO  ABC DE GESTIÓN DE 
INVENTARIOS PARA LA LÍNEA DE SUMINISTROS: 
En el siguiente Cuadro No. 9 se presenta una parte de la lista de los ítems de la Línea 
de Suministros de la empresa Martec Cía. Ltda., por cuestiones de espacio la lista 
completa se podrá observar en el Anexo No. De la presente investigación. 
Cuadro No. 11 
Lista de Ítems de la línea de Suministros de Martec Cia. Ltda. 
LISTA DE PRODUCTOS O ITEMS 
ARTICULO CODIGO ITEM 
CANTIDAD 
UTILIZADA 
COSTO 
UNITARIA 
VALOR 
CONSUMO 
1 101R24 CRU WC PRO 420E/420N/420B 3 177.27 531.82 
2 101R421 
TRANSFER BELT (UP TO 100,000 
PAGES) 7400 
4 253.47 887.14 
3 101R432 MODULO 5020 31 147.77 4,506.95 
4 101R434 
XEROX MODULO STANDAR CAPACITY 
5222 5225 
10 136.86 1,300.18 
5 101R435 
XEROX MODULO HIGH CAPACITY  
5225/5222/52 
144 211.83 30,503.09 
6 106R1034 TONER 3420 10 115.51 1,155.11 
7 106R1047 TONER XEROX C20/M20/M20I 255 70.35 17,939.03 
8 106R1079 
YELLOW, HIGH-CAPACITY TONER 
CARTRIDGE 74 
6 333.64 2,001.86 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
392 T6241 EPSON TONER BLACK 1 126.32 126.32 
393 T6242 EPSON TONER CYAN 2 167.00 334.00 
394 T6243 EPSON TONER MAGENTA 3 166.33 415.83 
395 T6244 EPSON TONER YELLOW 3 163.83 409.57 
396 T6246 EPSON TONER LIGHT MAGENTA 2 169.00 253.50 
TOTALES 12446   1,346,818.14 
 
Fuente: Estadística De Martec Cía. Ltda., Inventarios 
Elaborado Por: Autor 
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Explicación del desarrollo del PASO # 1. 
 
LISTA DE PRODUCTOS O ITEMS 
    
PASO 
1.1 
PASO 
1.2 
PASO 
1.3 
CODIGO ITEM 
CANTIDAD 
UTILIZADA 
COSTO 
UNITARIO 
VALOR 
CONSUMO 
108R796 TONER XEROX 3635 712 143,00 101.817,33 
13R603 XEROX COLOR PHOTORECEPTOR WCP 7655/7665 159 246,30 39.039,16 
PASO 
1.4 
     
Explicación del desarrollo del PASO # 2. 
 
El procedimiento para elaborar la tabla de clasificación de inventarios de acuerdo al 
valor de consumo es el siguiente: 
 
1. Se ordena los datos de la columna de valor de consumo en forma descendente. 
2. Se determina la diferencia más alta entre valores, y se clasifica en tres grupos. 
 
El primer grupo constituye las existencias “A”, éste grupo contiene los artículos de más 
alto costo unitario y cuyas cantidades utilizadas  constituyen en porcentaje menor del 
total de artículos.  
 
El segundo grupo constituye las  existencias “B”, éste grupo contiene los artículos de 
costo unitario intermedio y cuyas cantidades representan un  porcentaje más alto 
en relación a la existencia “A”. 
  
El tercer grupo constituyen las existencias “C”, éste grupo  contiene los  artículos de 
costo unitario más bajo y cuyas cantidades utilizadas constituyen el porcentaje más alto 
en relación al total de artículos. 
 
3. Una vez clasificado el inventario en existencias “A”, “B” Y “C”  se suma tanto 
las cantidades utilizadas como el valor de consumo de cada grupo. 
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4. Posteriormente se suman los totales de los tres grupos y se obtiene un total 
general. 
5. Con el total de cada grupo y el total general se obtienen los porcentajes de cada 
grupo de existencias, dividiendo el total del grupo para el total general. 
 
En el siguiente Cuadro No. 10 se presenta una parte de la aplicación del Sistema de 
Inventarios “ABC” aplicado a la línea de suministros, por cuestiones de espacio la 
aplicación completa a todos los 396 ítems de la Empresa Martec Cia. Ltda., se lo podrá 
observar en el Anexo No.  
Cuadro No. 12 
Aplicación del Sistema “ABC” para la línea de Suministros Grupo A 
LISTA DE PRODUCTOS O ITEMS 
CODIGO ITEM 
CANTIDAD 
UTILIZADA 
COSTO 
UNITARIA 
VALOR 
CONSUMO 
108R796 TONER XEROX 3635 712 143.00 101,817.33 
13R603 XEROX COLOR PHOTORECEPTOR WCP 7655/7665 159 246.30 39,039.16 
101R435 XEROX MODULO HIGH CAPACITY  5225/5222/52 144 211.83 30,503.09 
6R1221 TONER MAGENTA DC250 167 172.99 28,803.02 
  TOTAL 6565   889,183.19 
PORCENTAJE 52.75% A 66.02% 
Fuente: Inventarios O Existencias De Martec Cía. Ltda.  
Elaborado Por: Autor 
 
 
En el cuadro # 10 podemos observar la aplicación del Sistema ABC, a los cuatro 
primeros ítems o productos que conforman el Grupo A del inventario de un total de 
cuarenta y seis con un costo total de $ 889.183,19 y 6565 ítems o productos. 
 
Cabe mencionar que este Grupo A ocupa el 52.75% del inventario total y su costos es 
el 66.02% del inventarios total. 
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Cuadro No. 13 
Aplicación del Sistema “ABC” para la línea de Suministros Grupo B 
LISTA DE PRODUCTOS O ITEMS 
CODIGO ITEM 
CANTIDAD 
UTILIZADA 
COSTO 
UNITARIA 
VALOR 
CONSUMO 
SCX-6320 SAMSUN TONER NEGRO 6320 111 59.72 6,628.57 
106R1459 BLACK CARTUCHO IMPRESION 6128MFP 76 86.93 6,563.35 
106R1531 XEROX TONER NEGRO 3550 HIGH CAPACITY 41 158.49 6,498.04 
113R657 XEROX HIGH CAPACITY RPINT CARTRIDGE 4500 26 244.95 6,368.57 
  TOTAL 2667   288,828.72 
PORCENTAJE 21.42% B 21.45% 
Fuente: Inventarios O Existencias De Martec Cía. Ltda.  
Elaborado Por: Autor 
 
En el cuadro # 11 podemos observar la aplicación del Sistema ABC, a los cuatro 
primeros ítems o productos que conforman el Grupo B del inventario de un total de 
Setenta y Nueve con un costo total de $ 288.828,72 y 6565 ítems o productos. 
 
Cabe mencionar que este Grupo B ocupa el 21.42% del inventario total y su costos es 
el 21.45% del inventarios total, esto se lo puede observar más detalladamente en el 
Figura # 12, ubicada en la pagina 97. 
Cuadro No. 14 
Aplicación del Sistema “ABC” para la línea de Suministros Grupo C 
LISTA DE PRODUCTOS O ITEMS 
CODIGO ITEM 
CANTIDAD 
UTILIZADA 
COSTO 
UNITARIA 
VALOR 
CONSUMO 
6R1051 XEROX CARTUCHO TONER MAGENTA (X2) DC12 16 123.69 1,979.01 
8R13026 2ND BTR ASSEMBLY 7232 11 179.86 1,978.44 
C9732A TINER HP C9732A 7 302.01 1,963.07 
13R625 TONER 3119 25 79.71 1,952.99 
  TOTAL 3215   168,806.23 
PORCENTAJE 25.83% C 12.53% 
Fuente: Inventarios O Existencias De Martec Cía. Ltda.  
Elaborado Por: Autor 
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En el cuadro # 12 podemos observar la aplicación del Sistema ABC, a los cuatro 
primeros ítems o productos que conforman el Grupo C del inventario de un total de 
Doscientos Setenta y Uno con un costo total de $ 168.806,23 y 3215 ítems o productos. 
 
Cabe mencionar que este Grupo C ocupa el 25.83 % del inventario total y su costos es 
el 12.53% del inventarios total. 
 
Explicación del desarrollo del PASO # 3. 
 
Una vez elaboradas los Cuadros # 10,11 y 12 se grafican los porcentajes de los 
resultados de las existencias “A”, “B” Y “C”, respectivamente. 
 
PASO 3.1                                    
Figura No. 19 
Aplicación Del Sistema “ABC” Para La Línea De Suministros 
 
Fuente: Grafico de la aplicación del Sistema “ABC”  
Elaborado Por: Autor 
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PASO 3.2 Para el Grupo “A”        
                      
Interpretación: 
Existencias A: Las existencias “A” en la empresa Martec Cía. Ltda., en lo referente a la 
línea de suministros, cuyo costo unitario sea de $68,02 o más, o cuyo consumo anual 
sea superior a $ 74098,6 
 
PASO 3.3 Para el Grupo “A”          
                      
Recomendación: 
Como el número de suministros es pequeño, pero de elevado costo, se deben disminuir 
los niveles de existencia en bodega al mínimo.   No se recomiendan las existencias de 
seguridad, pero eso no quiere decir, que se deba caer en riesgos de posibles 
desabastecimientos. Para la adquisición de estos artículos, se requiere la aprobación 
de algún nivel ejecutivo. 
 
PASO 3.2 Para el Grupo “B”         
                     
Interpretación: 
Existencias B: Las existencias “B” en la empresa Martec Cía. Ltda., en lo referente a la 
línea de suministros cuyo costo  se encuentre entre $19,22 y $372,72, o cuyo consumo 
se encuentre entre $22000 y $28000.   
 
PASO 3.3 Para el Grupo “B”   
 
Recomendación: 
 
En éste caso las existencias “B”  constituyen el 21,45 % del consumo total se 
recomienda adoptar  las políticas recomendadas para las existencias “A”, pero 
aplicando  controles menos estrictos. En resumen, el factor importante que hay que 
tomar en cuenta, lo constituye la importancia que tienen los suministros de las 
existencias “B”, respecto al Inventario Total. 
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PASO 3.2 Para el Grupo “C”  
                            
Interpretación: 
Existencias C: Las existencias “C” en la empresa Martec Cía. Ltda., en lo referente a la 
línea de suministros cuyo costo  sea inferior a $0,42, o cuyo consumo sea inferior a 
$290,50 
 
PASO 3.3 Para el Grupo “C”   
 
Recomendación: 
Representan el grueso de los ítems en Bodega, pero con un valor relativamente Bajo.   
Las reservas de emergencias son utilizadas, en éste tipo de existencias.   La compra de 
los suministros que constituyen las existencias “C”, deben basarse en procedimientos 
sencillos y rutinarios, no requieren ninguna autorización especial, solamente de la 
persona designada para realizar las compras. 
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MODELO 
GENERALIZADO DE 
CONTROL DE 
INVENTARIOS 
PARA LA LÍNEA DE 
SUMINISTROS DE 
LA EMPRESA 
MARTEC CÍA. LTDA. 
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4.2.2 Aplicación del Modelo  Generalizado de Control de Inventarios para La 
Línea de Suministros. 
 
 
Una vez listo y aplicado  el sistema ABC en la línea de suministros en los inventarios 
de Martec Cía. Ltda., procedemos En base a la teoría expuesta en el capítulo 3 a la 
aplicación de este modelo, con los siguientes datos: 
 
Promedio de unidades vendidas.- Se dispone de los datos históricos de las demandas 
en  los  años  2010  y 2011,  con  los que  se calcula  el  promedio  de unidades  
vendidas anualmente. 
 
 
Costos.- Costo de compra (C), Costo de mantenimiento (CM), y Costo de Pedido (CO);  
en   relación  a  cada  producto;  datos  que  fueron  proporcionados  por  la empresa, 
el cual lo establecen como política que el costo de mantenimiento es el valor del costo 
del producto por la tasa referencial activa del costo del dinero, mientras que para el 
costo de pedido establecen un porcentaje del 5% del costo del producto. 
 
Para la aplicación de este modelo de inventarios procederemos con los primeros 4 
ítems o artículos de cada grupo de la distribución ABC, tomando en cuenta que la 
cantidad total de los ítems del inventario de Martec Cía. Ltda., es de 396 unidades. 
 
El procedimiento para elaborar la tabla del cálculo de la cantidad económica de pedido 
de los inventarios de la línea de suministros de Martec Cía. Ltda., de acuerdo al sistema 
ABC es el siguiente: 
 
PASO # 1 
1.1 Se establece los productos de los cuales se van a realizar el cálculo de la cantidad 
económica de pedido, el cual debe tener como datos primarios la cantidad a pedir y el 
costo unitario. 
 
1.2 Procedemos a elaborar una tabla en una hoja electrónica que tenga los siguientes 
datos:  
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Cuadro No. 15 
Formato para el cálculo de cada pedido 
CASO PRACTICO 
PRODUCTO:   
 
Q: 
      
  
COSTO: 
 
POR UNIDAD 
PRECIO DE 
VENTA  
POR UNIDAD 
# PEDIDOS 
CANTIDAD 
DE CADA 
PEDIDO 
INV. 
PROMEDIO  
VALOR DEL 
INV. 
PROMEDIO 
COSTO 
ANUAL DE 
ORDENAR 
COSTO 
ANUAL DE 
MANTENER 
COSTO 
TOTAL 
ANUAL DECISIÒN 
N Q IP VIP CO CM CT 
    IP=Q/2 
VIP= 
IP*COSTO 
CO= 
(5%*c)*N 
CM= 
(15%*VIP) 
CT= 
CO+CM 
MINIMO 
 
Fuente: Investigación de Operaciones.  Ing. Segundo Rodríguez 
 
En la primera columna colocaremos diferentes cantidades de pedidos como opciones 
para ese producto que se los podrá realizar en el tiempo de un año y este será 
representado por la letra N (numero de pedidos al año). 
 
En una segunda columna se ubica las cantidades que necesitamos pedir a nuestros 
proveedores para abastecer los inventarios de Martec Cía. Ltda., para la cual se le 
asignara la letra Q (cantidad de cada pedido). 
 
En una tercera columna colocamos el cálculo del inventario  promedio, el cual se lo 
procede a calcular con el dato de la cantidad económica de pedido, para el inventario 
promedio asignaremos la letra IP (inventario promedio) y su fórmula de cálculo es la 
siguiente:  
 
   
 
 
 
 
En la cuarta columna de la hoja electrónica procedemos a ubicar el cálculo del costo 
total anual de ordenar, para este cálculo la Martec Cía. Ltda., tiene como política 
establecer que el costo de realizar una orden o un pedido es igual a un valor de $ 7.50 y 
esto multiplicado por el número de pedido a realizar. Para este cálculo asignaremos las 
letras CO (costo de ordenar) y su fórmula de cálculo es la siguiente: 
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En una quinta columna de la hoja electrónica procedemos a ubicar el cálculo del costo 
anual de mantener los inventarios, para esto se determina que es igual a un porcentaje 
del costo de dinero o costo de oportunidad que actualmente es del 15% la tasa de 
interés activa en el mercado por el costo de producto. Para esto asignamos las letras 
CM (costo de mantenimiento) y su fórmula es la siguiente. 
 
       
 
Y por último en una sexta columna establecemos o calculamos el costo total anual del 
producto o ítem, para lo cual se procede a la suma del costo de pedido más el costo de 
mantenimiento, los cuales tienen sus variaciones en valores monetarios por el número 
de pedidos y las cantidades a solicitar. 
Para este cálculo asignaremos las letras  CT (costo total) y su fórmula de cálculo es la 
siguiente: 
 
         
 
1.3 Conclusiones y Recomendaciones 
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Desarrollo del Paso 1.1 
 
Procedemos a realizar el planteamiento como se lo estableció en el procedimiento que 
es escoger los productos para el cálculo de la cantidad económica de pedido, que es 
con cuatro productos de cada grupo del sistema ABC, de un total de 396 ítems. 
 
Cuadro No. 16 
Selección de cuatro Ítems del Sistema “ABC” 
LISTA ITEMS CON SISTEMA ABC 
  
CODIGO ITEM 
CANTIDAD 
UTILIZADA 
COSTO 
UNITARIO 
VALOR 
CONSUMO 
ABC 
  
108R796 TONER XEROX 3635 712 143,00 101.817,33 
E
X
IS
T
E
N
C
IA
S
 "
A
" 
  
13R603 XEROX COLOR PHOTORECEPTOR WCP 7655/7665 159 246,30 39.039,16 
  
101R435 XEROX MODULO HIGH CAPACITY  5225/5222/52 144 211,83 30.503,09 
  
6R1221 TONER MAGENTA DC250 167 172,99 28.803,02 
  
     
  
  
 
  
SCX-6320 SAMSUN TONER NEGRO 6320 111 59,72 6.628,57 
E
X
IS
T
E
N
C
IA
S
 "
B
" 
  
106R1459 BLACK CARTUCHO IMPRESION 6128MFP 76 86,93 6.563,35 
  
106R1531 XEROX TONER NEGRO 3550 HIGH CAPACITY 41 158,49 6.498,04 
  
113R657 XEROX HIGH CAPACITY RPINT CARTRIDGE 4500 26 244,95 6.368,57 
  
     
  
  
     
  
  
6R1051 XEROX CARTUCHO TONER MAGENTA (X2) DC12 16 123,69 1.979,01 
E
X
IS
T
E
N
C
IA
S
 "
C
"
 
  
8R13026 2ND BTR ASSEMBLY 7232 11 179,86 1.978,44 
  
C9732A TINER HP C9732A 7 302,01 1.963,07 
  
13R625 TONER 3119 25 79,71 1.952,99 
              
   
Fuente: Sistema “ABC” Línea De Suministros De Martec Cía. Ltda.  
Elaborado Por: Autor 
 
Para  poder  obtener  el  modelo  EOQ,  en  dicha  tabla  solo  se Presentan 4 
artículos de cada clase pero se aplicaron a los 396 productos o ítems. 
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Desarrollo del Paso 1.2 
Procedemos de la siguiente Forma: 
 Se asume cuantos o el numero de pedidos que se desea realizar al año. 
 Se calcula la cantidad o el tamaño del lote que se compraría. 
 El valor del Inventario Promedio equivale al valor en dólares ($) de la cantidad 
calculada como Inventario Promedio. 
 Se calculan los Costos Anuales y el Costo Total de acuerdo con la ecuación 
general de costos. 
 La cantidad óptima a comprar será aquella que presente el mínimo costo total. 
Cuadro No. 17 
APLICACIÓN DE LA CANTIDAD ECONOMICA DE PEDIDO 
PRODUCTO: 108R796 TONER XEROX 3635 
Q: 712 
    
TABLA 1 
COSTO: 143,00 POR UNIDAD 
P.V.P 171,60 POR UNIDAD 
# PEDIDOS 
CANTIDAD 
DE CADA 
PEDIDO 
INV. 
PROMEDIO  
VALOR DEL 
INV. 
PROMEDIO 
COSTO ANUAL 
DE ORDENAR 
COSTO ANUAL 
DE MANTENER 
COSTO 
TOTAL 
ANUAL 
  
N Q IP VIP CO CM CT 
DECISIÒN 
    Q/2 IP*COSTO  7.5*N (15%*VIP) CO+CM 
1 712 356 50.908,67 7,50 7.636,30 7.643,80   
2 356 178 25.454,33 15,00 3.818,15 3.833,15   
4 178 89 12.727,17 30,00 1.909,07 1.939,07   
8 89 45 6.363,58 60,00 954,54 1.014,54   
11 67 33 4.772,69 80,00 715,90 795,90   
14 52 26 3.725,02 102,50 558,75 661,25   
17 43 21 3.054,52 125,00 458,18 583,18   
20 36 18 2.588,58 147,50 388,29 535,79   
23 31 16 2.245,97 170,00 336,90 506,90   
26 28 14 1.983,45 192,50 297,52 490,02   
29 25 12 1.775,88 215,00 266,38 481,38   
32 22 11 1.607,64 237,50 241,15 478,65 MINIMO 
35 21 10 1.468,52 260,00 220,28 480,28   
38 19 9 1.351,56 282,50 202,73 485,23   
Elaborado Por: Autor 
 
De los cálculos del procedimiento resultantes en las tabla 1, se pueden obtener las 
siguientes conclusiones: 
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Desarrollo del Paso 1.3 
 
 A medida que se incrementa el número de pedidos se observa que: 
o La cantidad a pedir va disminuyendo, 
o El inventario Promedio y su Valor disminuye, 
o El costo anual de Ordenar va aumentando. 
o El costo anual de Mantener va disminuyendo.  
o El Costo Total Anual disminuye hasta un “mínimo” y luego se incrementa. 
 La Cantidad Económica de Pedido o “Q” óptimo del primer producto que se 
encuentra en la tabla 1 del sistema ABC de la línea de suministros (22 unidades) 
se obtiene cuando el costo total es mínimo ($478.65 anual). 
 El Inventario Promedio es igual a 11 unidades, pero su valor es de $1607.64 
 El Costo Total Mínimo ($478.65) ocurre cuando el Costo Anual de Ordenar 
($237.50) es igual al Costo Anual de Mantener ($241.15). 
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Se procederá aplicar el cálculo de la cantidad de pedido a los ítems 2,3 y 4 del Grupo 
A del Sistema “ABC” respectivamente, Ver Cuadro # 12. 
Cuadro No. 18 
Aplicación de la cantidad económica de pedido al producto # 2 del Grupo A 
APLICACIÓN DE LA CANTIDAD ECONOMICA DE PEDIDO 
PRODUCTO: 13R603 XEROX COLOR PHOTORECEPTOR WCP 7655/7665 
Q: 159 
    
TABLA 2 
COSTO: 246,30 POR UNIDAD 
P.V.P 295,56 POR UNIDAD 
# PEDIDOS 
CANTIDAD 
DE CADA 
PEDIDO 
INV. 
PROMEDIO  
VALOR DEL 
INV. 
PROMEDIO 
COSTO ANUAL 
DE ORDENAR 
COSTO ANUAL 
DE MANTENER 
COSTO 
TOTAL 
ANUAL 
  
N Q IP VIP CO CM CT 
DECISIÒN 
    Q/2 IP*COSTO  7.5*N (15%*VIP) CO+CM 
1 159 79 19.519,58 7,50 2.927,94 2.935,44   
2 79 40 9.759,79 15,00 1.463,97 1.478,97   
4 40 20 4.879,89 30,00 731,98 761,98   
8 20 10 2.439,95 60,00 365,99 425,99   
11 15 7 1.829,96 80,00 274,49 354,49   
14 12 6 1.428,26 102,50 214,24 316,74   
17 10 5 1.171,17 125,00 175,68 300,68   
20 8 4 992,52 147,50 148,88 296,38 MINIMO 
23 7 3 861,16 170,00 129,17 299,17   
26 6 3 760,50 192,50 114,08 306,58   
29 6 3 680,92 215,00 102,14 317,14   
32 5 3 616,41 237,50 92,46 329,96   
35 5 2 563,06 260,00 84,46 344,46   
38 4 2 518,22 282,50 77,73 360,23   
 
Elaborado por: Autor 
Análisis del Producto 13R603, Tabla 2 
 
 La Cantidad Económica de Pedido o “Q” óptimo del segundo producto o ítem del 
sistema ABC de la línea de suministros (8 unidades) se obtiene cuando el costo 
total es mínimo ($296.38 anual). 
 El Inventario Promedio es igual a 4 unidades, pero su valor es de $992.52 
 El Costo Total Mínimo ($296.38) ocurre cuando el Costo Anual de Ordenar 
($147.50) es igual al Costo Anual de Mantener ($148.88). 
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Cuadro No. 19 
Aplicación de la cantidad económica de pedido al producto # 3 del Grupo A 
APLICACIÓN DE LA CANTIDAD ECONOMICA DE PEDIDO 
PRODUCTO: 101R435 XEROX MODULO HIGH CAPACITY  5225/5222/52 
Q: 144 
    
TABLA 3 
COSTO: 211,83 POR UNIDAD 
P.V.P 254,19 POR UNIDAD 
# PEDIDOS 
CANTIDAD 
DE CADA 
PEDIDO 
INV. 
PROMEDIO  
VALOR DEL 
INV. 
PROMEDIO 
COSTO ANUAL 
DE ORDENAR 
COSTO ANUAL 
DE MANTENER 
COSTO 
TOTAL 
ANUAL 
  
N Q IP VIP CO CM CT 
DECISIÒN 
    Q/2 IP*COSTO  7.5*N (15%*VIP) CO+CM 
1 144 72 15.251,55 7,50 2.287,73 2.295,23   
2 72 36 7.625,77 15,00 1.143,87 1.158,87   
4 36 18 3.812,89 30,00 571,93 601,93   
8 18 9 1.906,44 60,00 285,97 345,97   
11 14 7 1.429,83 80,00 214,47 294,47   
14 11 5 1.115,97 102,50 167,40 269,90   
17 9 4 915,09 125,00 137,26 262,26 MINIMO 
20 7 4 775,50 147,50 116,33 263,83   
23 6 3 672,86 170,00 100,93 270,93   
26 6 3 594,22 192,50 89,13 281,63   
29 5 3 532,03 215,00 79,80 294,80   
32 5 2 481,63 237,50 72,24 309,74   
35 4 2 439,95 260,00 65,99 325,99   
38 4 2 404,91 282,50 60,74 343,24   
 
Elaborado por: Autor 
Análisis del Producto 101R435, Tabla 3 
 
 La Cantidad Económica de Pedido o “Q” óptimo del segundo producto o ítem del 
sistema ABC de la línea de suministros (9 unidades) se obtiene cuando el costo 
total es mínimo ($262.26 anual). 
 El Inventario Promedio es igual a 4 unidades, pero su valor es de $915.09 
 El Costo Total Mínimo ($262.26) ocurre cuando el Costo Anual de Ordenar 
($125.00) es igual al Costo Anual de Mantener ($137.26). 
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Cuadro No. 20 
Aplicación de la cantidad económica de pedido al producto # 4 del Grupo A 
APLICACIÓN DE LA CANTIDAD ECONOMICA DE PEDIDO 
PRODUCTO: 6R1221 TONER MAGENTA DC250 
Q: 167 
    
TABLA 4 
COSTO: 172,99 POR UNIDAD 
P.V.P 207,59 POR UNIDAD 
# PEDIDOS 
CANTIDAD 
DE CADA 
PEDIDO 
INV. 
PROMEDIO  
VALOR DEL 
INV. 
PROMEDIO 
COSTO ANUAL 
DE ORDENAR 
COSTO ANUAL 
DE MANTENER 
COSTO 
TOTAL 
ANUAL 
  
N Q IP VIP CO CM CT 
DECISIÒN 
    Q/2 IP*COSTO  7.5*N (15%*VIP) CO+CM 
1 167 83 14.401,51 7,50 2.160,23 2.167,73   
2 83 42 7.200,75 15,00 1.080,11 1.095,11   
4 42 21 3.600,38 30,00 540,06 570,06   
8 21 10 1.800,19 60,00 270,03 330,03   
11 16 8 1.350,14 80,00 202,52 282,52   
14 12 6 1.053,77 102,50 158,07 260,57   
17 10 5 864,09 125,00 129,61 254,61 MINIMO 
20 8 4 732,28 147,50 109,84 257,34   
23 7 4 635,36 170,00 95,30 265,30   
26 6 3 561,10 192,50 84,16 276,66   
29 6 3 502,38 215,00 75,36 290,36   
32 5 3 454,78 237,50 68,22 305,72   
35 5 2 415,43 260,00 62,31 322,31   
38 4 2 382,34 282,50 57,35 339,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
Elaborado por: Autor 
Análisis del Producto 6R1221, Tabla 4 
 
 La Cantidad Económica de Pedido o “Q” óptimo del segundo producto o ítem del 
sistema ABC de la línea de suministros (10 unidades) se obtiene cuando el costo 
total es mínimo ($254.61 anual). 
 El Inventario Promedio es igual a 5 unidades, pero su valor es de $254.61 
 El Costo Total Mínimo ($254.61) ocurre cuando el Costo Anual de Ordenar 
($125.00) es igual al Costo Anual de Mantener ($129.61). 
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Cuadro No. 21 
Aplicación de la cantidad económica de pedido al producto # 1 del Grupo B 
APLICACIÓN DE LA CANTIDAD ECONOMICA DE PEDIDO 
PRODUCTO: SCX-6320 SAMSUN TONER NEGRO 6320 
Q: 111 
    
TABLA 5 
COSTO: 59,72 POR UNIDAD 
P.V.P 71,66 POR UNIDAD 
# PEDIDOS 
CANTIDAD 
DE CADA 
PEDIDO 
INV. 
PROMEDIO  
VALOR DEL 
INV. 
PROMEDIO 
COSTO ANUAL 
DE ORDENAR 
COSTO ANUAL 
DE MANTENER 
COSTO 
TOTAL 
ANUAL 
  
N Q IP VIP CO CM CT 
DECISIÒN 
    Q/2 IP*COSTO  7.5*N (15%*VIP) CO+CM 
1 111 56 3.314,29 7,50 497,14 504,64   
2 56 28 1.657,14 15,00 248,57 263,57   
4 28 14 828,57 30,00 124,29 154,29   
8 14 7 414,29 60,00 62,14 122,14 MINIMO 
11 10 5 310,71 80,00 46,61 126,61   
14 8 4 242,51 102,50 36,38 138,88   
17 7 3 198,86 125,00 29,83 154,83   
20 6 3 168,52 147,50 25,28 172,78   
23 5 2 146,22 170,00 21,93 191,93   
26 4 2 129,13 192,50 19,37 211,87   
29 4 2 115,61 215,00 17,34 232,34   
32 4 2 104,66 237,50 15,70 253,20   
35 3 2 95,60 260,00 14,34 274,34   
38 3 1 87,99 282,50 13,20 295,70   
 
Elaborado por: Autor 
Análisis del Producto SCX-6320, Tabla 5 
 
 La Cantidad Económica de Pedido o “Q” óptimo del segundo producto o ítem del 
sistema ABC de la línea de suministros (14 unidades) se obtiene cuando el costo 
total es mínimo ($122.14 anual). 
 El Inventario Promedio es igual a 7 unidades, pero su valor es de $414.29 
 El Costo Total Mínimo ($122.14) ocurre cuando el Costo Anual de Ordenar ($60) 
es igual al Costo Anual de Mantener ($62.14). 
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Cuadro No. 22 
Aplicación de la cantidad económica de pedido al producto # 2 del Grupo 
APLICACIÓN DE LA CANTIDAD ECONOMICA DE PEDIDO 
PRODUCTO: 106R1459 BLACK CARTUCHO IMPRESION 6128MFP 
Q: 76 
    
TABLA 6 
COSTO: 86,93 POR UNIDAD 
P.V.P 104,32 POR UNIDAD 
# PEDIDOS 
CANTIDAD 
DE CADA 
PEDIDO 
INV. 
PROMEDIO  
VALOR DEL 
INV. 
PROMEDIO 
COSTO ANUAL 
DE ORDENAR 
COSTO ANUAL 
DE MANTENER 
COSTO 
TOTAL 
ANUAL 
  
N Q IP VIP CO CM CT 
DECISIÒN 
    Q/2 IP*COSTO  7.5*N (15%*VIP) CO+CM 
1 76 38 3.281,68 7,50 492,25 499,75   
2 38 19 1.640,84 15,00 246,13 261,13   
4 19 9 820,42 30,00 123,06 153,06   
8 9 5 410,21 60,00 61,53 121,53 MINIMO 
11 7 4 307,66 80,00 46,15 126,15   
14 6 3 240,12 102,50 36,02 138,52   
17 5 2 196,90 125,00 29,54 154,54   
20 4 2 166,86 147,50 25,03 172,53   
23 3 2 144,78 170,00 21,72 191,72   
26 3 1 127,86 192,50 19,18 211,68   
29 3 1 114,48 215,00 17,17 232,17   
32 2 1 103,63 237,50 15,54 253,04   
35 2 1 94,66 260,00 14,20 274,20   
38 2 1 87,12 282,50 13,07 295,57   
 
Elaborado por: Autor 
Análisis del Producto 106R1459, Tabla 6 
 
 La Cantidad Económica de Pedido o “Q” óptimo del segundo producto o ítem del 
sistema ABC de la línea de suministros (9 unidades) se obtiene cuando el costo 
total es mínimo ($121.53 anual). 
 El Inventario Promedio es igual a 5 unidades, pero su valor es de $410.21 
 El Costo Total Mínimo ($121.53) ocurre cuando el Costo Anual de Ordenar ($60) 
es igual al Costo Anual de Mantener ($61.53). 
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Cuadro No. 23 
Aplicación de la cantidad económica de pedido al producto # 3 del Grupo B 
APLICACIÓN DE LA CANTIDAD ECONOMICA DE PEDIDO 
PRODUCTO: 106R1531 XEROX TONER NEGRO 3550 HIGH CAPACITY 
Q: 41 
    
TABLA 7 
COSTO: 158,49 POR UNIDAD 
P.V.P 190,19 POR UNIDAD 
# PEDIDOS 
CANTIDAD 
DE CADA 
PEDIDO 
INV. 
PROMEDIO  
VALOR DEL 
INV. 
PROMEDIO 
COSTO ANUAL 
DE ORDENAR 
COSTO ANUAL 
DE MANTENER 
COSTO 
TOTAL 
ANUAL 
  
N Q IP VIP CO CM CT 
DECISIÒN 
    Q/2 IP*COSTO  7.5*N (15%*VIP) CO+CM 
1 41 21 3.249,02 7,50 487,35 494,85   
2 21 10 1.624,51 15,00 243,68 258,68   
4 10 5 812,25 30,00 121,84 151,84   
8 5 3 406,13 60,00 60,92 120,92 MINIMO 
11 4 2 304,60 80,00 45,69 125,69   
14 3 2 237,73 102,50 35,66 138,16   
17 2 1 194,94 125,00 29,24 154,24   
20 2 1 165,20 147,50 24,78 172,28   
23 2 1 143,34 170,00 21,50 191,50   
26 2 1 126,59 192,50 18,99 211,49   
29 1 1 113,34 215,00 17,00 232,00   
32 1 1 102,60 237,50 15,39 252,89   
35 1 1 93,72 260,00 14,06 274,06   
38 1 1 86,26 282,50 12,94 295,44   
 
Elaborado por: Autor 
Análisis del Producto 106R1531, Tabla 7 
 
 La Cantidad Económica de Pedido o “Q” óptimo del segundo producto o ítem del 
sistema ABC de la línea de suministros (5 unidades) se obtiene cuando el costo 
total es mínimo ($120.92 anual). 
 El Inventario Promedio es igual a 3 unidades, pero su valor es de $406.13 
 El Costo Total Mínimo ($120.92) ocurre cuando el Costo Anual de Ordenar ($60) 
es igual al Costo Anual de Mantener ($60.92). 
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Cuadro No. 24 
Aplicación de la cantidad económica de pedido al producto # 4 del Grupo B 
APLICACIÓN DE LA CANTIDAD ECONOMICA DE PEDIDO 
PRODUCTO: 113R657 XEROX HIGH CAPACITY RPINT CARTRIDGE 4500 
Q: 26 
    
TABLA 8 
COSTO: 244,95 POR UNIDAD 
P.V.P 293,93 POR UNIDAD 
# PEDIDOS 
CANTIDAD 
DE CADA 
PEDIDO 
INV. 
PROMEDIO  
VALOR DEL 
INV. 
PROMEDIO 
COSTO ANUAL 
DE ORDENAR 
COSTO ANUAL 
DE MANTENER 
COSTO 
TOTAL 
ANUAL 
  
N Q IP VIP CO CM CT 
DECISIÒN 
    Q/2 IP*COSTO  7.5*N (15%*VIP) CO+CM 
1 26 13 3.184,29 7,50 477,64 485,14   
2 13 7 1.592,14 15,00 238,82 253,82   
4 7 3 796,07 30,00 119,41 149,41   
8 3 2 398,04 60,00 59,71 119,71 MINIMO 
11 2 1 298,53 80,00 44,78 124,78   
14 2 1 233,00 102,50 34,95 137,45   
17 2 1 191,06 125,00 28,66 153,66   
20 1 1 161,91 147,50 24,29 171,79   
23 1 1 140,48 170,00 21,07 191,07   
26 1 1 124,06 192,50 18,61 211,11   
29 1 0 111,08 215,00 16,66 231,66   
32 1 0 100,56 237,50 15,08 252,58   
35 1 0 91,85 260,00 13,78 273,78   
38 1 0 84,54 282,50 12,68 295,18   
 
Elaborado por: Autor 
Análisis del Producto 113R657, Tabla 8 
 
 La Cantidad Económica de Pedido o “Q” óptimo del segundo producto o ítem del 
sistema ABC de la línea de suministros (3 unidades) se obtiene cuando el costo 
total es mínimo ($119.71 anual). 
 El Inventario Promedio es igual a 2 unidades, pero su valor es de $398.04 
 El Costo Total Mínimo ($119.71) ocurre cuando el Costo Anual de Ordenar ($60) 
es igual al Costo Anual de Mantener ($59.71). 
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Cuadro No. 25 
Aplicación de la cantidad económica de pedido al producto # 1 del Grupo C 
APLICACIÓN DE LA CANTIDAD ECONOMICA DE PEDIDO 
PRODUCTO: 6R1051 XEROX CARTUCHO TONER MAGENTA (X2) DC12 
Q: 16 
    
TABLA 9 
COSTO: 123,69 POR UNIDAD 
P.V.P 148,43 POR UNIDAD 
# PEDIDOS 
CANTIDAD 
DE CADA 
PEDIDO 
INV. 
PROMEDIO  
VALOR DEL 
INV. 
PROMEDIO 
COSTO ANUAL 
DE ORDENAR 
COSTO ANUAL 
DE MANTENER 
COSTO 
TOTAL 
ANUAL 
  
N Q IP VIP CO CM CT 
DECISIÒN 
    Q/2 IP*COSTO  7.5*N (15%*VIP) CO+CM 
1 16 8 989,51 7,50 148,43 155,93   
2 8 4 494,75 15,00 74,21 89,21   
4 4 2 247,38 30,00 37,11 67,11 MINIMO 
8 2 1 123,69 60,00 18,55 78,55   
11 2 1 92,77 80,00 13,91 93,91   
14 1 1 72,40 102,50 10,86 113,36   
17 1 0 59,37 125,00 8,91 133,91   
20 1 0 50,31 147,50 7,55 155,05   
 
Elaborado por: Autor 
Análisis del Producto 6R1051, Tabla 9 
 
 La Cantidad Económica de Pedido o “Q” óptimo del segundo producto o ítem del 
sistema ABC de la línea de suministros (4 unidades) se obtiene cuando el costo 
total es mínimo ($67.11 anual). 
 El Inventario Promedio es igual a 2 unidades, pero su valor es de $247.38 
 El Costo Total Mínimo ($67.11) ocurre cuando el Costo Anual de Ordenar ($30) 
es igual al Costo Anual de Mantener ($37.11). 
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Cuadro No. 26 
Aplicación de la cantidad económica de pedido al producto # 2 del Grupo C 
APLICACIÓN DE LA CANTIDAD ECONOMICA DE PEDIDO 
PRODUCTO: 8R13026 2ND BTR ASSEMBLY 7232 
Q: 11 
    
TABLA 10 
COSTO: 179,86 POR UNIDAD 
P.V.P 215,83 POR UNIDAD 
# PEDIDOS 
CANTIDAD 
DE CADA 
PEDIDO 
INV. 
PROMEDIO  
VALOR DEL 
INV. 
PROMEDIO 
COSTO ANUAL 
DE ORDENAR 
COSTO ANUAL 
DE MANTENER 
COSTO 
TOTAL 
ANUAL 
  
N Q IP VIP CO CM CT 
DECISIÒN 
    Q/2 IP*COSTO  7.5*N (15%*VIP) CO+CM 
1 11 6 989,22 7,50 148,38 155,88   
2 6 3 494,61 15,00 74,19 89,19   
4 3 1 247,30 30,00 37,10 67,10 MINIMO 
8 1 1 123,65 60,00 18,55 78,55   
11 1 1 92,74 80,00 13,91 93,91   
14 1 0 72,38 102,50 10,86 113,36   
17 1 0 59,35 125,00 8,90 133,90   
 
Elaborado por: Autor 
Análisis del Producto 8R13026, Tabla 10 
 
 La Cantidad Económica de Pedido o “Q” óptimo del segundo producto o ítem del 
sistema ABC de la línea de suministros (3 unidades) se obtiene cuando el costo 
total es mínimo ($67.10 anual). 
 El Inventario Promedio es igual a 1 unidades, pero su valor es de $247.30 
 El Costo Total Mínimo ($67.10) ocurre cuando el Costo Anual de Ordenar ($30) 
es igual al Costo Anual de Mantener ($37.10). 
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Cuadro No. 27 
Aplicación de la cantidad económica de pedido al producto # 3 del Grupo C 
APLICACIÓN DE LA CANTIDAD ECONOMICA DE PEDIDO 
PRODUCTO: C9732A TINER HP C9732A 
Q: 7 
    
TABLA 11 
COSTO: 302,01 POR UNIDAD 
P.V.P 362,41 POR UNIDAD 
# PEDIDOS 
CANTIDAD 
DE CADA 
PEDIDO 
INV. 
PROMEDIO  
VALOR DEL 
INV. 
PROMEDIO 
COSTO ANUAL 
DE ORDENAR 
COSTO ANUAL 
DE MANTENER 
COSTO 
TOTAL 
ANUAL 
  
N Q IP VIP CO CM CT 
DECISIÒN 
    Q/2 IP*COSTO  7.5*N (15%*VIP) CO+CM 
1 7 3 981,54 7,50 147,23 154,73   
2 3 2 490,77 15,00 73,62 88,62   
4 2 1 245,38 30,00 36,81 66,81 MINIMO 
8 1 0 122,69 60,00 18,40 78,40   
11 1 0 92,02 80,00 13,80 93,80   
14 0 0 71,82 102,50 10,77 113,27   
17 0 0 58,89 125,00 8,83 133,83   
 
Elaborado por: Autor 
Análisis del Producto C9732A, Tabla 11 
 
 La Cantidad Económica de Pedido o “Q” óptimo del segundo producto o ítem del 
sistema ABC de la línea de suministros (2 unidades) se obtiene cuando el costo 
total es mínimo ($66.81 anual). 
 El Inventario Promedio es igual a 1 unidades, pero su valor es de $245.38 
 El Costo Total Mínimo ($66.81) ocurre cuando el Costo Anual de Ordenar ($30) 
es igual al Costo Anual de Mantener ($36.81). 
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Cuadro No. 28 
Aplicación de la cantidad económica de pedido al producto # 4 del Grupo C 
APLICACIÓN DE LA CANTIDAD ECONOMICA DE PEDIDO 
PRODUCTO: 13R625 TONER 3119 
Q: 25 
    
TABLA 12 
COSTO: 79.71 POR UNIDAD 
P.V.P 95.66 POR UNIDAD 
# PEDIDOS 
CANTIDAD 
DE CADA 
PEDIDO 
INV. 
PROMEDIO  
VALOR DEL 
INV. 
PROMEDIO 
COSTO 
ANUAL DE 
ORDENAR 
COSTO ANUAL 
DE MANTENER 
COSTO 
TOTAL 
ANUAL 
  
N Q IP VIP CO CM CT 
DECISIÒN 
    Q/2 IP*COSTO  7.5*N (15%*VIP) CO+CM 
1 25 12 976.50 7.50 146.47 153.97   
2 12 6 488.25 15.00 73.24 88.24   
4 6 3 244.12 30.00 36.62 66.62 MINIMO 
8 3 2 122.06 60.00 18.31 78.31   
11 2 1 91.55 80.00 13.73 93.73   
14 2 1 71.45 102.50 10.72 113.22   
17 1 1 58.59 125.00 8.79 133.79   
 
Elaborado por: Autor 
Análisis del Producto 8R13026, Tabla 12 
 
 La Cantidad Económica de Pedido o “Q” óptimo del segundo producto o ítem del 
sistema ABC de la línea de suministros (6 unidades) se obtiene cuando el costo 
total es mínimo ($66.62 anual). 
 El Inventario Promedio es igual a 3 unidades, pero su valor es de $244.12 
 El Costo Total Mínimo ($66.62) ocurre cuando el Costo Anual de Ordenar ($30) 
es igual al Costo Anual de Mantener ($36.62). 
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4.2.3 Aplicación Matemática Del Modelo De Cantidad Económica de Pedido 
(Compras Sin Faltantes) 
 
Desarrollo manual de la situación actual del producto # 1 del Sistema ABC de la 
línea de suministros del Grupo A; 108R796 (Tóner Xerox 3635) 
 
Datos 
          
Demanda: 59 unidades/mes; 712 unidades/año 
   
Cc: 143.00 $/unidad 
       
Co: 7.50 $/pedido 
       
Cm: (15%*Cc) $/unidad 
        
1.1A Situación Actual 
        
Q: 59 unidades/mes 
       
N: 12 pedidos/año 
       
t : 1 mes 
       
          
Costos Anual de Comprar: CC=c.D 
   
CC= 143.00 * 712 = 101,816.00 $/año 
          
Costo Anual de Ordenar:    CO=Co*N 
 
   
CO= 7.50 * 12 = 90.00 $/año 
          
Costo Anual de Mantener  CM=Cm x Q/2 
 
   
CM= 180.00% * 356 = 640.80 $/año 
          
          
Costo Total: CT=CC+CO+CM 
   
CT= 102,546.80 $/año 
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1.1B Cálculo de la Situación Propuesta 
   
      
  
 
   
         
             
 
                          
  
 
 
 
  
   
    
 
                        
  
   
     
 
                        
Datos 
        
Q:  6 unid./pedido 
       
N:  22 pedidos/año 
       
t : 16 dais/pedido 
       
          
Costos Anual de Comprar: CC=c.D 
  
   
CC= 143.00 * 712 = 101,816.00 $/año 
          
Costo Anual de Ordenar:    CO=Co*N 
  
   
CO= 7.50 * 22.31 = 167.33 $/año 
          
Costo Anual de Mantener  CM=Cm x Q/2 
  
   
CM= 1.80 * 3.21 = 5.78 $/año 
          
          
Costo Total: CT=CC+CO+CM 
  
   
CT= 101,989.10 $/año 
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Desarrollo manual de la situación actual del producto # 2 del Sistema ABC de la 
línea de suministros del Grupo A; 13R603 (Xerox Color Photoreceptor) 
 
Datos 
          
Demanda: 13 unidades/mes; 159 unidades/año 
   
Cc: 246.30 $/unidad 
       
Co: 7.50 $/pedido 
       
Cm: (15%*Cc) $/unidad 
        
1.2A Situación Actual 
        
Q:  159 unidades/año 
       
N:  12 pedidos/año 
       
t : 1 mes 
       
          
Costos Anual de Comprar: CC=c.D 
   
  
CC= 
246.30 * 159 = 39,161.70 $/año 
          
Costo Anual de Ordenar:    CO=Co*N 
 
   
CO= 7.50 * 12 = 90.00 $/año 
          
Costo Anual de Mantener  CM=Cm x Q/2 
 
   
 CM= 180.00% * 79.5 = 143.10 $/año 
          
          
Costo Total: CT=CC+CO+CM 
   
CT= 39,394.80 $/año 
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1.2B Cálculo de la Situación Propuesta 
   
      
  
 
   
         
             
 
                          
  
 
 
 
  
   
    
 
                        
  
   
     
 
                        
Datos 
        
Q:  8 unid./pedido 
       
N:  20 pedidos/año 
       
t : 18 días/pedido 
       
          
Costos Anual de Comprar: CC=c.D 
  
   
CC= 246.30 * 159 = 39,161.70 $/año 
          
Costo Anual de Ordenar:    CO=Co*N 
  
   
CO= 7.50 * 20 = 148.35 $/año 
          
Costo Anual de Mantener  CM=Cm x Q/2 
  
   
CM= 1.80 * 4.02 = 7.24 $/año 
          
          
Costo Total: CT=CC+CO+CM 
 
   
CT= 39,317.29 $/año 
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Desarrollo manual de la situación actual del producto # 3 del Sistema ABC de la 
línea de suministros del Grupo A; 101R435 (Xerox Modulo High Capacity) 
 
Datos 
          
Demanda: 12 unidades/mes; 144 unidades/año 
   
Cc: 211.83 $/unidad 
       
Co: 7.50 $/pedido 
       
Cm: (15%*Cc) $/unidad 
        
1.3 A Situación Actual 
        
Q: 144 unidades/año 
       
N: 12 pedidos/año 
       
t : 1 mes 
       
          
Costos Anual de Comprar: CC=c.D 
   
  
CC= 
211.83 * 144 = 30,503.52 $/año 
          
Costo Anual de Ordenar:    CO=Co*N 
 
   
CO= 7.50 * 12 = 90.00 $/año 
          
Costo Anual de Mantener  CM=Cm x Q/2 
 
   
 CM= 180.00% * 72 = 129.60 $/año 
          
          
Costo Total: CT=CC+CO+CM 
   
CT= 30,723.12 $/año 
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1.3 B Situación Propuesta 
   
      
  
 
   
         
             
 
                          
  
 
 
 
  
   
    
 
                        
  
   
     
 
                        
Datos 
        
Q:  8 unid./pedido 
       
N:  17 pedidos/año 
       
t : 21 días/pedido 
       
          
Costos Anual de Comprar: CC=c.D 
  
   
CC= 211.83 * 144 = 30,503.52 $/año 
          
Costo Anual de Ordenar:    CO=Co*N 
  
   
CO= 7.50 * 17 = 131.10 $/año 
          
Costo Anual de Mantener  CM=Cm x Q/2 
  
   
CM= 1.80 * 4.12 = 7.42 $/año 
          
          
Costo Total: CT=CC+CO+CM 
 
   
CT= 30,642.04 $/año 
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Desarrollo manual de la situación actual del producto # 4 del Sistema ABC de la 
línea de suministros del Grupo A; 6r1221 (Tóner Magenta DC250) 
 
Datos 
          
Demanda: 14 unidades/mes; 167 unidades/año 
   
Cc: 172.99 $/unidad 
       
Co: 7.50 $/pedido 
       
Cm: (15%*Cc) $/unidad 
        
1.4 A Situación Actual 
        
Q:  167 unidades/año 
       
N:  12 pedidos/año 
       
t : 1 mes 
       
          
Costos Anual de Comprar: CC=c.D 
   
  
CC= 
172.99 * 167 = 28,889.33 $/año 
          
Costo Anual de Ordenar:    CO=Co*N 
 
   
CO= 7.50 * 12 = 90.00 $/año 
          
Costo Anual de Mantener  CM=Cm x Q/2 
 
   
 CM= 180.00% * 83.5 = 150.30 $/año 
          
          
Costo Total: CT=CC+CO+CM 
   
CT= 29,129.63 $/año 
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1.4 B Situación Propuesta 
   
      
  
 
   
         
             
 
                            
  
 
 
 
  
   
    
 
                 
  
   
  
 
                        
Datos 
        
Q: 10 unid./pedido 
       
N: 17 pedidos/año 
       
t : 21 días/pedido 
       
          
Costos Anual de Comprar: CC=c.D 
  
   
CC= 172.99 * 167 = 28,889.33 $/año 
          
Costo Anual de Ordenar:    CO=Co*N 
  
   
CO= 7.50 * 17 = 127.50 $/año 
          
Costo Anual de Mantener  CM=Cm x Q/2 
  
   
CM= 1.80 * 4.91 = 8.84 $/año 
          
          
Costo Total: CT=CC+CO+CM 
 
   
CT= 29,025.67 $/año 
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Desarrollo manual de la situación actual del producto # 1 del Sistema ABC de la 
línea de suministros del Grupo B; SCX-6320 (Samsung Tóner Negro 6320) 
 
Datos 
          
Demanda: 59 unidades/mes; 111 unidades/año 
   
Cc: 59.72 $/unidad 
       
Co: 7.50 $/pedido 
       
Cm: (15%*Cc) $/unidad 
        
2.1ASituación Actual 
        
Q:  111 unidades/año 
       
N:  12 pedidos/año 
       
t : 1 mes 
       
          
Costos Anual de Comprar: CC=c.D 
   
  
CC= 
59.72 * 111 = 6,628.92 $/año 
          
Costo Anual de Ordenar:    CO=Co*N 
 
   
CO= 7.50 * 12 = 90.00 $/año 
          
Costo Anual de Mantener  CM=Cm x Q/2 
 
   
 CM= 180.00% * 55.5 = 99.90 $/año 
          
          
Costo Total: CT=CC+CO+CM 
   
CT= 6,818.82 $/año 
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2.1B Situación Propuesta 
   
      
  
 
   
         
            
 
                            
  
 
 
 
  
   
     
 
                      
  
   
 
 
                        
2.1B Situación Propuesta 
        
Q: 14 unid./pedido 
       
N: 8 pedidos/año 
       
t : 45 días/pedido 
       
          
Costos Anual de Comprar: CC=c.D 
  
   
CC= 59.72 * 111 = 6,628.92 $/año 
          
Costo Anual de Ordenar:    CO=Co*N 
  
   
CO= 7.50 * 8 = 60.00 $/año 
          
Costo Anual de Mantener  CM=Cm x Q/2 
  
   
CM= 1.80 * 7 = 12.60 $/año 
          
Costo Total: CT=CC+CO+CM 
 
   
CT= 6,701.52 $/año 
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Desarrollo manual de la situación actual del producto # 2 del Sistema ABC de la 
línea de suministros del Grupo B; 106R1459 (Black Cartucho Impresión) 
 
Datos 
          
Demanda: 6 unidades/mes; 76 unidades/año 
   
Cc: 86.93 $/unidad 
       
Co: 7.50 $/pedido 
       
Cm: (15%*Cc) $/unidad 
        
2.2A Situación Actual 
        
Q:  76 unidades/año 
       
N:  12 pedidos/año 
       
t : 1 mes 
       
          
Costos Anual de Comprar: CC=c.D 
   
  
CC= 
86.93 * 76 = 6,606.68 $/año 
          
Costo Anual de Ordenar:    CO=Co*N 
 
   
CO= 7.50 * 12 = 90.00 $/año 
          
Costo Anual de Mantener  CM=Cm x Q/2 
 
   
 CM= 180.00% * 38 = 68.40 $/año 
          
          
Costo Total: CT=CC+CO+CM 
   
CT= 6,765.08 $/año 
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Situación Propuesta 
   
      
  
 
   
        
            
 
                          
  
 
 
 
  
  
    
 
                      
  
   
 
 
                        
2.2 B Situación Propuesta 
        
Q: 9 unid./pedido 
       
N: 8 pedidos/año 
       
t : 45 días/pedido 
       
          
Costos Anual de Comprar: CC=c.D 
  
   
CC= 86.93 * 76 = 6,606.68 $/año 
          
Costo Anual de Ordenar:    CO=Co*N 
  
   
CO= 7.50 * 8 = 60.98 $/año 
          
Costo Anual de Mantener  CM=Cm x Q/2 
  
   
CM= 1.80 * 4.67 = 8.41 $/año 
          
          
Costo Total: CT=CC+CO+CM 
 
   
CT= 6,676.06 $/año 
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Desarrollo manual de la situación actual del producto # 3 del Sistema ABC de la 
línea de suministros del Grupo B; 106R1531 (Xerox Tóner Negro Capacity) 
 
Datos 
          
Demanda: 3 unidades/mes; 41 unidades/año 
   
Cc: 158.49 $/unidad 
       
Co: 7.50 $/pedido 
       
Cm: (15%*Cc) $/unidad 
        
2.3 A Situación Actual 
        
Q:  41 unidades/año 
       
N:  12 pedidos/año 
       
t : 1 mes 
       
          
Costos Anual de Comprar: CC=c.D 
      
   
  
CC= 
158.49 * 41 = 6,498.09 $/año 
          
Costo Anual de Ordenar:    CO=Co*N 
       
   
CO= 7.50 * 12 = 90.00 $/año 
          
Costo Anual de Mantener  CM=Cm x Q/2 
       
   
 CM= 180.00% * 20.5 = 36.90 $/año 
          
          
Costo Total: CT=CC+CO+CM 
       
   
CT= 6,624.99 
  
$/año 
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2.3 B Situación Propuesta 
   
      
  
 
   
        
            
 
                          
  
 
 
 
  
  
    
 
          
  
   
 
 
                        
Datos 
        
Q:  5 unid./pedido 
       
N:  8 pedidos/año 
       
t : 45 días/pedido 
       
          
Costos Anual de Comprar: CC=c.D 
  
   
CC= 158.49 * 41 = 6,498.09 $/año 
          
Costo Anual de Ordenar:    CO=Co*N 
  
   
CO= 7.50 * 8 = 60.38 $/año 
          
Costo Anual de Mantener  CM=Cm x Q/2 
  
   
CM= 1.80 * 2.545 = 4.58 $/año 
          
          
Costo Total: CT=CC+CO+CM 
 
   
CT= 6,563.05 $/año 
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Desarrollo manual de la situación actual del producto # 4 del Sistema ABC de la 
línea de suministros del Grupo B; 113R657 (Xerox High Capacity Rpint  4500) 
 
Datos 
          
Demanda: 2 unidades/mes; 26 unidades/año 
   
Cc: 244.95 $/unidad 
       
Co: 7.50 $/pedido 
       
Cm: (15%*Cc) $/unidad 
        
2.4 A Situación Actual 
        
Q:  26 unidades/año 
       
N:  12 pedidos/año 
       
t : 1 mes 
       
          
Costos Anual de Comprar: CC=c.D 
   
  
CC= 
244.95 * 26 = 6,368.70 $/año 
          
Costo Anual de Ordenar:    CO=Co*N 
 
   
CO= 7.50 * 12 = 90.00 $/año 
          
Costo Anual de Mantener  CM=Cm x Q/2 
 
   
 CM= 180.00% * 13 = 23.40 $/año 
          
          
Costo Total: CT=CC+CO+CM 
   
CT= 6,482.10 $/año 
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2.4 B Situación Propuesta 
   
      
  
 
   
        
            
 
                         
  
 
 
 
  
  
    
 
                        
  
   
     
 
                       
Datos 
        
Q: 3 unid./pedido 
       
N: 13 pedidos/año 
       
t : 29 días/pedido 
       
          
Costos Anual de Comprar: CC=c.D 
  
   
CC= 244.95 * 26 = 6,368.70 $/año 
          
Costo Anual de Ordenar:    CO=Co*N 
  
   
CO= 7.50 * 13 = 94.35 $/año 
          
Costo Anual de Mantener  CM=Cm x Q/2 
  
   
CM= 1.80 * 1.63 = 2.93 $/año 
          
          
Costo Total: CT=CC+CO+CM 
 
   
CT= 6,465.98 $/año 
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Desarrollo manual de la situación actual del producto # 1 del Sistema ABC de la 
línea de suministros del Grupo C; 6R1051 (Xerox Cartucho Magenta X2 D12) 
 
Datos 
          
Demanda: 59 unidades/mes; 16 unidades/año 
   
Cc: 123.69 $/unidad 
       
Co: 7.50 $/pedido 
       
Cm: (15%*Cc) $/unidad 
        
3.1ASituación Actual 
        
Q:  16 unidades/año 
       
N:  12 pedidos/año 
       
t : 1 mes 
       
          
Costos Anual de Comprar: CC=c.D 
   
  
CC= 
123.69 * 16 = 1,979.04 $/año 
          
Costo Anual de Ordenar:    CO=Co*N 
 
   
CO= 7.50 * 12 = 90.00 $/año 
          
Costo Anual de Mantener  CM=Cm x Q/2 
 
   
 CM= 180.00% * 8 = 14.40 $/año 
          
          
Costo Total: CT=CC+CO+CM 
   
CT= 2,083.44 $/año 
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3.1B Situación Propuesta 
   
      
  
 
   
        
            
 
                          
  
 
 
 
  
  
    
 
                       
  
   
    
 
                        
Datos 
        
Q: 4 unid./pedido 
       
N: 4 pedidos/año 
       
t : 82 días/pedido 
       
          
Costos Anual de Comprar: CC=c.D 
  
   
CC= 123.69 * 16 = 1,979.04 $/año 
          
Costo Anual de Ordenar:    CO=Co*N 
  
   
CO= 7.50 * 4.44 = 33.30 $/año 
          
Costo Anual de Mantener  CM=Cm x Q/2 
  
   
CM= 1.80 * 1.8 = 3.24 $/año 
          
          
Costo Total: CT=CC+CO+CM 
 
   
CT= 2,015.58 $/año 
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Desarrollo manual de la situación actual del producto # 2 del Sistema ABC de la 
línea de suministros del Grupo C; 8R13026 (2ND BTR ASSEMBLY 7232) 
 
Datos 
          
Demanda: 1 unidades/mes; 11 unidades/año 
   
Cc: 179.86 $/unidad 
       
Co: 7.50 $/pedido 
       
Cm: (15%*Cc) $/unidad 
        
3.2A Situación Actual 
        
Q:  11 unidades/año 
       
N:  12 pedidos/año 
       
t : 1 mes 
       
          
Costos Anual de Comprar: CC=c.D 
   
  
CC= 
179.86 * 11 = 1,978.46 $/año 
          
Costo Anual de Ordenar:    CO=Co*N 
 
   
CO= 7.50 * 12 = 90.00 $/año 
          
Costo Anual de Mantener  CM=Cm x Q/2 
 
   
 CM= 180.00% * 5.5 = 9.90 $/año 
          
          
Costo Total: CT=CC+CO+CM 
   
CT= 2,078.36 $/año 
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2.2B Situación Propuesta 
   
      
  
 
   
        
            
 
                          
  
 
 
 
  
  
    
 
                      
  
   
    
 
                        
Datos 
        
Q:  2 unid./pedido 
       
N:  6 pedidos/año 
       
t : 56 días/pedido 
       
          
Costos Anual de Comprar: CC=c.D 
  
   
CC= 179.86 * 11 = 1,978.46 $/año 
          
Costo Anual de Ordenar:    CO=Co*N 
  
   
CO= 7.50 * 6 = 48.60 $/año 
          
Costo Anual de Mantener  CM=Cm x Q/2 
  
   
CM= 1.80 * 1.235 = 2.22 $/año 
          
          
Costo Total: CT=CC+CO+CM 
 
   
CT= 2,029.28 $/año 
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Desarrollo manual de la situación actual del producto # 3 del Sistema ABC de la 
línea de suministros del Grupo C; C9732A (TONER HP) 
 
Datos 
          
Demanda: 1 unidades/mes; 7 unidades/año 
   
Cc: 302.01 $/unidad 
       
Co: 7.50 $/pedido 
       
Cm: (15%*Cc) $/unidad 
        
3.3 A Situación Actual 
        
Q:  7 unidades/año 
       
N:  12 pedidos/año 
       
t : 1 mes 
       
          
Costos Anual de Comprar: CC=c.D 
   
  
CC= 
302.01 * 7 = 2,114.07 $/año 
          
Costo Anual de Ordenar:    CO=Co*N 
 
   
CO= 7.50 * 12 = 90.00 $/año 
          
Costo Anual de Mantener  CM=Cm x Q/2 
 
   
 CM= 180.00% * 3.5 = 6.30 $/año 
          
Costo Total: CT=CC+CO+CM 
   
CT= 2,210.37 $/año 
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3.3 B Situación Propuesta 
   
      
  
 
   
       
            
 
                         
  
 
 
 
  
 
    
 
                      
  
   
    
 
                         
Datos 
        
Q:  2 unid./pedido 
       
N:  4 pedidos/año 
       
t : 100 días/pedido 
       
          
Costos Anual de Comprar: CC=c.D 
  
   
CC= 302.01 * 7 = 2,114.07 $/año 
          
Costo Anual de Ordenar:    CO=Co*N 
  
   
CO= 7.50 * 4 = 27.45 $/año 
          
Costo Anual de Mantener  CM=Cm x Q/2 
  
   
CM= 1.80 * 0.955 = 1.72 $/año 
          
          
Costo Total: CT=CC+CO+CM 
 
   
CT= 2,143.24 $/año 
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Desarrollo manual de la situación actual del producto # 4 del Sistema ABC de la 
línea de suministros del Grupo C; 13R625 (TONER 3119) 
 
Datos 
          
Demanda: 2 unidades/mes; 25 unidades/año 
   
Cc: 79.71 $/unidad 
       
Co: 7.50 $/pedido 
       
Cm: (15%*Cc) $/unidad 
        
3.4 A Situación Actual 
        
Q:  25 unidades/año 
       
N:  12 pedidos/año 
       
t : 1 mes 
       
          
Costos Anual de Comprar: CC=c.D 
   
  
CC= 
79.71 * 25 = 1,992.75 $/año 
          
Costo Anual de Ordenar:    CO=Co*N 
 
   
CO= 7.50 * 12 = 90.00 $/año 
          
Costo Anual de Mantener  CM=Cm x Q/2 
 
   
 CM= 180.00% * 12.5 = 22.50 $/año 
          
          
Costo Total: CT=CC+CO+CM 
   
CT= 2,105.25 $/año 
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3.4 B Situación Propuesta 
   
      
  
 
   
        
           
 
                          
  
 
 
 
  
  
    
 
                      
  
   
    
 
                        
Datos 
        
Q: 6 unid./pedido 
       
N: 4 pedidos/año 
       
t : 82 días/pedido 
       
          
Costos Anual de Comprar: CC=c.D 
  
   
CC= 79.71 * 25 = 1,992.75 $/año 
          
Costo Anual de Ordenar:    CO=Co*N 
  
   
CO= 7.50 * 4 = 33.45 $/año 
          
Costo Anual de Mantener  CM=Cm x Q/2 
  
   
CM= 1.80 * 2.8 = 5.04 $/año 
 
Costo Total: CT=CC+CO+CM  
   
CT= 2,031.24 $/año 
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Cuadro No. 29 
Comparación De Resultados De Cuatro Productos Del Grupo A 
 
CODIGO GRUPO PARAMETROS 
SIT. 
ACTUAL 
SIT. 
PROPUESTA DIFERECIA 
108R796 A COSTO TOTAL 102546,8 101989,103 557,70 
13R603 A COSTO TOTAL 39394,8 39317,286 77,51 
101R435 A COSTO TOTAL 30723,12 30642,036 81,08 
6R1221 A COSTO TOTAL 29129,63 29025,668 103,96 
TOTA GRUPO A 820,26 
 
Análisis: 
 
En la comparación de resultados podemos observar que con la situación propuesta el 
costo total de los cuatro primeros productos del Grupo A de un total de cuarenta y seis 
productos, es de $ 820.26 significando esto un ahorro en el costo total de manejos de 
inventarios. 
 
Cuadro No. 30 
Comparación De Resultados De Cuatro Productos Del Grupo B 
 
CODIGO GRUPO PARAMETROS 
SIT. 
ACTUAL 
SIT. 
PROPUESTA DIFERECIA 
SCX-6320 B COSTO TOTAL 6818,82 6765,258 53,56 
106R1459 B COSTO TOTAL 6765,08 6762,266 2,81 
106R1531 B COSTO TOTAL 6624,99 6563,046 61,94 
113R657 B COSTO TOTAL 6482,1 6465,984 16,12 
TOTA GRUPO B 134,44 
 
Análisis: 
 
En la comparación de resultados podemos observar que con la situación propuesta el 
costo total de los cuatro primeros productos del Grupo B de un total de setenta y 
nueve productos, es de $ 134.44 significando esto un ahorro en el costo total de 
manejos de inventarios. 
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Cuadro No. 31 
Comparación De Resultados De Cuatro Productos Del Grupo C 
 
CODIGO GRUPO PARAMETROS 
SIT. 
ACTUAL 
SIT. 
PROPUESTA DIFERECIA 
6R1051 C COSTO TOTAL 2083,44 2015,58 67,86 
8R13026 C COSTO TOTAL 2078,36 2029,283 49,08 
C9732A C COSTO TOTAL 2210,37 2143,239 67,13 
13R625 C COSTO TOTAL 2105,25 2031,24 74,01 
TOTAL 258.08 
 
Análisis: 
 
En la comparación de resultados podemos observar que con la situación propuesta el 
costo total de los cuatro primeros productos del Grupo C de un total de doscientos 
setenta y uno productos, es de $ 258.08 significando esto un ahorro en el costo total 
de manejos de inventarios. 
 
Con la aplicación de la situación propuesta se puede observar que el costo total es 
cada grupo del sistema ABC, en su aplicación a los cuatro primeros productos se 
obtiene un valor menor en el costo total con referencia al costo total, aplicando un 
nuevo modelo y gestión de inventarios. 
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CAPITULO V 
 
CONTROL Y EVALUACIÒN 
 
5.1 Objetivo Principal 
 
 El inventario representa un porcentaje importante del capital de trabajo de una 
empresa. Por lo tanto, el objetivo primero es aumentar la rentabilidad de la 
organización por medio de una correcta utilización del inventario, prediciendo el 
impacto de las políticas corporativas en los niveles de stock, y minimizando el 
costo total de las actividades logísticas asegurando el nivel de servicio entregado 
al cliente. 
 
5.2 Objetivos Específicos 
 
 Reducir los requerimientos de almacenamiento. 
 
 Reducir la obsolescencia del producto. 
 
 Reducir los daños y averías a los productos por manejo. 
 
 Racionalizar los niveles increíbles de Capital atado al inventario y los costos de 
oportunidad que ello significa.  
 
 Cumplimiento de compromisos comerciales. 
 
 Cumplimiento de especificaciones del producto. 
 
 Atención inmediata de ventas. 
 
 Recortar al máximo el ciclo del pedido. 
 
 Respuesta del 100% con pedidos perfectos. 
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5.3 Decisiones Correctas Para La Gestión De Inventarios 
 
Las decisiones incurridas para el manejo de inventarios deben ser manejadas con un 
criterio de alto conocimiento con el fin de poder cumplir a cabalidad con los objetivos de 
la Empresa, de tal forma de poder tener un manejo óptimo de  nuestros inventarios. 
 
Para esto es importante evaluar las siguientes preguntas: 
 
 Cuanto Almacenar? 
 Cuanto Abastecer? 
 
Estas dos preguntas son de gran importancia ya que llevan al análisis de la 
administración de los inventarios y los costos asociados a los inventarios tal como se lo 
puede observar el la siguientes figuras No. 20  Y No. 21 
 
Figura No. 20 
Administración De Inventarios 
 
Fuente: Desarrollo De Un Modelo Y Gestión De Inventarios 
Elaborado Por: Autor 
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Figura No. 21 
Costos Asociados A Los Inventarios 
 
Fuente: Desarrollo De Un Modelo Y Gestión De Inventarios “Análisis de Factores” 
Elaborado Por: Autor 
 
Como se puede observar en la figura No. 20 y No. 21 se indican los factores mas 
importantes que se deben considerar para una optima gestión en los inventarios, con el 
propósito de cumplir con los objetivos trazados por la empresa que buscar la 
maximización de utilidades.  
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5.4 Control de Inventarios 
 
El control de los inventarios consiste en un trabajo técnico y de procedimientos 
utilizados para establecer; poner en efecto y mantener las cantidades optimas de ítems 
o productos para que la empresa cumpla con sus objetivos. 
 
5.4.1 Control y Evaluación de los Métodos y Modelos de Gestión de Inventarios 
 
El objetivo del control de inventarios es la minimización de la inversión en las 
existencias que permanecen inactivos en el almacén. El propósito final de los recursos 
financieros y de cualquier otro, no es que deban permanecer inactivos, sino que 
deben invertirse en actividades rentables, debe generar excedentes de fondos; pero 
de otra parte, la entidad debe contar con inventario suficiente como para hacer frente 
a la demanda o requerimientos cuando estas se presenten, las operaciones de 
producción y venta deben funcionar sin obstáculos 
 
Ambos objetivos entran en conflicto; la técnicas o métodos de gestión y control de 
inventarios tienen el propósito de hacerlos compatibles. Reduciendo el inventario se 
minimiza la inversión, aunque se corre el riesgo de no poder satisfacer la demanda de 
obstaculizar las operaciones de la empresa.  
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5.4.1.1 Procedimientos Para El Control Y Aplicación De Sistema ABC 
 
Para el control de la aplicación del Sistema ABC y Cantidad económica de Pedido se 
procedió a: 
PASO # 1 
Organizar la parte física de la bodega de Martec Cía. Ltda., de la siguiente manera: 
1.1 Asignar el espacio físico para los productos del Grupo A, conformado por los más 
valiosos y costosos, suelen existir en pocas cantidades en el almacén o bodegas 
de la empresa Martec Cía. Ltda., requieren alta seguridad, supervisión y registros 
detallados, los pedidos de los usuarios son frecuentes y en cantidades pequeñas 
y su reposición obedece a decisiones muy complejas, se los coloco al final de la 
bodega donde el ingreso es un poco más dificultoso y ayuda un mejor control ya 
que son productos de elevado costo. 
La asignación para este grupo es la percha # 7, 8 y 9 
 
1.2 Asignar el espacio físico para los productos del Grupo B, conformado por los 
artículos que reúnen características intermedias entre los anteriores. Esta 
clasificación permite identificar los artículos en los cuales la dirección de logística 
debe poner más empeño para optimizar su gestión, se asigno pechas donde su 
manipulación sea factible. 
La asignación para este grupo es la percha # 3, 4, 5 y 6. 
 
1.3 Asignar el espacio físico para los productos del Grupo C, conformado por los 
menos valiosos, suelen existir en grandes cantidades en el almacén, se reponen 
cíclicamente, los pedidos son voluminosos, se atienden y se registran de la misma 
manera, pero tienen un mayor grado de rotación se los coloco en perchas 
ubicadas a la entrada de la bodega para que su desplazamiento no sea muy 
complicado. 
La asignación para este grupo es la percha # 1 y 2 
Toda esta distribución se la puede observar de mejor maneta en el siguiente Figura 
No. 22 
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Figura No. 22 
ESTRUCTURA Y DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE BODEGA  
SUMINISTROS  XEROX Y MULTIMARCA 
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Fuente: Bodegas de Martec. Cía. Ltda. 
Elaborado Por: Autor 
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PASO # 2 
Cuadro No. 32 
Proceso De Adquisición De Mercadería 
 
Proceso: Proceso de adquisición de mercadería 
 
 
Inicio: Solicitud o Requerimientos             Finalización: Pago  al proveedor 
 
EJECUTOR Nº PASO DESCRIPCIÓN 
      
Persona responsable para 
realizar  las compras 
2.1 
Revisará cantidades máximas y 
mínimas de existencias 
Persona responsable para 
realizar  las compras 
2.2 
Decidirá qué hacer si tienen cantidades 
mínimas o máximas. Si es máxima no 
realizara la compra ya que se puede 
generar un exceso de inventario. Si 
observa que es mínima determinará la 
compra sólo de la mercadería 
necesaria para cubrir la demanda. 
Persona responsable para 
realizar  las compras 
2.3 
Analizará las compras según por la 
clasificación ABC 
Persona responsable para 
realizar  las compras 
2.4 Emitirá la orden de compra  
Persona responsable para 
realizar  las compras 
2.5 Enviará  orden de compra al proveedor 
Persona responsable de la 
bodega  
2.6 
Receptará  la mercadería en la bodega 
revisando con la factura la cual deberá 
ser los mismos costos que la orden de 
compra. 
Persona responsable de la 
bodega  
2.7 
Procesará información y enviará a 
contabilidad 
Persona designada del Dep. 
de Contabilidad  
2.8 
Ingresara al sistema las mercaderías 
recibidas por el bodeguero con su firma 
de aceptación de ingreso. 
Persona designada del Dep. 
de Contabilidad  
2.9 Procederá al pago  
 
Elaborado Por: Autor 
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Flujograma Del Proceso  De Adquisición De Mercadería Martec Cia. Ltda. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revisará cantidades máximas y 
mínimas de existencias  y 
observará la falta de mercadería. 
Analizará las compras según  la 
clasificación ABC con las 
existencias mínimas y verá la 
falta de de mercadería, para 
cubrir la demanda. 
Enviará  orden de compra al 
proveedor 
Orden de compra 
Receptará  la mercadería en la 
bodega revisando con la factura 
la cual deberá ser los mismos 
costos que la orden de compra. 
Procesará información y enviará 
a contabilidad. 
Factura 
Contabilidad 
procederá al pago 
 
Persona 
responsable para 
realizar  las compras 
 
Máx. Min. 
Mín 
 
 
Si la cantidad es 
máxima  que se debe 
mantener en stock. No 
se realizará la compra.  
Receptará  la mercadería en la 
bodega revisando con la factura 
la cual deberá ser los mismos 
costos que la orden de compra. 
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PASO # 3 
Cuadro No. 33 
Proceso de recepción de la mercadería 
 
 
Proceso: Proceso de recepción de mercadería 
Inicio:  Recibir mercadería             Finalización: Actualización  
  
EJECUTOR Nº PASO DESCRIPCIÓN 
Bodeguero  3.1 
Recibirá  la mercadería según 
documentos, factura y orden de 
compra. 
Bodeguero  3.2 
Verificará, revisará y clasificará  la 
mercadería 
Bodeguero  3.3 
Organizará el almacenamiento y la 
ubicación 
Bodeguero  3.4 
Precautelará  la mercadería para que 
no se deteriore  
Bodeguero  3.5 
Revisara la actualización de los 
inventarios en el sistema 
Elaborado Por: Autor 
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Flujograma Del Proceso De Recepción De La Mercadería 
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PASO # 4 
Cuadro No. 34 
Proceso De Almacenamiento De Mercadería 
 
 
Proceso: Proceso de Almacenamiento  de mercadería   
 
Inicio:  Revisar  mercadería             Finalización: Distribuir  
 
EJECUTOR 
 
Nº PASO 
 
DESCRIPCIÓN 
Bodeguero  4.1 
Revisará calidad, peso y cantidad de la 
mercadería  
Bodeguero  4.2 
Decidirá si toda la mercadería ingresa, 
o existe alguna devolución  
Bodeguero  4.3 
Ordenará y almacenará según la 
clasificación establecida por el Sistema 
ABC y su distribución física en la 
bodega. 
Elaborado Por: Autor 
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Flujograma Del  Proceso De Almacenamiento De Mercadería 
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Entregará la mercadería, 
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autorización 
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establecida por el Sistema 
ABC y su distribución física 
en la bodega. 
 
Requisición 
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PASO # 5 
Cuadro No. 35 
Proceso De Mercadería Para Devolución 
 
Proceso: Proceso Mercadería Para Evolución 
 
Inicio:  Recibir mercadería             Finalización: Actualización 
EJECUTOR Nº PASO DESCRIPCIÓN 
Bodeguero  5.1 
Se recibe el suministro con falla, constatando sello de 
garantía MARTEC 
Bodeguero  5.2 
Se recibe documentación enviada por el cliente indicando la 
falla, y la copia de la factura de la compra en MARTEC 
Tecnico 5.3 
Se entrega a servicio técnico para la confirmación de la 
falla. 
Tecnico 5.4 Servicio técnico entrega reporte técnico y el suministro. 
Tecnico 5.5 Servicio técnico entrega reporte técnico y el suministro. 
Compras 5.6 
Se entrega al responsable de compras para la emisión de la 
carta al mayorista. 
Bodeguero  5.7 
Bodeguero recibe el suministro con la carta del cliente, 
reporte técnico, carta para el mayorista y la copia de la 
factura de la compra en MARTEC. 
Contabilidad 5.8 
Toda esta documentación se escanea y se envía al 
responsable administrativo para realizar el egreso en el 
sistema. 
Bodeguero  5.9 El suministro se envía al mayorista. 
Compras 5.10 
La documentación emitida por el mayorista se pasa a 
Compras y Responsable administrativo, para que estén al 
tanto de la fecha de retiro del nuevo suministro, o la emisión 
de la nota de crédito. 
Proveedor 5.11 En la fecha indicada se retira el suministro. 
Bodeguero  5.12 Recibe el nuevo producto y los documentos del proveedor 
Contabilidad 5.13 
Con la documentación emitida por el proveedor se realiza el 
ingreso al sistema. 
 Contabilidad 5.14 Se comunica a compras y Bodega. 
Elaborado Por: Autor 
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5.4.1.2 Procedimientos Para El Control Y Aplicación De La Cantidad Económica 
De Pedido 
 
El control y la aplicación de la cantidad económica de pedido con la gestión de 
inventarios por el sistema ABC, se lo deberá realizar de la siguiente Forma: 
 
Para los productos del grupo A se deberá aplicar el pedido en un rango de 17 a 20 
pedidos año, lo cual significa que se deberá realizar el pedido en un rango de 19 a 21 
días. 
 
Para los productos del grupo B se deberá aplicar el pedido en un rango de 14 a 16 
pedidos al año, lo cual significa que se lo deberá realizar el pedido en un rango de 27 
a 29 días. 
 
Para los productos del grupo C se deberá aplicar el pedido en u rango de 4 a 6 
pedidos al año, lo cual significa que se lo deberá realizar el pedido en un rango de 75 
a 100 días. 
 
Para establecer los números de pedidos y cantidades se estableció del promedio de 
los cuatro ítems de cada grupo que fueron calculados con el sistema propuesto, ver 
Formulación Matemática del Modelo de Cantidad Económica de Pedido, pág. 
122 a la 145. 
 
Como se puede observar el control por medio de esta aplicación es muy sencilla, 
facilitando el trabajo y optimizando los recursos de la empresa de tal manera que las 
bodegas no estén sub almacenadas o sobre almacenadas para poder obtener 
resultados favorables en la gestión de Inventarios o Manejo de Bodegas. 
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5.5 Control Y Evaluación De Mejoras 
 
5.5.1 Indicadores De Gestión28 
 
Los indicadores de gestión se entienden como la expresión cuantitativa del 
comportamiento o el desempeño de toda una organización o una de sus partes, cuya 
magnitud al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando una 
desviación sobre la cual se tomaran acciones correctivas o preventivas según el caso.  
El desempeño de una empresa debe medirse en términos de resultados, los resultados 
se expresan en índices de gestión, a su vez los índices de gestión son una unidad de 
medida gerencial que permite evaluar el desempeño de una organización frente a sus 
metas, objetivos y responsabilidades con los grupos de referencia. En otras palabras es 
la relación entre las metas u objetivos y los resultados. 
“Los índices de gestión son una unidad de medida gerencial que permite evaluar el 
desempeño de una organización frente a sus metas, objetivos y responsabilidades con 
los grupos de referencia; es decir, la relación entre las metas, objetivos y los resultados” 
Un indicador es una medida de la condición de un proceso o evento en un momento 
determinado, que en conjunto pueden proporcionar una visión del panorama de la 
situación de un proceso, negocio o de las ventas de una compañía. 
Los indicadores permiten tener un control adecuado sobre la situación dada, de ahí su 
importancia al hacer posible el predecir y actuar con base en las tendencias positivas o 
negativas observadas en su desempeño global. 
Los indicadores son una forma clave de retroalimentar el proceso, de monitorear el 
avance o ejecución de un proyecto, planes estratégicos, etc., y son más importantes si 
su tiempo de respuesta es muy corto, ya que esto permite que las correcciones o 
ajustes que se necesiten realizar sean en el momento preciso. 
 
                                                          
28
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010014/Contenidos/Capitulo1/Pages/1.4/149Indicadores_indices_gestion.
htm Universidad Nacional De Colombia 
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5.5.2 Dimensiones De La Medición De Desempeño  
 Indicadores financieros (costo de recursos). 
 
 Indicadores de Productividad (Eficiencia en uso de recursos). 
 
 Indicadores de tiempo (Velocidad en los procesos). 
 
 Indicadores de Calidad (errores cometidos en el proceso).  
 
Figura No. 23 
Medición del Desempeño 
 
Fuente: Internet 
Elaborado Por: Autor 
 
Existen muchas clases de indicadores los cuales se los puede interpretar de acuerdo al 
área de trabajo y las necesidades hacer evaluadas, para la Empresa Martec Cía. Ltda., 
y en base a la investigación realizada para la gestión de inventarios se procederá 
aplicar los siguientes indicadores o ratios de gestión: 
 
 
•Costo de Manejo del Inventario 
•Costo de las Ventas Perdidas 
Financieros 
•Rotación de Inventarios 
•Localización 
•Cliente 
•Producto 
Productividad 
•Tasas de Cumplimiento 
•Pedidos 
•Exactitud del Pronóstico 
Calidad 
•Ciclo de Entrega Tiempo 
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 Rotación del Stock. 
 Duración del Inventario 
 Vejez del Inventario 
 Valor Económico del Inventario 
 
Los cálculos para estos indicadores se los realizara en base a los Estados Financieros 
De Martec Cía. Ltda. Año 2010, presentados a la Superintendencia de Compañías y e l 
Servicio de Rentas Internas el cual se lo podrá observar de mejor manera en el Anexo # 
1 de la presente investigación. 
 
5.5.2.1 Rotación Del Stock 
 
Proporción entre las ventas y las existencias promedio e indica el número de veces 
que el capital invertido se recupera a través de las ventas. 
 
                   
              
              
 
 
NOTA: Las políticas de inventario en general deben mantener un elevado índice de 
rotación. Para lo anterior se requiere diseñar políticas de entregas muy frecuentes, 
con tamaños muy pequeños. Para poder trabajar con este principio es fundamental 
mantener una excelente comunicación entre cliente y proveedor. 
 
5.5.2.2 Duración del Inventario 
 
Proporción entre el inventario final y las ventas promedio del último período e indica 
cuantas veces dura el inventario que se tiene.  
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DÍAS DE INVENTARIOS: Altos niveles en ese indicador muestran demasiados 
recursos empleados en inventarios que pueden no tener una Materialización 
inmediata y que está corriendo con el riesgo de ser perdido  o sufrir obsolencia. 
 
5.5.2.3 Vejez Del Inventario  
 
Nivel de mercancía no disponible para despachos por obsolencia, deterioro, 
averiadas, devueltas en mal estado, vencimiento, etc. 
 
 
                     
                               
                                 
 
 
IMPACTO: En un período de tiempo se observa el nivel de mercancía no apta para 
despacho, con el fin de tomar acciones correctivas y evacuar la mercancía para que 
no afecte el costo del inventario de la bodega. 
 
5.5.2.4 Valor Económico Del Inventario 
 
Mide el porcentaje del costo del inventario físico dentro del costo de la mercancía de la 
empresa. 
 
          ó                   
                  í    
                           
 
 
 
IMPACTO: En un periodo de tiempo se mide el nivel el valor del inventario de 
producto terminado en relación con las ventas al costo, con el fin de evaluar el 
cumplimiento de las políticas de inventario de la compañía. 
5.6 DESARROLLO RECURSO HUMANO Y CLIMA ORGANIZACIONAL 
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5.6.1 Desarrollo Del Recurso Humano29 
 
Es la gestión integrada e integral del desarrollo personal de los funcionarios y demás 
colaboradores, para fortalecer su visión crítica, su sentido solidario y de pertenencia; 
Propiciando la competitividad de la empresa, implica la intervención planificada y 
participativa en el desarrollo de actitudes, valores, destrezas y conocimientos 
requeridos para el logro de objetivos de la empresa. 
 
Significa el proceso integral del hombre, es decir  comprende la adquisición del 
conocimiento, el fortalecimiento de la voluntad, la disciplina del carácter y la adquisición 
de todas las habilidades y destrezas requeridas por los colaboradores, para  alcanzar la 
eficacia y excelencia en  la realización de sus tareas, funciones y responsabilidades. 
El ingrediente esencial para alcanzar el éxito institucional hasta llegar a una excelencia  
administrativa es la capacitación del personal.   
Ninguna organización puede alcanzar el éxito sin cierto grado de compromiso y 
esfuerzo de sus miembros, sobre todo en un mundo como el de hoy donde los retos de 
competitividad, intensificados por la globalización de los mercados, obligan a las 
empresas e instituciones a aprovechar en mayor grado la iniciativa y creatividad de sus 
colaboradores.  
Para mantener el grado de compromiso y esfuerzo, las organizaciones tienen que 
propiciar climas laborales positivos que les faculte valorar adecuadamente la 
cooperación de sus miembros, estableciendo mecanismos que le permitan disponer de 
una fuerza de trabajo suficientemente eficiente y eficaz que conduzca al logro de los 
objetivos y metas de la organización, y al mismo tiempo logre satisfacer las 
aspiraciones de sus integrantes.  
El desarrollo efectivo en la empresa implica planeamiento, estructuración, educación, y 
capacitación para brindar conocimiento destrezas y compromiso de sus colaboradores 
utilizándolos creativamente como herramientas para brindar poder.  
 
 
 
                                                          
29
 http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/capacitacionrecursoshumanos/ 
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5.6.1.1 Componentes Del Desarrollo Humano 
 
Los principales componentes del desarrollo humano, que se deben prestar atención 
para una efectiva toma de decisiones en capacitación y/o entrenamiento del recurso 
humano en las empresas son:  
 
Productividad  
 
La productividad se refiere a la que genera el trabajo: la producción por cada 
colaborador, la producción por cada hora trabajada, o cualquier otro tipo de indicador de 
la producción en  función del factor trabajo.   
 
Cuando se trata de medir el rendimiento del trabajo de un colaborador o grupo de 
colaboradores que integran una unidad administrativa, se relaciona la cantidad de 
unidades producidas con el tiempo total que llevó producirlas; a esta relación se le 
denomina productividad del trabajo; por lo tanto la productividad del trabajo estará dada 
en unidades de un producto por hora-hombre empleada.  
 
Es  preciso posibilitar que las personas aumenten su productividad y participen 
plenamente en el proceso de generación de ingresos y en el empleo remunerado. Por 
consiguiente, el crecimiento económico es uno entre varios modelos de desarrollo 
humano, o un subconjunto de ellos.  
 
Equidad  
 
Es necesario que las personas tengan acceso a la igualdad de oportunidades. Es 
preciso eliminar todas las barreras que obstaculizan las oportunidades económicas y 
políticas, de modo que las personas puedan disfrutar de dichas oportunidades y 
beneficiarse con ellas.  
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Sostenibilidad  
 
Es menester asegurar el acceso a las oportunidades no sólo para las generaciones 
actuales, sino también para las futuras. Deben reponerse todas las formas de capital: 
físico, humano, medioambiental.  
 
Potenciación  
 
El desarrollo debe ser efectuado por las personas y no sólo para ellas. Es preciso que 
las personas participen plenamente en las decisiones y los procesos que conforman 
sus vidas  
 
5.6.1.2 Tendencias En El Desarrollo Humano 
 
La administración tradicional reforzaba una posición disminuida del factor humano 
frente al capital y la tecnología; Es decir más importante era el capital, la tecnología y 
otros bienes de capital, quedando los colaboradores en segundo plano.  
   
En los tiempos recientes, el empresariado privado ha reconocido la importancia del 
recurso humano llegando a establecerlo como uno de los factores determinantes de la 
competitividad de la empresa.  
 
De ahí el surgimiento de muy diversas escuelas y muy variadas teorías todas ellas 
encaminadas a asegurar el servicio a los clientes o usuarios, como la razón de ser de la 
empresa y la participación de los colaboradores como único  mecanismo de satisfacer 
estas  necesidades de los clientes, que cada día son más exigentes; así como también 
asegurar el proceso de innovación, calidad y éxito de las organizaciones.  
 
En los últimos decenios muchas empresas se vieron alejadas de la observancia de los 
valores en relación con la membrecía. Por un período se creyó que la opción inmediata 
era concentrar el poder en los cuerpos técnico-gerenciales.   
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La membrecía llegó en algunos casos a ser considerada un “estorbo”  en los esfuerzos 
de desarrollo empresarial; Indudablemente estaban confundidos por cuanto cualesquier 
lugar que ocupe las personas en la organización, cada uno con sus propios valores, ya 
sean como clientes, colaboradores, proveedores, dirigentes, o accionistas, todos ellos 
contribuyen al desarrollo de las organizaciones.  
 
En la actualidad puede afirmarse que existe un ambiente favorable promovido por los 
mismos organismos financieros internacionales, las agencias de desarrollo, los 
gobiernos, y los diferentes elementos de la sociedad civil, que concuerdan en la 
necesidad de invertir en la gente como alternativa de desarrollo en lo general y como 
opción de éxito en la búsqueda de ventajas competitivas a nivel de país, sector y 
empresa.  
 
La búsqueda de la competitividad y excelencia de parte de las organizaciones en la 
actualidad, lleva a reforzar la posición estratégica del recurso humano tanto en lo que 
se refiere a su desarrollo como en la identificación de los mecanismos y de los procesos 
más idóneos para la administración del mismo.  
 
Cada día cobra más la importancia de los recursos humanos como colaboradores, 
como cliente o usuarios, como proveedores, así como público en general, por lo que su 
aporte es revalorizado y traída a su correcta dimensión en las organizaciones y 
empresas modernas. 
 
5.6.1.3 Formas del Desarrollo Humano 
 
Adiestramiento  
 
Acción destinada a desarrollar habilidades y destrezas del colaborador, con el propósito 
de incrementar la eficiencia en su puesto de trabajo, preponderantemente físico, desde 
este punto de vista se imparte a colaboradores operativos u obreros par el uso de 
maquinas y equipos.  
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En un caso extremo, el adiestramiento consiste en sólo unas pocas horas o minutos de 
enseñanza por el jefe inmediato que se limita a darle a los colaboradores un bosquejo 
esquematizado de cómo debe operar en su puesto de trabajo (por ejemplo operar una 
máquina).  En el lado opuesto hallamos el adiestramiento consistente en cursos 
formales destinados a crear especialistas calificados en el transcurso de unos años.  
 
Formación 
 
Significa el proceso integral del hombre, adquisición de conocimientos, fortalecimiento 
de la voluntad, la disciplina del carácter y la adquisición de todas las habilidades que 
son requeridas para el desempeño de los puestos o cargos.  
 
Incluye acciones educativas que buscan preparar y formar al colaborador para 
desenvolverse en su medio y para el ejercicio de una profesión en un determinado 
mercado laboral, sus objetivos son amplios y mediatos, es decir a largo plazo. 
 
La formación y perfeccionamiento del colaborador consiste en un conjunto de 
actividades cuyo propósito es mejorar su rendimiento presente o futuro. Aumentando su 
capacidad a través del mejoramiento de sus conocimientos, habilidades y actitudes. 
  
La Capacitación  
 
Incluye el adiestramiento, pero su objetivo principal es proporcionar conocimientos, en 
los aspectos técnicos del trabajo. Fomentando e incrementando los conocimientos y 
habilidades necesarias para desempeñar su labor, mediante un proceso de enseñanza-
aprendizaje bien planificado. Se imparte generalmente a empleados, ejecutivos y 
funcionarios en general cuyo trabajo tiene un aspecto intelectual, preparándolos para 
desempeñarse eficientemente; en síntesis podemos afirmar que  toda empresa o 
institución debe orientar la “capacitación para la calidad y la productividad”.  
 
La Especialización  
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Tiene por finalidad incrementar y mejorar los conocimientos técnicos de los 
colaboradores con estudios superiores, es decir a los recursos humanos con instrucción 
profesional. La especialización genera nuevos cambios, mayor operatividad y eficiencia, 
a través de capacitación y entrenamiento formativo del profesional. 
 
5.6.1.4 Capacitación y Desarrollo 
 
La capacitación es un proceso educacional de carácter estratégico aplicado de manera 
organizada y sistémica, mediante el cual los colaboradores adquieren o desarrollan 
conocimientos y habilidades específicas relativas al trabajo, y modifica sus actitudes 
frente a los quehaceres  de la organización, el puesto o el ambiente laboral.   
 
Como componente del proceso de desarrollo de los recursos humanos, la capacitación 
implica por un lado, una sucesión definida de condiciones y etapas orientadas a lograr 
la integración del colaborador a su puesto de trabajo, y/o la organización, el incremento 
y mantenimiento  de su eficiencia,  así como su progreso personal y laboral en la 
empresa, y, por otro lado un conjunto de métodos, técnicas y recursos para el desarrollo 
de los planes y la implantación de acciones específicas de la organización para su 
normal desarrollo de sus actividades.  
 
En tal sentido la capacitación constituye factor importante para que el colaborador 
brinde el mejor aporte en el puesto o cargo asignado, ya que es un proceso constante 
que busca la eficiencia y la mayor productividad en el desarrollo de sus actividades, así 
mismo contribuye a elevar el rendimiento, la moral y el ingenio creativo del colaborador  
En esta era de cambios acelerados y de competitividad cada día más dura y más ruda, 
es vital para las organizaciones propiciar el desarrollo integral de las potencialidades de 
las personas y contar con colaboradores que posean un alto nivel de “dominio 
personal”, que brinde servicios de responsabilidad y calidad, sobre todo cuando se 
trata por ejemplo de empresas de servicios, donde la atención directa de la satisfacción 
de las necesidades del usuario, pues ello eleva a la vez la capacidad creativa y de 
aprendizaje de la organización.  
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La capacidad de aprender con mayor rapidez que los competidores quizás sea la única 
ventaja competitiva sostenible. Requerimos convertir nuestras organizaciones en 
“Organizaciones Inteligentes, Creativas”, con capacidad de ver la realidad desde 
nuevas perspectivas.  
 
El prestigio, reconocimiento y rendimiento laboral de una organización dependen en 
primer lugar de la atención profesional y del buen trato que brinde su personal a los 
usuarios o clientes en todo contacto interpersonal que se tenga con ellos y en segundo 
lugar, de las óptimas relaciones interpersonales que existan entre todos los 
miembros que componen la organización.  
 
Por estas razones y con la finalidad de mantener y asegurar el prestigio ganado a 
través de los años, es necesario que dentro de los procesos de capacitación se deben 
desarrollar las siguientes potencialidades humanas: flexibilidad, originalidad, 
creatividad, espíritu de innovación, calidez y actitud de mejora continua. 
  
Es necesario reiterar que la capacitación no es un gasto, por el contrario, es una 
inversión que redundara en beneficio de la institución y de los miembros que la 
conforman. Desarrollar las capacidades del colaborador, proporciona beneficios para 
los empleados y para la organización. Ayuda a los colaboradores aumentando sus 
habilidades y cualidades y beneficia a la organización incrementando las habilidades 
del personal de una manera costo-efectiva. Dado que el acceso a la capacitación con 
información actualizada nos da la oportunidad de estar en mejores condiciones para ser 
competitivos en nuestras perspectivas laborales y profesionales  
 
Por ello la capacitación y desarrollo del recurso humano, son  las acciones claves para 
el cambio positivo de los colaboradores, siendo estos en las aptitudes, conocimientos, 
actitudes y en la conducta social, lo que va traer consigo mantener el liderazgo 
tecnológico, el trabajo en equipo y la armonía entre las personas colaboradoras dentro 
de una organización.  
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La capacitación es el proceso sistemático por el que se modifica la conducta de los 
colaboradores, para favorecer el logro de los objetivos y fines de las instituciones. En 
síntesis, es un esfuerzo por mejorar el rendimiento actual o futuro del colaborador.  
Dicho de otra manera la capacitación y desarrollo son formas de educación orientados 
a mejorar la percepción habilidad, destreza, motivación, etc de los colaboradores. 
Siendo necesario e imprescindible planificar y elaborar un plan de capacitación.  
Existe una serie de formas de capacitación, siendo la más fundamental, la capacitación 
técnica, pero también tiene que abarcar aspectos humanos y sociales, con el cual el 
colaborador incrementa también su nivel cultural   y al mismo tiempo se vuelve más  
humano. 
 
5.6.1.5 Objetivos De La Capacitación Y Desarrollo 
 
Los principales objetivos de la capacitación y desarrollo humano son:  
 
Preparar a los colaboradores para la ejecución de las diversas tareas y 
responsabilidades de la organización.  
 
Proporcionar oportunidades para el continuo desarrollo personal, no sólo en sus cargos 
actuales sino también para otras funciones para las cuales el colaborador puede ser 
considerado.  
 
Cambiar la actitud de los colaboradores, con varias finalidades, entre las cuales están 
crear un clima más propicio y armoniosos entre los colaboradores, aumentar su 
motivación y hacerlos más receptivos a las técnicas de supervisión y gerencia.  
 
El contenido de la capacitación puede involucrar cuatro tipos de cambios de 
comportamiento de los colaboradores.  
 
1. Transmisión de informaciones: el elemento esencial en muchos programas de 
capacitación es el contenido: distribuir informaciones entre los capacitados como un 
cuerpo de conocimientos. A menudo, las informaciones son genéricas, referentes al 
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trabajo: informaciones acerca de la empresa, sus productos, sus servicios, su 
organización, su política, sus reglamentos, etc. puede comprender también la 
transmisión de nuevos conocimientos.  
 
2. Desarrollo de habilidades: sobre todo aquellas destrezas y conocimientos 
directamente relacionados con el desempeño del cargo actual o de posibles 
ocupaciones futuras: se trata de una capacitación a menudo orientado de manera 
directa a las tareas y operaciones que van a ejecutarse.  
 
3. Desarrollo o modificación de actitudes: por lo general se refiere al cambio de 
actitudes negativas por actitudes más favorables entre los colaboradores, aumento de 
la motivación, desarrollo de la sensibilidad del personal de gerencia y de supervisión, en 
cuanto a los sentimientos y relaciones de las demás personas. También puede 
involucrar e implicar la adquisición de nuevos hábitos y actitudes, ante todo, 
relacionados con los clientes o usuarios.  
 
4. Desarrollo de conceptos: la capacitación puede estar conducida a elevar el nivel de 
abstracción y conceptualización de ideas y de filosofías, ya sea para facilitar la 
aplicación de conceptos en la práctica administrativa o para elevar el nivel de 
generalización, capacitando gerentes que puedan pensar en términos globales y 
amplios. 
  
5.6.1.6 Finalidad de la Capacitación 
 
Todo plan de modernización de las empresas, debe sustentarse en una alta inversión 
en recursos humanos. La capacitación sirve para el desarrollo de las capacidades y 
habilidades del personal. Hoy son los propios colaboradores quiénes están 
demandando capacitación en áreas y temas específicos; han asimilado la necesidad de 
mejorar para incrementar el valor transferido a los clientes.  
 
Un desarrollo de recursos humanos efectivo en una empresa implica planeamiento, 
estructuración, educación, capacitación para así brindar conocimiento, destrezas y 
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compromiso en los miembros y personal al máximo y utilizarlos creativamente como 
herramientas para brindar poder.  
 
Hay muchas formas de impartir capacitación, desde sugerir lecturas hasta talleres 
vivenciales, todos los métodos son buenos, hasta cierto punto, pero los más eficaces 
parecen ser aquellos que dramatizan modelos para que la persona identifique y 
practique los comportamientos de quienes son eficientes y tienen éxito en determinado 
trabajo.  
 
La capacitación facilita el aprendizaje de comportamientos relacionados con el trabajo, 
por ello, el contenido del programa debe ajustarse al trabajo. La ayuda de los expertos 
permite identificar los conocimientos, destrezas y las características personales que los 
instructores puedan enseñar y que sean válidos para el objetivo final.  
 
La capacitación hará que el colaborador sea más competente y hábil. Generalmente, es 
más costoso contratar y capacitar nuevo personal, aun cuando éste tenga los requisitos 
para la nueva posición, que desarrollar las habilidades del personal existente. Además, 
al utilizar y desarrollar las habilidades del colaborador, la organización entera se vuelve 
más fuerte, productiva y rentable. 
 
5.6.2 Clima Organizacional 
 
Es un fenómeno interviniente que media entre los factores del sistema organizacional 
y las tendencias motivacionales que se traducen en un comportamiento que tiene 
consecuencia sobre la organización (productividad, satisfacción, rotación, etc.).  
 
 El clima se refiere a las características del medio ambiente de trabajo. 
 El clima tiene repercusiones en el comportamiento laboral.  
 El clima es el nexo que regula los factores del sistema organizacional y el 
comportamiento individual.  
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Satisfacción laboral o la actitud frente al propio trabajo: está basada en el valor que 
se atribuye al trabajo, así como en el equilibrio entre la cantidad de recompensas que 
se reciben y las que se cree que se debiera recibir. 
 
Estrechamente ligadas a la satisfacción laboral -con influencia recíproca en el clima 
organizacional- se encuentran otras actitudes como la motivación (ánimo y 
predisposición para llevar a cabo una labor); la involucración en el trabajo (inversión 
de tiempo y energía en el trabajo); o el compromiso organizacional (identificación con 
la organización y deseo de seguir participando activamente en ella).  
 
Cuando hablamos sobre Clima Organizacional, nos referimos a las percepciones de 
los empleados de su lugar de trabajo, la toma de decisiones, las relaciones 
interpersonales entre los empleados (jefes y compañeros), la comunicación informal, 
entre otros, está vinculado con el ambiente laboral.   
Es algo así como la atmósfera dentro de la compañía o como “lo que se respira en 
ella” y tiene que ver con el conjunto de sentimientos y emociones favorables y 
desfavorables con la cual los empleados valoran su trabajo.  
 
La Cultura Organizacional está relacionada con las normas escritas (y a veces hasta 
no escritas) de una empresa que deben ser seguidas por los colaboradores para el 
correcto funcionamiento de la organización y que puede incluir: Sus planes 
estratégicos (visión, misión, objetivos entre otros) y la gestión empresarial 
(procedimientos para capacitación, procedimiento para la toma de vacaciones, 
ausencias, etc.)  
 
Antes las empresas le daban mucho énfasis a la cultura organizacional y 
descuidaban, un poco, el clima.  
Sin embargo, se observó que si se reforzaba el clima de forma tal que los 
trabajadores se sintieran a gusto en sus puestos, podían rendir mucho más y las 
organizaciones alcanzaban la prosperidad deseada.  De allí que se le ha dado al clima 
organizacional el lugar de importancia que merece.  
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Figura No. 24 
Factores del Clima Organizacional 
 
Fuente: Internet 
Elaborado Por: Autor 
 
Figura No. 25 
Características Del Clima Organizacional 
 
Fuente: Internet 
Elaborado Por: Autor 
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Figura No. 26 
Elementos Que Definen Y Garantizan Un Adecuado Clima Organizacional 
 
Fuente: Internet 
Elaborado Por: Autor 
Figura No. 27 
Función Del Clima Organizacional 
 
Fuente: Internet 
Elaborado Por: Autor 
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5.6.2.1 La Importancia De Los Compañeros Para Generar Un Grato Clima Laboral 
Trabajar en equipo no es una tarea fácil, los empleados pasan muchas horas al día 
conviviendo con caracteres, sentimientos y estados de ánimo distintos. Si este aspecto 
es pasado por alto en una organización, es muy difícil que las distintas partes logren 
unirse en un todo que lleve a la empresa por el camino del éxito. 
Figura No. 28 
La Importancia De Los Compañeros Para Generar Un Grato Clima Laboral 
 
Fuente: Internet 
Elaborado Por: Autor 
Las organizaciones deben lograr un óptimo ambiente laboral para sus trabajadores, 
para que éstos se sientan motivados a la hora de cumplir con sus tareas. Si bien 
existen muchas formas de motivar, es preciso conocer si las empresas le dan al clima 
laboral la importancia adecuada. 
5.6.2.2 El Estado de Ánimo de la Organización30 
Cuándo me preguntan ¿qué es clima laboral?, la mejor metáfora que consigo para 
explicarlo es relacionarlo con el sentimiento o estado de animo; esta es una buena 
manera de describirlo porque así como no podemos decretar la felicidad de las 
personas que nos rodean, tampoco podemos decretar o simplemente bajar “la línea” de 
que nuestros colaboradores (a partir de determinado momento) estén felices, motivados 
                                                          
30
 http://www.climalaboral.com.es/page/3/ 
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al logro y comprometidos con la organización, porque el Clima Laboral es producto de 
las percepciones y estas percepciones están matizadas por las actividades, 
interacciones y experiencias de cada uno de los miembros. 
Figura No. 29 
La Importancia De Los Compañeros Para Generar Un Grato Clima Laboral 
 
Fuente: Internet 
Elaborado Por: Autor 
Si entendemos que la organización son las personas que están en ella, se nos empieza 
a poner interesante el tema, pues cada persona constituye un micro mundo, que forma 
el gran todo que es la empresa. 
El Clima, junto con las estructuras, las características organizacionales y los individuos 
que la componen forman un sistema interdependiente altamente dinámico que tiene un 
impacto directo en los resultados de la organización. 
 
5.6.2.3 Breves Consejos Para Mejorar El Clima Laboral 
Nadie dijo que trabajar en equipo sería fácil, algunas personas deben lidiar muchas 
horas al día con caracteres distintos, y a veces totalmente contrarios. Si este aspecto no 
es considerado por una organización, será muy complejo que las distintas partes 
puedan unirse y formar un todo que lleve a la empresa por un buen camino.. 
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Figura No. 30 
Breves Consejos Para Mejorar El Clima Laboral 
 
Fuente: Internet 
Elaborado Por: Autor 
 
Muchas organizaciones se debaten en cómo lograr un óptimo ambiente para sus 
trabajadores, éstos en tanto, buscan la manera de sentirse motivados y tranquilos. Si 
bien existen muchas formas de buscar el mejor camino, 
La suma de todos. Hay que analizar individualmente la plantilla, para conocer los 
puntos fuertes y débiles de tus empleados. De esta manera, el líder tiene que conseguir 
encajar y ajustar el rol de cada uno, para obtener el máximo rendimiento del equipo. 
Conseguir una gestión óptima de tu equipo puede reportar grandes beneficios a la 
organización. 
5.6.2.4 Un Clima Laboral Óptimo 
Para comprender cómo generar un clima laboral óptimo, es necesario definir en primera 
instancia, que una organización es un sistema en el cual todas las partes se encuentran 
relacionadas entre sí, y donde no existe nada que suceda en uno de los elementos que 
no afecte al resto. 
Introducimos este concepto porque es fundamental entender que todas las personas 
están relacionadas e interaccionan en un ambiente de trabajo, y que el mismo será el 
resultado de dichas interacciones. 
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Figura No. 31 
 
Un Clima Laboral Óptimo 
 
Fuente: Internet 
Elaborado Por: Autor 
La dinámica laboral debe desarrollarse en un clima armónico, productivo y donde se 
preste atención al mayor capital que una organización puede tener: el capital humano. 
Cabe resaltar que toda persona busca mantener en equilibrio su área personal y 
laboral, por lo cual el sentirse reconocido en sus expectativas o en su quién soy en la 
empresa, optimizará su accionar y consecuentemente los resultados. 
 
5.6.2.5 Consejos Para Generar Un Buen Clima Laboral 
Las relaciones humanas influyen decisivamente en la productividad laboral. Por lo tanto, 
resulta vital que el ámbito de trabajo sea agradable y estimulante. 
Figura No. 32 
Consejos Para Generar Un Buen Clima Laboral 
 
Fuente: Internet 
Elaborado Por: Autor 
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Si quieres saber cómo lograrlo, pon a prueba estas sugerencias. 
Pasos 
1. Adopta una postura autocrítica. Ante todo, ten en cuenta en qué medida tus 
actitudes y comportamientos constituyen un obstáculo o facilitan las relaciones 
laborales. 
2. Esmérate por establecer buenos vínculos. Si te sientes cómodo y confiado en el 
trabajo, podrás mostrarte abierto y predispuesto a generar lazos afables con tus 
compañeros y superiores. 
3. Evita la competencia. Si bien es importante que desees superarte y tengas 
ambiciones profesionales, no midas tu éxito personal en relación al fracaso del 
otro. Generarás resquemores con tus colegas. 
4. Reconoce los méritos ajenos. Si alguno de tus colegas merece un 
reconocimiento por su desempeño, díselo abiertamente. Así como a ti te gustaría 
recibir un elogio, empieza por elogiar a quien lo amerite. 
5. Privilegia el estímulo antes que el castigo. Si eres el jefe o líder de un grupo, 
prioriza la motivación antes que la sanción. Si las personas a tu cargo son 
gratificadas, se sentirán más animados para alcanzar sus objetivos y cumplir con 
sus obligaciones. 
6. Mantente por fuera de los comentarios. Abstente de participar en conversaciones 
mal intencionadas acerca de terceros. Si necesitas decirle algo a un colega, 
hazlo de frente. 
7. Fomenta la cooperación. Para que las responsabilidades sean compartidas y se 
ejercite la participación, delega las tareas posibles en las personas que las 
puedan cumplir. Lograrás que todos puedan agregar valor con sus acciones. 
Importante 
El buen humor y la confianza mutua son indispensables para que todos los 
colaboradores se vean motivados a desarrollar sus tareas y ocupen plenamente su 
posición. 
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5.6.3 Implementación del desarrollo del recurso humano y el clima organizacional 
Para un desarrollo del recurso humano de Martec Cía. Ltda., se procederá a buscar los 
mecanismos con el cual se pueda evaluar los siguientes factores: 
Componentes Del Desarrollo Humano 
 Productividad  
 
Se incentivara al personal con bonificaciones de acuerdo al costo beneficio que se 
presente en la gestión de los inventarios de Martec Cía. Ltda. 
 
 Equidad  
 
Los beneficios que entrega la empresa a sus empleados deberán tener una 
consistencia en el valor económico o el tipo de compensación que se entregue con 
el fin de que el personal o empleados no hagan diferencia con sus compañeros. 
 
 Sostenibilidad  
 
El personal tendrá igualdad en las oportunidades que la empresa brinda para su 
crecimiento personal y profesional. 
 
 
 Potenciación  
 
Cada persona será responsable de sus obligaciones de tal manera que podrá tomar 
decisiones que ayuden a realizar su trabajo de una forma eficiente y eficaz. 
 
Con el fortalecimiento de estos factores en el personal, ayudar a conseguir de una 
mejor manera los objetivos de la empresa. 
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Tendencias En El Desarrollo Humano 
 
 Adiestramiento  
 
El personal de deberá empezar a desarrollar habilidades que ayuden a desarrollar 
de una mejor su trabajo. 
 
 Formación 
 
El personal deberá tener todos los conocimientos de sus funciones y de la forma de 
cómo se las debe ejecutar. 
 
 La Capacitación  
 
Se capacitara al personal con los temas relacionados directamente con su área de 
trabajo, de tal forma que cuente con las herramientas para poder desarrollar sus 
funciones. 
 
 La Especialización  
 
La especialización el personal la obtendrá con la experiencia del trabajo del dia a dia 
de tal forma que lo desarrollen óptimamente. 
 
La Importancia De Los Compañeros Para Generar Un Grato Clima Laboral 
 
Es de vital importancia contar con el apoyo de todo el personal ya que el trabajo en 
equipo y el compañerismo son factores que sin duda ayudan agilitar un proceso u 
actividades. 
 
El Estado de Ánimo de la Organización 
 
El estado de ánimo de los empleados debe ser excelente ya que es parte del ambiente 
laboral que se generara y contagiara a los demás compañeros para que puedan 
desarrollar sus funciones de la mejor manera. 
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CAPITULO VI 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
6.1 Conclusiones 
 
Martec Cía. Ltda., no poseen  manuales inducción y de procesos que ayuden a 
viabilizar y agilitar las actividades que se realizan dentro y fuera de la empresa y que 
son de gran importancia para el fortalecimiento y desarrollo, originando un mal manejo 
de los inventarios y hasta pérdidas económicas. 
 
Martec Cía. Ltda., no cuenta con el personal capacitado para el Departamento de 
Inventaros, ocasionando que no se use correctamente los recursos, siendo esto una 
barrera para el crecimiento y desarrollo. 
 
Se pudo observar que para la adquisición o pedidos a los proveedores y el manejo de 
los inventarios físicos no existe un modelo de gestión que agiliten estos procesos, lo 
que ha dado  como resultado la pérdida de recursos. 
 
No se ha implementado un modelo de gestión de inventarios que permita una buena 
administración tanto de los inventarios como del negocio, ocasionando pérdida de 
tiempo y recursos a la empresa Martec Cia. Ltda. 
 
Al no tener los parámetros antes mencionados la falta de un modelo de gestión de 
inventarios no permite que la empresa alcance niveles de crecimiento y desarrollo. 
 
Existen debilidades y falencias en los procesos de compra, venta y toma física del 
inventario. 
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6.2 Recomendaciones 
 
El Gerente Administrativo de la Empresa debe capacitar, evaluar y motivar al personal 
de las bodegas sobre el desarrollo de su trabajo. 
 
Implementar un correcto control y gestión de los inventarios, lo que permitirá a Martec 
Cia. Ltda.,  el desarrollo de todos los procesos de manera ágil y efectiva, cumplimiento 
así con necesidades de los clientes tanto internos y lo más importante de los clientes 
externos garantizando la satisfacción de las necesidades. 
 
Que se aplique  normas y procedimientos adecuados en cuanto a los procesos de 
adquisición,  recepción y almacenamiento de mercadería. 
 
Implementar  el  modelo de gestión de inventarios elaborado  en la presente tesis  el 
cual permite Optimizar los recursos inventarios como del negocio, evitando pérdida de 
tiempo y recursos a la empresa Martec Cía. Ltda. 
 
Se recomienda utilizar periódicamente herramientas como el mejoramiento de 
procedimientos a fin de manejar altos niveles de calidad, aumentar la competitividad, 
orientando siempre los esfuerzos a satisfacer las necesidades y expectativas del 
cliente 
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Anexo No. 1 
Estados Financieros 
De Martec Cía. Ltda. 
Año 2010 
 
  
  
  
  
Fuente: Superintendencia De Compañías. 
Elaborado Por: Autor 
 
  
Anexo No. 2 
Lista De Ítems De La 
Línea De 
Suministros De 
Martec Cia. Ltda. 
 
 
  
 LISTA DE PRODUCTOS O ITEMS 
# CODIGO ITEM 
CANTIDAD 
UTILIZADA 
COSTO 
UNITARIA 
VALOR 
CONSUMO 
1 101R24 CRU WC PRO 420E/420N/420B 3 177.27 531.82 
2 101R421 TRANSFER BELT (UP TO 100,000 PAGES) 7400 4 253.47 887.14 
3 101R432 MODULO 5020 31 147.77 4,506.95 
4 101R434 XEROX MODULO STANDAR CAPACITY 5222 5225 10 136.86 1,300.18 
5 101R435 XEROX MODULO HIGH CAPACITY  5225/5222/52 144 211.83 30,503.09 
6 106R1034 TONER 3420 10 115.51 1,155.11 
7 106R1047 TONER XEROX C20/M20/M20I 255 70.35 17,939.03 
8 106R1079 YELLOW, HIGH-CAPACITY TONER CARTRIDGE 74 6 333.64 2,001.86 
9 106R1080 BLACK, HIGH-CAPACITY TONER 7400DN 10 138.08 1,311.75 
10 106R1081 WASTE CARTRIDGE (UP 30,000 PAGES) 7400 6 29.97 164.84 
11 106R1082 CYAN HIGH CAPACITY TONER CARTRIDGE, 6300 8 203.30 1,524.78 
12 106R1083 MAGENTA HIGH CAPACITY TONER CARTRI 6300 8 202.37 1,618.93 
13 106R1084 YELLOW HIGH CAPACITY TONER CARTRIDGE,630 8 203.63 1,629.01 
14 106R1085 BLACK HIGH CAPACITY TONER CARTRIDGE,6300 11 81.39 854.64 
15 106R1144 CYAN HIGH CAPACITY TONER CARTRIDGE, PHA 1 247.50 247.50 
16 106R1145 XEROX CARTUCHO 6350 1 232.99 232.99 
17 106R1147 XEROX CARTUCHO 4 115.07 460.26 
18 106R1149 HIGH-CAPACITY PRINT CARTRIDGE 3500 8 201.62 1,512.18 
19 106R1159 XEROX PRINT CARTRIDGE P3117/3122 164 76.20 12,459.19 
20 106R1160 CYAN, HIGH-CAPACITY TONER CARTRIDGE 7760 1 302.31 302.31 
21 106R1162 YELLOW, HIGH-CAPACITY TONER CARTRIDGE 77 3 290.50 726.24 
22 106R1203 BLACK TONER PHASER 6110 4 56.70 226.79 
23 106R1204 YELLOW TONER PHASER 6110 4 41.91 167.66 
24 106R1205 XEROX TONER MAGENTA PHASER 6110 3 41.86 104.64 
25 106R1206 XEROX CYAN TONER PHASER 6110 3 41.92 125.76 
26 106R1218 XEROX TONER CYAN 6360 6 278.46 1,531.53 
27 106R1219 TONER PHASER 6360 MAGENTA 6 280.49 1,542.71 
28 106R1220 TONER PHASER 6360 YELLOW 4 282.15 987.53 
29 106R1221 XEROX H.CAPACITY TONER BLAK 6360 8 176.06 1,320.48 
30 106R1246 HIGH-CAPACITY PRINT CARTRIDGE 3428 33 150.46 4,965.15 
31 106R1277 XEROX CARTUCHO DE IMPRESION 5020 84 26.78 2,249.56 
32 106R1278 CYAN 6130 12 73.20 841.84 
33 106R1279 MAGENTA 6130 13 73.06 913.30 
34 106R1280 YELLOW 6130 12 70.80 849.62 
35 106R1281 TONER NEGRO 6130 13 69.86 908.12 
36 106R1294 XEROX TONER XEROX P5550 25 102.10 2,501.33 
37 106R1305 XEROX TONER 5225/5230 244 90.37 22,049.46 
38 106R1316 XEROX TONER NEGRO  H.CAPACITY P6400 36 93.67 3,371.98 
  
 # CODIGO ITEM 
CANTIDAD 
UTILIZADA 
COSTO 
UNITARIA 
VALOR 
CONSUMO 
  
 
   
39 106R1317 XEROX TONER CYAN P6400 16 328.94 5,098.53 
40 106R1335 TONER XEROX 6125 CYAN 7 34.63 242.43 
41 106R1336 XEROX TONER 6125 MAGENTA 8 34.61 259.59 
42 106R1337 XEROX TONER 6125 YELLOW 6 34.86 209.15 
43 106R1338 TONER XEROX 6125 BLACK 8 57.94 463.50 
44 106R1371 TONER NEGRO 3600_N 27 200.66 5,317.49 
45 106R1374 XEROX TONER CARTRIIDGE 3250 133 100.25 13,283.68 
46 106R1378 XEROX STANDAR CAPACITY CATRIDGE 3100MFP 7 82.00 533.00 
47 106R1379 TONER NEGRO 3100 59 105.16 6,151.96 
48 106R1400 XEROX CARTUCHO IMPRESION 6280 CYAN 21 167.65 3,520.73 
49 106R1401 XEROX CARTUCHO IMPRESION 6280 MAGENTA 23 167.91 3,777.87 
50 106R1402 XEROX CARTUCHO IMPRESION 6280 YELLOW 22 167.99 3,611.83 
51 106R1403 XEROX CARTUCHO IMPRESION 6280 BLACK 34 145.24 4,938.15 
52 106R1410 XEROX RONER NEGRO 4260 186 126.15 23,464.72 
53 106R1412 TONER XEROX PHASER 3300 163 139.01 22,588.79 
54 106R1413 XEROX TONER WC5222 61 61.62 3,728.09 
55 106R1415 CARTUCHO 3435 ALTA CAPACIDAD 114 152.56 17,391.66 
56 106R1443 XEROX TONER CYAN P7500 16 372.72 5,777.22 
57 106R1444 XEROX TONER MAGENTA 7500 13 372.96 4,662.01 
58 106R1445 XEROX TONER YELLOW PH7500 13 372.44 4,655.47 
59 106R1446 XEROX TONER NEGRO PH7500 11 311.59 3,427.50 
60 106R1456 CARTUCHO IMPRESION  CYAN 6128MFP 32 95.80 3,065.67 
61 106R1457 MAGENTA CARTUCHO IMPRESION 6128 MFP 32 95.77 3,016.74 
62 106R1458 YELLOW CARTUCHO IMPRESION 6128MFP 30 96.01 2,832.22 
63 106R1459 BLACK CARTUCHO IMPRESION 6128MFP 76 86.93 6,563.35 
64 106R1473 XEROX TONER CYAN P6121MFP 14 115.85 1,563.92 
65 106R1474 XEROX TONER MAGENTA 6121MFP 13 115.85 1,506.00 
66 106R1475 XEROX TONER YELLOW 6121MFP 13 115.85 1,506.00 
67 106R1476 XEROX TONER NEGRO 6121MFP 29 83.95 2,392.44 
68 106R1481 XEROX RONER CYAN PH6140 7 76.43 535.03 
69 106R1482 XEROX TONER MAGENTA PH6140 8 76.33 610.62 
70 106R1483 XEROX TONER YELLOW PH6140 7 76.39 496.57 
71 106R1484 XEROX TONER BLACK PH6140 8 76.50 573.76 
72 106R1485 XEROX TONER STANDAR CAPACITY 3210 46 69.14 3,145.96 
73 106R1487 XEROX TONER HIG CAPACITY 3210 314 90.28 28,347.91 
74 106R1531 XEROX TONER NEGRO 3550 HIGH CAPACITY 41 158.49 6,498.04 
75 106R584 TONER CARTRIGE WCPRO412 MULT X4 57 78.92 4,459.12 
76 106R673 TONER HC CARTUCHO 6250  MAGENTA 2 203.25 304.88 
  
 # CODIGO ITEM 
CANTIDAD 
UTILIZADA 
COSTO 
UNITARIA 
VALOR 
CONSUMO 
  
 
   
77 108R493 STAPLE 3 PACK 4 70.66 282.64 
78 108R592 XEROX UND. TRANS. RODILLO PHASER 6200/62 2 53.01 79.52 
79 108R600 110-VOLT MAINTENANCE KIT, PHASER 4500 2 267.10 534.20 
80 108R645 XEROX IMAGING UNIT, PHASER 6300/6350 9 253.91 2,158.27 
81 108R646 XEROX TRANSFER ROLLER, PHASER 6300_6350 10 83.79 837.95 
82 108R647 XEROX  CYAN IMAGING UNIT (30,000 PAGES) 2 216.02 432.04 
83 108R648 XEROX MAGENTA IMAGING UNIT (30,000 PAGES 4 206.30 825.20 
84 108R649 XEROX YELLOW IMAGING UNIT (30,000 PAGES) 3 196.89 590.66 
85 108R650 XEROX BLACK IMAGING UNIT (30,000 PAGES)7 6 144.33 865.97 
86 108R691 XERIOX IMAGING UNIT, PHASER 6120 9 166.71 1,417.05 
87 108R766 XEROX INK 8560 6 94.95 569.70 
88 108R794 XEROX TONER P 3635 16 111.65 1,730.51 
89 108R796 TONER XEROX 3635 712 143.00 101,817.33 
90 108R817 SOLID INKS 6X CYAN 18 72.03 1,260.44 
91 108R818 SOLID INKS 6X MAGENTA 18 72.07 1,261.29 
92 108R819 SOLID INK 6X YELLOW 17 71.60 1,217.22 
93 108R820 SOLID INK 6X BLACK 25 212.30 5,201.37 
94 108R861 XEROX UNIDAD DE IMAGEN PHASER 7500 11 99.32 1,092.52 
95 108R865 XEROX BOTELLA DE DESPERDICIOS PH 7500 4 42.21 168.84 
96 108R908 XEROX TONER BLACK PHASER 3140/3155/3160 3 57.42 143.55 
97 108R909 XEROX TONER NEGRO PH3140 OSG 38 71.16 2,668.49 
98 109R636 FUSER MODULE 110 VOLTS 50HZ 5 284.24 1,421.21 
99 109R639 PRINT CARTRIIDGE 3110,  3210 3 75.35 188.38 
100 109R725 TONER HC PHASER 3120 1 73.38 73.38 
101 109R731 P5500 KIT DE MANTENIMIENTO 110 8 467.39 3,505.43 
102 109R747 XEROX  HIGH CAPACITY PRINT CARTIDGE 3150 6 115.13 633.24 
103 109R752 FUSER MODULE 232/238/245/255/265/275 15 282.04 4,230.66 
104 109R773 XEROX FUSER MODULE WC 5665,5675,5687 23 414.81 9,333.23 
105 10N0016 LEXMARK CART. BLACK ASSEMBLY 48 29.47 1,414.69 
106 10N0017 CARTUCHO LEXMAR 10N0017 19 19.00 361.00 
107 10N0026 LEMARK CART. COLOR ASSEMBLY 22 31.47 676.70 
108 10N0027 CARTUCHO LEXMARK 10N0027 16 19.87 307.93 
109 10S0063 LEXMARK TONER E210 2 100.00 200.00 
110 113R489 XEROX CRU TAIN SHAN 315 / 320 3 160.00 480.00 
111 113R610 XEROXGRAFIXS MODULE - NASG SOLD 16 266.94 4,137.63 
112 113R634 XEROX CRU 28.8 K FOR 428DC - 432DC 16 222.30 3,445.69 
113 113R651 FEED ROLL 3 68.24 170.59 
114 113R657 XEROX HIGH CAPACITY RPINT CARTRIDGE 4500 26 244.95 6,368.57 
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115 113R663 XEROX DRUM CARTRIDGE WCPRO412 MULT X 6 20 104.93 2,046.15 
116 113R667 XEROX TONER P16 60 95.49 5,681.52 
117 113R668 XEROX TONER CARTRIDGE, PHASER 5500 71 122.70 8,711.52 
118 113R670 DRUM CARTRIDGE, PHASER 5500 54 281.44 15,197.66 
119 113R671 XEROX  TAMBOR DE IMPRESION M20/C20 125 82.94 10,325.54 
120 113R674 XEROR NASG CRU SOLO XEROGRAPHIC MUDULE 41 300.70 12,328.64 
121 113R692 BLACK HIGH CAPACITY TONER PHASER 6120 28 96.18 2,692.91 
122 113R693 CYAN HIGH CAPACITY TONER PHASER 6120 5 155.68 778.40 
123 113R694 YELLOW HIGH CAPACITY TONER PHASER 6120 5 151.48 681.66 
124 113R695 MAGENTA HIGH CAPACITY TONER PHASER 6120 4 152.07 608.30 
125 113R710 XEROX DADF FEED ROOLS 5 94.00 423.01 
126 113R712 XEROX TONER PRINT CARTIDGE PH 4510 64 214.66 13,738.26 
127 113R718 DADH 5645 19 58.00 1,102.00 
128 113R723 TONER AC XEROX PHASER 6180 CYAN 84 190.54 15,910.43 
129 113R724 TONER AC XEROX PHASER 6180 MAGENTA 82 190.40 15,517.38 
130 113R725 TONER AC XEROX PHASER 6180 YELLOW 80 189.95 15,101.10 
131 113R726 TONER AC XEROX PHASER 6180 BLACK 141 183.60 25,887.69 
132 113R730 HIGH-CAPACITY PRINT CARTRIDGE 3200 213 89.18 18,995.93 
133 113R736 XEROX KIT DE IMPRESION 8860 20 90.36 1,807.28 
134 113R755 XEROX FOTORRECEPTOR WC4260 69 311.16 21,470.33 
135 115R00037 XEROX FUSOR 7400 3 213.45 533.63 
136 115R35 110V FUSER, PHASER 6300_6350 3 150.18 375.44 
137 115R55 FUSOR 6360 1 151.90 151.90 
138 12018SL TONER E120 15 68.73 996.59 
139 13R557 XEROX CARTUCHO DE IMPRESION  DC12/40 KC 11 260.89 2,739.33 
140 13R558 XEROX MODULO DE IMAGEN DC-12/DCS50 20.00 5 262.62 1,181.77 
141 13R588 XEROX FOTORECEPTOR 2128/2636/3545 7 110.50 773.50 
142 13R589 XEROX DRUM M118 M123 M128 125 183.15 22,894.36 
143 13R595 CARTUCHO DE IMPRESION 5830/5818 2 220.24 440.49 
144 13R602 XEROX BLACK PHOTORECEPTOR 7655 33 439.79 14,293.11 
145 13R603 XEROX COLOR PHOTORECEPTOR WCP 7655/7665 159 246.30 39,039.16 
146 13R606 HIGH CAP CARTRIDGE, 5K, PE120 134 101.01 13,535.31 
147 13R607 XEROX CARTUCHO DE IMPRESION PE114E 10 68.92 654.78 
148 13R611 DRUM CARTRIDGE ASSY (YMC) DO NOT REPLACE 8 113.40 850.50 
149 13R621 XEROX PRINT CARTRIDGE PE220 37 87.58 3,240.42 
150 13R623 DRUM CARTRIDGE 4150 15 277.06 4,017.41 
151 13R624 XEROX MODULO IMAGEN 7328/7535 6 112.78 620.31 
152 13R625 TONER 3119 25 79.71 1,952.99 
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153 13R636 XEROX DRUM 7132 76 213.71 16,135.18 
154 13R650 XEROX COROTRON  DE CARGA240/250/5000/700 31 46.42 1,415.89 
155 16197800 TONER MAGENTA PHASER 7300 HC 2 331.91 497.87 
156 16197900 TONER YELLOE PHASER 7300 /HC 2 335.65 671.30 
157 16199400 MAGENTA IMAGING PHASER 7300 1 208.00 208.00 
158 16199500 YELLOE IMAGING PHASER 7300 2 208.11 416.23 
159 16199600 BLACK IMAGIN PHASERR 7300 4 158.03 553.10 
160 16200001 TRANSFER BELT UNIT, PHASER730 2 223.28 446.56 
161 16200500 TONER CYAN  PHASER 6200 /HC 3 204.37 510.92 
162 16200600 TONER MAGENTA PHASER 6200 /HC 2 205.10 307.65 
163 16200700 TONER AMARILLO PHASER 6200 /HC 3 205.11 615.33 
164 16200800 TONER BLACK PHASER 6200/HC 1 68.95 68.95 
165 17G0050 LEXMARK INKJET NEGRO 13 27.85 348.13 
166 18C0032 CART NEGRO RENDI STANDAR 5250 9 22.11 199.00 
167 18C0033 CART COLOR RENDI STANDAR 5250 9 23.06 207.52 
168 18C0034 TONER NEGRO LEXMARK Z812 4 24.22 84.78 
169 18C0035 TONER COLOR LEXMARK Z812 2 31.40 47.10 
170 18C0781 CARTUCHO LEXMARK 18C0781 8 20.88 156.60 
171 18C1428 CARTUCHO  NEGRO LEXMAR 17 17.49 288.51 
172 18C1429 CARTUCHO LEXMARK 18C1429 11 17.98 188.81 
173 18C1523 CARTUCHO LEXMARK 23 16 19.70 305.35 
174 18C1524 CARTUCHO LEXMAR 14 21.97 307.61 
175 18C2090 LEXMARK 14 9 18.29 155.46 
176 18C2110 LEXMARK 15 8 19.96 149.73 
177 1R593 KIT IBT BELT CL 17 90.41 1,536.99 
178 42377801 CINTA OKIDATA 421 112 11.02 1,234.04 
179 52114501 OKIDATA TONER B6200/B6300 CARTDRIGE 2 170.21 340.42 
180 5R616 REVELADOR NEGRO DC12 3 43.23 129.68 
181 5R617 REVELADOR CYAN DC12 2 44.83 89.65 
182 5R618 REVELADOR MAGENTA DC12 2 44.19 66.29 
183 5R619 REVELADOR YELLOW DC12 2 46.06 92.12 
184 6R1044 TONER P/A DMO DWC315 9 35.23 299.45 
185 6R1046 TONER CARTRIDGE 2 PACK CC55 84 192.04 16,131.66 
186 6R1049 XEROX CARTUCHO TONER NEGRO (X2)DC12 16 118.66 1,839.20 
187 6R1050 XEROX CARTUCHO TONER CYAN (X2)DC12 14 105.45 1,423.57 
188 6R1051 XEROX CARTUCHO TONER MAGENTA (X2) DC12 16 123.69 1,979.01 
189 6R1052 XEROX CARTUCHO TONER YELLOW (X2) DC12 14 132.07 1,782.89 
190 6R1146 XEROX TONER BLACK C275 82 220.08 18,046.23 
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191 6R1175 XEROX TONER. 11 128.53 1,349.51 
192 6R1179 XEROX CATUCHO DE IMPRESION M118 70 64.71 4,529.67 
193 6R1182 XEROX CARTUCHO IMPRESION M118 121 113.49 13,732.28 
194 6R1219 XEROX TONER NEGRO DC250 183 131.24 24,016.76 
195 6R1220 XEROX TONER YELLOW DC250 167 170.92 28,457.63 
196 6R1221 TONER MAGENTA DC250 167 172.99 28,803.02 
197 6R1222 TONER CYAN DC250 151 175.42 26,488.37 
198 6R1237 TONER CARTRIDGE 36 176.46 6,264.40 
199 6R1238 CARTUCHO RYOMA 6204 9 88.64 797.74 
200 6R1240 CARTUCHO DE IMPRESION BLACK C226 9 103.06 927.57 
201 6R1241 CARTUCHO DE IMPRESION CYAN C226 6 150.85 829.70 
202 6R1242 CARTUCHO DE IMPRESION MAGENTA C226 5 150.75 753.74 
203 6R1243 CARTUCHO DE IMPRESION YELLOW C226 7 151.12 1,057.84 
204 6R1271 YELLOW TONER 8,000  @ 5%AC 7132 98 121.50 11,906.65 
205 6R1272 MAGENTA TONER 8,000  @ 5%AC 7132 93 121.13 11,264.94 
206 6R1273 CYAN TONER 8,000  @ 5%AC 7132 99 121.82 11,999.29 
207 6R1276 TONER CARTRIDGE 4150 25 120.34 2,948.31 
208 6R1278 XEROX TONER 4118 101 94.64 9,511.52 
209 6R1319 TONER NEGRO 7132 120 91.88 11,026.16 
210 6R1379 XEROX TONER BLACK DOCU COLOR 700 12 126.89 1,459.23 
211 6R1380 XEROX TONER CYAN DOCU COLOR 700 13 184.92 2,403.91 
212 6R1381 XEROX TONER MAGENTA DOCU COLOR 700 15 184.26 2,671.71 
213 6R1382 XEROX TONER YELLOW DOCU COLOR 700 15 184.73 2,770.91 
214 6R1399 XEROX TONER NEGRO WC7425/7428/7435 9 72.20 613.70 
215 6R1400 XEROX TONER YELLOW WC7425/7428/7435 6 74.10 444.60 
216 6R1401 XEROX TONER MAGENTA WC7425/7428/7435 7 74.10 518.70 
217 6R1402 XEROX TONER CYAN WC7425/7428/7435 7 74.10 481.65 
218 6R1403 XEROX BLACK TONER CARTRIDGE 7755 18 102.60 1,795.50 
219 6R1404 XEROX CYAN TONER CARTRIDGE 7755 15 142.50 2,137.50 
220 6R1405 XEROX MAGENTA TONER CARTRIDGE 7755 15 142.50 2,066.25 
221 6R1406 XEROX YELLOW TONER CARTRIDGE 7755 16 142.50 2,208.75 
222 6R1461 XEROX TONER NEGRO WORKCENTRE 7120 32 90.97 2,910.93 
223 6R1462 XEROX TONER YELLOW WORKCENTRE 7120 21 148.44 3,043.02 
224 6R1463 XEROX TONER MAGENTA WORKCENTRE 7120 19 148.41 2,819.74 
225 6R1464 XEROX TONER CYAN  WORKCENTRE 7120 20 148.41 2,894.03 
226 6R255 TONER 58 3 48.11 144.33 
227 6R881 CARTUCHO TNR SERIES XC 2 111.78 223.56 
228 6R914 TONER SERIES XD 2 177.92 266.87 
229 8750 CINTA EPSON LX-300 384 3.42 1,314.96 
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230 8755 CINTA EPSON FX-100 16 4.60 73.60 
231 8R12896 WASTE TONER BOTLE 4 4.14 16.57 
232 8R12903 WASTE TONER CARTRIDGE 5 28.14 140.69 
233 8R12915 STAPLE REFILLS C123/C128/C133 2 74.00 111.00 
234 8R12988 FUSOR  WC7655 42 483.19 20,052.58 
235 8R12990 XEROX WASTE TONER BOTTLE 7655 13 26.91 349.86 
236 8R13007 FUSER 110 C226 2 260.47 520.94 
237 8R13021 WASTE TONER BOTTLE WC 7132 32 41.17 1,296.83 
238 8R13026 2ND BTR ASSEMBLY 7232 11 179.86 1,978.44 
239 8R13044 FUSER ASY 7232 14 318.71 4,461.89 
240 8R7881 XEROX TONER NEGRO XK 35C 4 29.45 103.08 
241 8R7975 ACEITE FUSOR DC12 44 26.80 1,165.72 
242 8R7976 XEROX WASTE TONER BOT DC12 6 30.97 170.35 
243 8R7977 BOTELLA DE DESECHO 2 15.28 30.55 
244 BX3 CANON CART. BX-3 1 26.00 26.00 
245 C3906A HP TONER C3906A 7 70.80 460.20 
246 C4092A TONER NEGRO LASER JET 1100,1100A 8 59.18 443.84 
247 C4127A TONER HPC4127A LJ4000 6 99.90 549.45 
248 C4129X TONER HP C4129X 2 156.10 234.15 
249 C4810A HP BK N 11 2200/2500 3 33.00 82.50 
250 C4811A HP NO.11 CYAN PRINTHEAD 3 31.50 94.50 
251 C4812A HP N.11 MAGENTA PRINTHEAD 3 34.00 102.00 
252 C4813A CABEZAL DE IMPRESION HP C 4813A 3 32.00 96.00 
253 C4836A HP DESKJET 2200 CYAN 1750 PAG 10 32.49 308.66 
254 C4837A HP DESKJET MAGENTA 1750 PAG CART INK 9 32.48 292.29 
255 C4838A HP DESKJET 2200 YELLOW 1750 PAG 10 32.40 307.80 
256 C4844A CARTUCHO C4844A NEGRO 20 32.31 646.18 
257 C4911A HP INK CARTRIDGE CYAN PLOTTER 500 14 34.70 468.45 
258 C4912A HP INK CARTRIDGE MAGENTA PLOTTER 500 13 35.31 458.98 
259 C4913A HP INK CARTRIDGE YELLOW PLOTTER 500 13 35.95 449.38 
260 C540H1CG LEXMARK TONER C540/3/4 CYAN 14 74.50 1,005.75 
261 C540H1KG LEXMARK TONER 540/3/4 BLACK 15 66.45 963.59 
262 C540H1MG LEXMARK TONER C540/3/4 MAGENTA 13 74.50 931.25 
263 C540H1YG LEXMARK C540/3/4 YELLOW 11 74.50 782.25 
264 C6578D HP CARTUCHO TRICOLOR DJ SERIES 18 32.77 589.86 
265 C6615D HP CARTUCHO C6615D 26 28.42 724.73 
266 C6625A HP CARTUCHO C6625A 12 30.67 352.66 
267 C6656A HP TINTA IMPRESION NEGRO MULTIFUNCION 24 20.77 488.07 
268 C6657A HP CRTG HP IMPRESION TRICOLOR 16 32.67 506.42 
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269 C7115A TONER NEGRO  HP 67 59.04 3,926.44 
270 C7115X TONER LJ 1200 11 72.00 792.00 
271 C8061X TONER NEGRO HP C8061X 18 122.23 2,139.09 
272 C8727A CARTUCHO HP C8727A 14 17.47 235.82 
273 C8728A CARTUCHO HP C8728A 7 21.91 153.37 
274 C8765W CARTUCHO HP C8765W 19 20.63 391.91 
275 C8766W CARTUCHO HP C8766W 18 23.71 426.80 
276 C8767W CARTUCHO  HP 60 29.27 1,741.57 
277 C8773W HP YELLOW CARTUCHO 3210/3310 2 9.09 13.64 
278 C9351A CARTUCHO C9351A 54 13.23 707.88 
279 C9352A CARTUCHO C9352A 45 16.77 746.45 
280 C9362W HP CARTUCHO 4 13.26 53.06 
281 C9363W CARTUCHO HP 24 32.94 790.65 
282 C9364W HP CARTUCHO DE TINTA C9364W 21 20.92 439.33 
283 C9370A C9370A HP 8 57.37 458.96 
284 C9371A HP DESINGJET CYAN T610/20/T770/T1100/20/ 6 58.47 350.83 
285 C9372A C9372A 7 57.97 405.77 
286 C9373A C9373A 9 117.90 1,002.17 
287 C9374A C9374A 13 56.65 736.40 
288 C9380A HP CABEZAL IMPRESION 1 62.00 62.00 
289 C9383A HP CABEZAL DE IMPRSION 2 64.00 128.00 
290 C9384A HP CABEZAL IMOPRESION 2 64.00 96.00 
291 C9385A CARTUCHO BLACK  PRO K550C9385A 33 19.56 645.36 
292 C9386A HP CARTUCHO DE IMPRESION 4 13.40 53.60 
293 C9387A HP CARTUCHO DE IMPRESION. 4 13.40 53.60 
294 C9388A CARTUCHO YELLOW PRO K550 C9388A 4 13.40 53.60 
295 C9391A CARTUCHO HP C9391A 11 22.40 246.40 
296 C9392A CARTUCHO MAGENTA C9392A 10 22.42 224.22 
297 C9393A CARTUCHO AMARRILLO C9393A 13 22.42 280.25 
298 C9396A HP ALTA ROTACION 88XL 11 33.52 351.96 
299 C9403A C9403A HP NEGRO MATE 11 59.46 624.35 
300 C9700A HP TONER LASERJET NEGRO 2500 4 81.76 286.15 
301 C9701A HP TONER LASERJET CYAN 2500 4 98.49 344.70 
302 C9702A HP TONER LASERJET YELLOW 2500 3 98.94 247.35 
303 C9703A HP TONER LASERJET MAGENTA 2500 4 99.49 348.20 
304 C9704A HP DRUM LASERJET 2500 2 176.45 264.68 
305 C9730A HP TONER 7 216.16 1,513.09 
306 C9731A TONER HP C9731A 6 300.92 1,655.07 
307 C9732A TINER HP C9732A 7 302.01 1,963.07 
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308 C9733A HP TONER C9733A 7 301.65 2,111.53 
309 CB335W TINTA NEGRA # 74 24 13.37 320.80 
310 CB337W TINTA TRICOLOR # 75 16 16.97 271.50 
311 CB435A TONER 35A 59 57.79 3,380.64 
312 CB436A TONER HP 36A 77 66.67 5,133.29 
313 CB540A HP TONER NEGRO 50 67.47 3,339.67 
314 CB541A HP TONER . 45 61.47 2,735.36 
315 CB542A HP TONER´ 43 61.45 2,642.56 
316 CB543A HP. TONER 43 61.63 2,650.21 
317 CC364A HP 364A 72 150.48 10,834.88 
318 CC530A HP NEGRO 530 37 107.26 3,914.89 
319 CC531A TONER CYAN 531 26 106.31 2,710.80 
320 CC532A HP TONER AMARILLO 26 104.88 2,726.97 
321 CC533A HP TONER MAGENTA 533 26 105.41 2,740.66 
322 CC640W HP TINTA NEGRA D2530-45-60/F4280-4440-44 68 13.57 922.49 
323 CC643W HP TINTA COLOR D2530-45-60/F4280-4440-80 39 15.65 602.65 
324 
CD IMATION 
NEG CD IMATION NEGRO 
45 0.40 17.80 
325 CD972AL CARTUCHO CYAN HP OFFICEJET 6500 9 13.50 114.75 
326 CD973AL CARTUCHO MAGENTA HP OFFICEJET 6500 9 13.50 114.75 
327 CD974AL CARTUCHO AMARILLO HP OFFICEJET 6500 9 13.50 121.50 
328 CD975AL CARTUCHO NEGRO HP OFFICEJET 6500 9 31.00 263.50 
329 CE250A CE250A COLOR NEGRO 34 114.06 3,877.87 
330 CE251A CE251A TONER COLOR 24 224.97 5,286.80 
331 CE252A CE252A COLOR 22 224.86 4,946.92 
332 CE253A CE253A COLOR TONER 22 224.97 4,949.34 
333 CE278A HP TONER COLOR LASERJET P1606 28 69.83 1,920.22 
334 CE285A HP 85A TONER LASER NEGRO P1102/P1102W 28 62.64 1,722.60 
335 CE505A TONER NEGRO HP LJ2055 DN 205 72.42 14,846.16 
336 CH565A HP #82 CARTUHO PLTTER 510 7 39.00 253.50 
337 PEGAMENTO PEGAMENTO FASTBINDKG ( POR KILOS) 5 107.27 482.72 
338 PG-40 CARTUCHOP PAR ALA CANON IP 17 28 17.20 481.60 
339 Q1338A HP TONER HP Q1338A 5 145.55 654.98 
340 Q2610A TONER LASERJET 2300 1 113.33 113.33 
341 Q2612A CARTUCHO HP LASER JET 1010 203 60.57 12,295.15 
342 Q2613A HP LASERJET 1300 131 68.02 8,910.81 
343 Q2624A HP 24A CART LASER JET 1150 7 71.84 502.85 
344 Q3658A HP LASER KIT DE TRANSFERENCIA 3550 2 99.00 148.50 
345 Q3960A TONER BLACK HP 8 79.48 596.10 
346 Q3961A TONER CYAN HP 7 95.90 623.35 
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347 Q3962A TONER AMARILLO H.P. 8 96.96 775.71 
348 Q3963A TONER MAGENTA H.P 7 95.98 623.87 
349 Q3964A TAMBOR DE IMPRESION CLJ 2550 10 185.00 1,757.50 
350 Q3984A CANON FIXING ASSY IMP.LASER COLOR 5550 1 228.00 228.00 
351 Q5942A TONER HP LASER JET 10 148.78 1,487.78 
352 Q5942X TONER HP LASERJET4250 BLACK 20000 PAGS 2 214.00 428.00 
353 Q5949A TONER BLACK LASER JETM1320 SERIES 250 68.68 17,169.43 
354 Q5950A HP BLACK 4700 8 172.20 1,291.49 
355 Q5951A HP CYAN 4700 8 239.01 1,792.55 
356 Q5952A HP TONER YELLOW 4700 6 238.28 1,429.68 
357 Q5953A HP MAGENTA SERIES 4700 6 245.21 1,471.26 
358 Q6000A TONER HP LASER NEGRO Q6000A 51 72.16 3,644.08 
359 Q6001A TONER HP LASER CYAN Q6001A 33 78.75 2,598.89 
360 Q6002A TONER HP YELLOW 38 78.82 2,995.26 
361 Q6003A TONER HP LASER MAGENTA Q6003A 38 78.92 2,959.67 
362 Q6470A TONER Q6470A 13 126.04 1,638.46 
363 Q6473A TONER HP Q6473A 4 131.77 461.20 
364 Q6511A Q6511A TONER 2400 5 117.34 586.72 
365 Q7516A TONER HP . 4 172.16 688.64 
366 Q7553A TONER Q7553A 201 76.77 15,430.01 
367 Q7553X HP TONER LASER JET Q7553X 3 143.30 429.90 
368 Q7581A CYAN HP 3800 6 165.25 991.48 
369 Q7582A YELLOW HP LJ3800 7 164.27 1,067.74 
370 Q7583A MAGENTA HP LJ3800 6 162.95 977.70 
371 S015086 CINTA EPSON LQ Y FX 2070-2170 13 19.46 243.30 
372 S015329 CINTA FX 890 117 5.30 619.87 
373 S015335 CINTA EPSON PX2190 29 18.96 549.71 
374 S015384 CINTA EPSON FDX/9000 209 19.22 4,008.27 
375 SCX4100 TONER SAMSUNG SCX4100 5 68.30 307.35 
376 SCX4200 TONER SAMSUNG SCX4200 3 69.48 208.43 
377 SCX4216 TONER SAMSUNG SCX4216 2 70.55 105.82 
378 SCX4521 TONER SAMSUNG SCX4521 30 71.71 2,151.25 
379 SCX4725 TONER DE SAMSUNG 29 74.65 2,127.58 
380 SCX-6320 SAMSUN TONER NEGRO 6320 111 59.72 6,628.57 
381 T040120 TINTA STYLUS C62/CX3200 NEGRO 7 19.00 123.50 
382 T073120 CARTUCHO EPSON T073120 27 9.60 254.40 
383 T073220 EPSON CARTUCHO T073220 27 9.55 257.85 
384 T073320 EPSON CARTUCHO T073320 28 9.55 267.40 
385 T103320 EPSON STYLUS OFFICE T40W /TX600PW-MAGENT 10 10.58 105.75 
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386 T103420 EPSON STYLUS T40W /TX600PW YELLOW 10 10.58 105.75 
387 T133120 EPSON CARTUCHO T133120 20 12.00 240.00 
388 T133220 EPSON CARTUCHO T133220 14 12.00 162.00 
389 T133320 EPSON CARTUCHO T133320 13 12.00 156.00 
390 T133420 EPSON CARTUCHO T133420 13 12.00 156.00 
391 T-1640 TOSHIBA TONEER STUDIO 163/5/6 8 115.00 920.00 
392 T6241 EPSON TONER BLACK 1 126.32 126.32 
393 T6242 EPSON TONER CYAN 2 167.00 334.00 
394 T6243 EPSON TONER MAGENTA 3 166.33 415.83 
395 T6244 EPSON TONER YELLOW 3 163.83 409.57 
396 T6246 EPSON TONER LIGHT MAGENTA 2 169.00 253.50 
TOTALES 12446   1,346,818.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Anexo No. 3 
Sistema “ABC” De 
La Línea De 
Suministros De 
Martec Cia. Ltda. 
 
  
 LISTA DE PRODUCTOS O ITEMS 
CODIGO ITEM 
CANTIDAD 
UTILIZADA 
COSTO 
UNITARIA 
VALOR 
CONSUMO 
108R796 TONER XEROX 3635 712 143.00 101,817.33 
13R603 XEROX COLOR PHOTORECEPTOR WCP 7655/7665 159 246.30 39,039.16 
101R435 XEROX MODULO HIGH CAPACITY  5225/5222/52 144 211.83 30,503.09 
6R1221 TONER MAGENTA DC250 167 172.99 28,803.02 
6R1220 XEROX TONER YELLOW DC250 167 170.92 28,457.63 
106R1487 XEROX TONER HIG CAPACITY 3210 314 90.28 28,347.91 
6R1222 TONER CYAN DC250 151 175.42 26,488.37 
113R726 TONER AC XEROX PHASER 6180 BLACK 141 183.60 25,887.69 
6R1219 XEROX TONER NEGRO DC250 183 131.24 24,016.76 
106R1410 XEROX RONER NEGRO 4260 186 126.15 23,464.72 
13R589 XEROX DRUM M118 M123 M128 125 183.15 22,894.36 
106R1412 TONER XEROX PHASER 3300 163 139.01 22,588.79 
106R1305 XEROX TONER 5225/5230 244 90.37 22,049.46 
113R755 XEROX FOTORRECEPTOR WC4260 69 311.16 21,470.33 
8R12988 FUSOR  WC7655 42 483.19 20,052.58 
113R730 HIGH-CAPACITY PRINT CARTRIDGE 3200 213 89.18 18,995.93 
6R1146 XEROX TONER BLACK C275 82 220.08 18,046.23 
106R1047 TONER XEROX C20/M20/M20I 255 70.35 17,939.03 
106R1415 CARTUCHO 3435 ALTA CAPACIDAD 114 152.56 17,391.66 
Q5949A TONER BLACK LASER JETM1320 SERIES 250 68.68 17,169.43 
13R636 XEROX DRUM 7132 76 213.71 16,135.18 
6R1046 TONER CARTRIDGE 2 PACK CC55 84 192.04 16,131.66 
113R723 TONER AC XEROX PHASER 6180 CYAN 84 190.54 15,910.43 
113R724 TONER AC XEROX PHASER 6180 MAGENTA 82 190.40 15,517.38 
Q7553A TONER Q7553A 201 76.77 15,430.01 
113R670 DRUM CARTRIDGE, PHASER 5500 54 281.44 15,197.66 
113R725 TONER AC XEROX PHASER 6180 YELLOW 80 189.95 15,101.10 
CE505A TONER NEGRO HP LJ2055 DN 205 72.42 14,846.16 
13R602 XEROX BLACK PHOTORECEPTOR 7655 33 439.79 14,293.11 
113R712 XEROX TONER PRINT CARTIDGE PH 4510 64 214.66 13,738.26 
6R1182 XEROX CARTUCHO IMPRESION M118 121 113.49 13,732.28 
13R606 HIGH CAP CARTRIDGE, 5K, PE120 134 101.01 13,535.31 
106R1374 XEROX TONER CARTRIIDGE 3250 133 100.25 13,283.68 
106R1159 XEROX PRINT CARTRIDGE P3117/3122 164 76.20 12,459.19 
113R674 XEROR NASG CRU SOLO XEROGRAPHIC MUDULE 41 300.70 12,328.64 
Q2612A CARTUCHO HP LASER JET 1010 203 60.57 12,295.15 
6R1273 CYAN TONER 8,000  @ 5%AC 7132 99 121.82 11,999.29 
6R1271 YELLOW TONER 8,000  @ 5%AC 7132 98 121.50 11,906.65 
  
 CODIGO ITEM 
CANTIDAD 
UTILIZADA 
COSTO 
UNITARIA 
VALOR 
CONSUMO 
6R1272 MAGENTA TONER 8,000  @ 5%AC 7132 93 121.13 11,264.94 
6R1319 TONER NEGRO 7132 120 91.88 11,026.16 
CC364A HP 364A 72 150.48 10,834.88 
113R671 XEROX  TAMBOR DE IMPRESION M20/C20 125 82.94 10,325.54 
6R1278 XEROX TONER 4118 101 94.64 9,511.52 
109R773 XEROX FUSER MODULE WC 5665,5675,5687 23 414.81 9,333.23 
Q2613A HP LASERJET 1300 131 68.02 8,910.81 
113R668 XEROX TONER CARTRIDGE, PHASER 5500 71 122.70 8,711.52 
  TOTAL 6565   889,183.19 
PORCENTAJE 52.75% A 66.02% 
SCX-6320 SAMSUN TONER NEGRO 6320 111 59.72 6,628.57 
106R1459 BLACK CARTUCHO IMPRESION 6128MFP 76 86.93 6,563.35 
106R1531 XEROX TONER NEGRO 3550 HIGH CAPACITY 41 158.49 6,498.04 
113R657 XEROX HIGH CAPACITY RPINT CARTRIDGE 4500 26 244.95 6,368.57 
6R1237 TONER CARTRIDGE 36 176.46 6,264.40 
106R1379 TONER NEGRO 3100 59 105.16 6,151.96 
106R1443 XEROX TONER CYAN P7500 16 372.72 5,777.22 
113R667 XEROX TONER P16 60 95.49 5,681.52 
106R1371 TONER NEGRO 3600_N 27 200.66 5,317.49 
CE251A CE251A TONER COLOR 24 224.97 5,286.80 
108R820 SOLID INK 6X BLACK 25 212.30 5,201.37 
CB436A TONER HP 36A 77 66.67 5,133.29 
106R1317 XEROX TONER CYAN P6400 16 328.94 5,098.53 
106R1246 HIGH-CAPACITY PRINT CARTRIDGE 3428 33 150.46 4,965.15 
CE253A CE253A COLOR TONER 22 224.97 4,949.34 
CE252A CE252A COLOR 22 224.86 4,946.92 
106R1403 XEROX CARTUCHO IMPRESION 6280 BLACK 34 145.24 4,938.15 
106R1444 XEROX TONER MAGENTA 7500 13 372.96 4,662.01 
106R1445 XEROX TONER YELLOW PH7500 13 372.44 4,655.47 
6R1179 XEROX CATUCHO DE IMPRESION M118 70 64.71 4,529.67 
101R432 MODULO 5020 31 147.77 4,506.95 
8R13044 FUSER ASY 7232 14 318.71 4,461.89 
106R584 TONER CARTRIGE WCPRO412 MULT X4 57 78.92 4,459.12 
109R752 FUSER MODULE 232/238/245/255/265/275 15 282.04 4,230.66 
113R610 XEROXGRAFIXS MODULE - NASG SOLD 16 266.94 4,137.63 
13R623 DRUM CARTRIDGE 4150 15 277.06 4,017.41 
S015384 CINTA EPSON FDX/9000 209 19.22 4,008.27 
C7115A TONER NEGRO  HP 67 59.04 3,926.44 
  
 CODIGO ITEM 
CANTIDAD 
UTILIZADA 
COSTO 
UNITARIA 
VALOR 
CONSUMO 
CC530A HP NEGRO 530 37 107.26 3,914.89 
CE250A CE250A COLOR NEGRO 34 114.06 3,877.87 
106R1401 XEROX CARTUCHO IMPRESION 6280 MAGENTA 23 167.91 3,777.87 
106R1413 XEROX TONER WC5222 61 61.62 3,728.09 
Q6000A TONER HP LASER NEGRO Q6000A 51 72.16 3,644.08 
106R1402 XEROX CARTUCHO IMPRESION 6280 YELLOW 22 167.99 3,611.83 
106R1400 XEROX CARTUCHO IMPRESION 6280 CYAN 21 167.65 3,520.73 
109R731 P5500 KIT DE MANTENIMIENTO 110 8 467.39 3,505.43 
113R634 XEROX CRU 28.8 K FOR 428DC - 432DC 16 222.30 3,445.69 
106R1446 XEROX TONER NEGRO PH7500 11 311.59 3,427.50 
CB435A TONER 35A 59 57.79 3,380.64 
106R1316 XEROX TONER NEGRO  H.CAPACITY P6400 36 93.67 3,371.98 
CB540A HP TONER NEGRO 50 67.47 3,339.67 
13R621 XEROX PRINT CARTRIDGE PE220 37 87.58 3,240.42 
106R1485 XEROX TONER STANDAR CAPACITY 3210 46 69.14 3,145.96 
106R1456 CARTUCHO IMPRESION  CYAN 6128MFP 32 95.80 3,065.67 
6R1462 XEROX TONER YELLOW WORKCENTRE 7120 21 148.44 3,043.02 
106R1457 MAGENTA CARTUCHO IMPRESION 6128 MFP 32 95.77 3,016.74 
Q6002A TONER HP YELLOW 38 78.82 2,995.26 
Q6003A TONER HP LASER MAGENTA Q6003A 38 78.92 2,959.67 
6R1276 TONER CARTRIDGE 4150 25 120.34 2,948.31 
6R1461 XEROX TONER NEGRO WORKCENTRE 7120 32 90.97 2,910.93 
6R1464 XEROX TONER CYAN  WORKCENTRE 7120 20 148.41 2,894.03 
106R1458 YELLOW CARTUCHO IMPRESION 6128MFP 30 96.01 2,832.22 
6R1463 XEROX TONER MAGENTA WORKCENTRE 7120 19 148.41 2,819.74 
6R1382 XEROX TONER YELLOW DOCU COLOR 700 15 184.73 2,770.91 
CC533A HP TONER MAGENTA 533 26 105.41 2,740.66 
13R557 XEROX CARTUCHO DE IMPRESION  DC12/40 KC 11 260.89 2,739.33 
CB541A HP TONER . 45 61.47 2,735.36 
CC532A HP TONER AMARILLO 26 104.88 2,726.97 
CC531A TONER CYAN 531 26 106.31 2,710.80 
113R692 BLACK HIGH CAPACITY TONER PHASER 6120 28 96.18 2,692.91 
6R1381 XEROX TONER MAGENTA DOCU COLOR 700 15 184.26 2,671.71 
108R909 XEROX TONER NEGRO PH3140 OSG 38 71.16 2,668.49 
CB543A HP. TONER 43 61.63 2,650.21 
CB542A HP TONER´ 43 61.45 2,642.56 
Q6001A TONER HP LASER CYAN Q6001A 33 78.75 2,598.89 
106R1294 XEROX TONER XEROX P5550 25 102.10 2,501.33 
  
 CODIGO ITEM 
CANTIDAD 
UTILIZADA 
COSTO 
UNITARIA 
VALOR 
CONSUMO 
6R1380 XEROX TONER CYAN DOCU COLOR 700 13 184.92 2,403.91 
106R1476 XEROX TONER NEGRO 6121MFP 29 83.95 2,392.44 
106R1277 XEROX CARTUCHO DE IMPRESION 5020 84 26.78 2,249.56 
6R1406 XEROX YELLOW TONER CARTRIDGE 7755 16 142.50 2,208.75 
108R645 XEROX IMAGING UNIT, PHASER 6300/6350 9 253.91 2,158.27 
SCX4521 TONER SAMSUNG SCX4521 30 71.71 2,151.25 
C8061X TONER NEGRO HP C8061X 18 122.23 2,139.09 
6R1404 XEROX CYAN TONER CARTRIDGE 7755 15 142.50 2,137.50 
SCX4725 TONER DE SAMSUNG 29 74.65 2,127.58 
C9733A HP TONER C9733A 7 301.65 2,111.53 
6R1405 XEROX MAGENTA TONER CARTRIDGE 7755 15 142.50 2,066.25 
113R663 XEROX DRUM CARTRIDGE WCPRO412 MULT X 6 20 104.93 2,046.15 
106R1079 YELLOW, HIGH-CAPACITY TONER CARTRIDGE 74 6 333.64 2,001.86 
  TOTAL 2667   288,828.72 
PORCENTAJE 21.42% B 21.45% 
6R1051 XEROX CARTUCHO TONER MAGENTA (X2) DC12 16 123.69 1,979.01 
8R13026 2ND BTR ASSEMBLY 7232 11 179.86 1,978.44 
C9732A TINER HP C9732A 7 302.01 1,963.07 
13R625 TONER 3119 25 79.71 1,952.99 
CE278A HP TONER COLOR LASERJET P1606 28 69.83 1,920.22 
6R1049 XEROX CARTUCHO TONER NEGRO (X2)DC12 16 118.66 1,839.20 
113R736 XEROX KIT DE IMPRESION 8860 20 90.36 1,807.28 
6R1403 XEROX BLACK TONER CARTRIDGE 7755 18 102.60 1,795.50 
Q5951A HP CYAN 4700 8 239.01 1,792.55 
6R1052 XEROX CARTUCHO TONER YELLOW (X2) DC12 14 132.07 1,782.89 
Q3964A TAMBOR DE IMPRESION CLJ 2550 10 185.00 1,757.50 
C8767W CARTUCHO  HP 60 29.27 1,741.57 
108R794 XEROX TONER P 3635 16 111.65 1,730.51 
CE285A HP 85A TONER LASER NEGRO P1102/P1102W 28 62.64 1,722.60 
C9731A TONER HP C9731A 6 300.92 1,655.07 
Q6470A TONER Q6470A 13 126.04 1,638.46 
106R1084 YELLOW HIGH CAPACITY TONER CARTRIDGE,630 8 203.63 1,629.01 
106R1083 MAGENTA HIGH CAPACITY TONER CARTRI 6300 8 202.37 1,618.93 
106R1473 XEROX TONER CYAN P6121MFP 14 115.85 1,563.92 
106R1219 TONER PHASER 6360 MAGENTA 6 280.49 1,542.71 
1R593 KIT IBT BELT CL 17 90.41 1,536.99 
106R1218 XEROX TONER CYAN 6360 6 278.46 1,531.53 
106R1082 CYAN HIGH CAPACITY TONER CARTRIDGE, 6300 8 203.30 1,524.78 
  
 CODIGO ITEM 
CANTIDAD 
UTILIZADA 
COSTO 
UNITARIA 
VALOR 
CONSUMO 
C9730A HP TONER 7 216.16 1,513.09 
106R1149 HIGH-CAPACITY PRINT CARTRIDGE 3500 8 201.62 1,512.18 
106R1474 XEROX TONER MAGENTA 6121MFP 13 115.85 1,506.00 
106R1475 XEROX TONER YELLOW 6121MFP 13 115.85 1,506.00 
Q5942A TONER HP LASER JET 10 148.78 1,487.78 
Q5953A HP MAGENTA SERIES 4700 6 245.21 1,471.26 
6R1379 XEROX TONER BLACK DOCU COLOR 700 12 126.89 1,459.23 
Q5952A HP TONER YELLOW 4700 6 238.28 1,429.68 
6R1050 XEROX CARTUCHO TONER CYAN (X2)DC12 14 105.45 1,423.57 
109R636 FUSER MODULE 110 VOLTS 50HZ 5 284.24 1,421.21 
108R691 XERIOX IMAGING UNIT, PHASER 6120 9 166.71 1,417.05 
13R650 XEROX COROTRON  DE CARGA240/250/5000/700 31 46.42 1,415.89 
10N0016 LEXMARK CART. BLACK ASSEMBLY 48 29.47 1,414.69 
6R1175 XEROX TONER. 11 128.53 1,349.51 
106R1221 XEROX H.CAPACITY TONER BLAK 6360 8 176.06 1,320.48 
8750 CINTA EPSON LX-300 384 3.42 1,314.96 
106R1080 BLACK, HIGH-CAPACITY TONER 7400DN 10 138.08 1,311.75 
101R434 XEROX MODULO STANDAR CAPACITY 5222 5225 10 136.86 1,300.18 
8R13021 WASTE TONER BOTTLE WC 7132 32 41.17 1,296.83 
Q5950A HP BLACK 4700 8 172.20 1,291.49 
108R818 SOLID INKS 6X MAGENTA 18 72.07 1,261.29 
108R817 SOLID INKS 6X CYAN 18 72.03 1,260.44 
42377801 CINTA OKIDATA 421 112 11.02 1,234.04 
108R819 SOLID INK 6X YELLOW 17 71.60 1,217.22 
13R558 XEROX MODULO DE IMAGEN DC-12/DCS50 20.00 5 262.62 1,181.77 
8R7975 ACEITE FUSOR DC12 44 26.80 1,165.72 
106R1034 TONER 3420 10 115.51 1,155.11 
113R718 DADH 5645 19 58.00 1,102.00 
108R861 XEROX UNIDAD DE IMAGEN PHASER 7500 11 99.32 1,092.52 
Q7582A YELLOW HP LJ3800 7 164.27 1,067.74 
6R1243 CARTUCHO DE IMPRESION YELLOW C226 7 151.12 1,057.84 
C540H1CG LEXMARK TONER C540/3/4 CYAN 14 74.50 1,005.75 
C9373A C9373A 9 117.90 1,002.17 
12018SL TONER E120 15 68.73 996.59 
Q7581A CYAN HP 3800 6 165.25 991.48 
106R1220 TONER PHASER 6360 YELLOW 4 282.15 987.53 
Q7583A MAGENTA HP LJ3800 6 162.95 977.70 
C540H1KG LEXMARK TONER 540/3/4 BLACK 15 66.45 963.59 
  
 CODIGO ITEM 
CANTIDAD 
UTILIZADA 
COSTO 
UNITARIA 
VALOR 
CONSUMO 
C540H1MG LEXMARK TONER C540/3/4 MAGENTA 13 74.50 931.25 
6R1240 CARTUCHO DE IMPRESION BLACK C226 9 103.06 927.57 
CC640W HP TINTA NEGRA D2530-45-60/F4280-4440-44 68 13.57 922.49 
T-1640 TOSHIBA TONEER STUDIO 163/5/6 8 115.00 920.00 
106R1279 MAGENTA 6130 13 73.06 913.30 
106R1281 TONER NEGRO 6130 13 69.86 908.12 
101R421 TRANSFER BELT (UP TO 100,000 PAGES) 7400 4 253.47 887.14 
108R650 XEROX BLACK IMAGING UNIT (30,000 PAGES)7 6 144.33 865.97 
106R1085 BLACK HIGH CAPACITY TONER CARTRIDGE,6300 11 81.39 854.64 
13R611 DRUM CARTRIDGE ASSY (YMC) DO NOT REPLACE 8 113.40 850.50 
106R1280 YELLOW 6130 12 70.80 849.62 
106R1278 CYAN 6130 12 73.20 841.84 
108R646 XEROX TRANSFER ROLLER, PHASER 6300_6350 10 83.79 837.95 
6R1241 CARTUCHO DE IMPRESION CYAN C226 6 150.85 829.70 
108R648 XEROX MAGENTA IMAGING UNIT (30,000 PAGES 4 206.30 825.20 
6R1238 CARTUCHO RYOMA 6204 9 88.64 797.74 
C7115X TONER LJ 1200 11 72.00 792.00 
C9363W CARTUCHO HP 24 32.94 790.65 
C540H1YG LEXMARK C540/3/4 YELLOW 11 74.50 782.25 
113R693 CYAN HIGH CAPACITY TONER PHASER 6120 5 155.68 778.40 
Q3962A TONER AMARILLO H.P. 8 96.96 775.71 
13R588 XEROX FOTORECEPTOR 2128/2636/3545 7 110.50 773.50 
6R1242 CARTUCHO DE IMPRESION MAGENTA C226 5 150.75 753.74 
C9352A CARTUCHO C9352A 45 16.77 746.45 
C9374A C9374A 13 56.65 736.40 
106R1162 YELLOW, HIGH-CAPACITY TONER CARTRIDGE 77 3 290.50 726.24 
C6615D HP CARTUCHO C6615D 26 28.42 724.73 
C9351A CARTUCHO C9351A 54 13.23 707.88 
Q7516A TONER HP . 4 172.16 688.64 
113R694 YELLOW HIGH CAPACITY TONER PHASER 6120 5 151.48 681.66 
10N0026 LEMARK CART. COLOR ASSEMBLY 22 31.47 676.70 
16197900 TONER YELLOE PHASER 7300 /HC 2 335.65 671.30 
Q1338A HP TONER HP Q1338A 5 145.55 654.98 
13R607 XEROX CARTUCHO DE IMPRESION PE114E 10 68.92 654.78 
C4844A CARTUCHO C4844A NEGRO 20 32.31 646.18 
C9385A CARTUCHO BLACK  PRO K550C9385A 33 19.56 645.36 
109R747 XEROX  HIGH CAPACITY PRINT CARTIDGE 3150 6 115.13 633.24 
C9403A C9403A HP NEGRO MATE 11 59.46 624.35 
  
 CODIGO ITEM 
CANTIDAD 
UTILIZADA 
COSTO 
UNITARIA 
VALOR 
CONSUMO 
Q3963A TONER MAGENTA H.P 7 95.98 623.87 
Q3961A TONER CYAN HP 7 95.90 623.35 
13R624 XEROX MODULO IMAGEN 7328/7535 6 112.78 620.31 
S015329 CINTA FX 890 117 5.30 619.87 
16200700 TONER AMARILLO PHASER 6200 /HC 3 205.11 615.33 
6R1399 XEROX TONER NEGRO WC7425/7428/7435 9 72.20 613.70 
106R1482 XEROX TONER MAGENTA PH6140 8 76.33 610.62 
113R695 MAGENTA HIGH CAPACITY TONER PHASER 6120 4 152.07 608.30 
CC643W HP TINTA COLOR D2530-45-60/F4280-4440-80 39 15.65 602.65 
Q3960A TONER BLACK HP 8 79.48 596.10 
108R649 XEROX YELLOW IMAGING UNIT (30,000 PAGES) 3 196.89 590.66 
C6578D HP CARTUCHO TRICOLOR DJ SERIES 18 32.77 589.86 
Q6511A Q6511A TONER 2400 5 117.34 586.72 
106R1484 XEROX TONER BLACK PH6140 8 76.50 573.76 
108R766 XEROX INK 8560 6 94.95 569.70 
16199600 BLACK IMAGIN PHASERR 7300 4 158.03 553.10 
S015335 CINTA EPSON PX2190 29 18.96 549.71 
C4127A TONER HPC4127A LJ4000 6 99.90 549.45 
106R1481 XEROX RONER CYAN PH6140 7 76.43 535.03 
108R600 110-VOLT MAINTENANCE KIT, PHASER 4500 2 267.10 534.20 
115R00037 XEROX FUSOR 7400 3 213.45 533.63 
106R1378 XEROX STANDAR CAPACITY CATRIDGE 3100MFP 7 82.00 533.00 
101R24 CRU WC PRO 420E/420N/420B 3 177.27 531.82 
8R13007 FUSER 110 C226 2 260.47 520.94 
6R1401 XEROX TONER MAGENTA WC7425/7428/7435 7 74.10 518.70 
16200500 TONER CYAN  PHASER 6200 /HC 3 204.37 510.92 
C6657A HP CRTG HP IMPRESION TRICOLOR 16 32.67 506.42 
Q2624A HP 24A CART LASER JET 1150 7 71.84 502.85 
16197800 TONER MAGENTA PHASER 7300 HC 2 331.91 497.87 
106R1483 XEROX TONER YELLOW PH6140 7 76.39 496.57 
C6656A HP TINTA IMPRESION NEGRO MULTIFUNCION 24 20.77 488.07 
PEGAMENTO PEGAMENTO FASTBINDKG ( POR KILOS) 5 107.27 482.72 
6R1402 XEROX TONER CYAN WC7425/7428/7435 7 74.10 481.65 
PG-40 CARTUCHOP PAR ALA CANON IP 17 28 17.20 481.60 
113R489 XEROX CRU TAIN SHAN 315 / 320 3 160.00 480.00 
C4911A HP INK CARTRIDGE CYAN PLOTTER 500 14 34.70 468.45 
106R1338 TONER XEROX 6125 BLACK 8 57.94 463.50 
Q6473A TONER HP Q6473A 4 131.77 461.20 
  
 CODIGO ITEM 
CANTIDAD 
UTILIZADA 
COSTO 
UNITARIA 
VALOR 
CONSUMO 
106R1147 XEROX CARTUCHO 4 115.07 460.26 
C3906A HP TONER C3906A 7 70.80 460.20 
C4912A HP INK CARTRIDGE MAGENTA PLOTTER 500 13 35.31 458.98 
C9370A C9370A HP 8 57.37 458.96 
C4913A HP INK CARTRIDGE YELLOW PLOTTER 500 13 35.95 449.38 
16200001 TRANSFER BELT UNIT, PHASER730 2 223.28 446.56 
6R1400 XEROX TONER YELLOW WC7425/7428/7435 6 74.10 444.60 
C4092A TONER NEGRO LASER JET 1100,1100A 8 59.18 443.84 
13R595 CARTUCHO DE IMPRESION 5830/5818 2 220.24 440.49 
C9364W HP CARTUCHO DE TINTA C9364W 21 20.92 439.33 
108R647 XEROX  CYAN IMAGING UNIT (30,000 PAGES) 2 216.02 432.04 
Q7553X HP TONER LASER JET Q7553X 3 143.30 429.90 
Q5942X TONER HP LASERJET4250 BLACK 20000 PAGS 2 214.00 428.00 
C8766W CARTUCHO HP C8766W 18 23.71 426.80 
113R710 XEROX DADF FEED ROOLS 5 94.00 423.01 
16199500 YELLOE IMAGING PHASER 7300 2 208.11 416.23 
T6243 EPSON TONER MAGENTA 3 166.33 415.83 
T6244 EPSON TONER YELLOW 3 163.83 409.57 
C9372A C9372A 7 57.97 405.77 
C8765W CARTUCHO HP C8765W 19 20.63 391.91 
115R35 110V FUSER, PHASER 6300_6350 3 150.18 375.44 
10N0017 CARTUCHO LEXMAR 10N0017 19 19.00 361.00 
C6625A HP CARTUCHO C6625A 12 30.67 352.66 
C9396A HP ALTA ROTACION 88XL 11 33.52 351.96 
C9371A HP DESINGJET CYAN T610/20/T770/T1100/20/ 6 58.47 350.83 
8R12990 XEROX WASTE TONER BOTTLE 7655 13 26.91 349.86 
C9703A HP TONER LASERJET MAGENTA 2500 4 99.49 348.20 
17G0050 LEXMARK INKJET NEGRO 13 27.85 348.13 
C9701A HP TONER LASERJET CYAN 2500 4 98.49 344.70 
52114501 OKIDATA TONER B6200/B6300 CARTDRIGE 2 170.21 340.42 
T6242 EPSON TONER CYAN 2 167.00 334.00 
CB335W TINTA NEGRA # 74 24 13.37 320.80 
C4836A HP DESKJET 2200 CYAN 1750 PAG 10 32.49 308.66 
10N0027 CARTUCHO LEXMARK 10N0027 16 19.87 307.93 
C4838A HP DESKJET 2200 YELLOW 1750 PAG 10 32.40 307.80 
16200600 TONER MAGENTA PHASER 6200 /HC 2 205.10 307.65 
18C1524 CARTUCHO LEXMAR 14 21.97 307.61 
SCX4100 TONER SAMSUNG SCX4100 5 68.30 307.35 
  
 CODIGO ITEM 
CANTIDAD 
UTILIZADA 
COSTO 
UNITARIA 
VALOR 
CONSUMO 
18C1523 CARTUCHO LEXMARK 23 16 19.70 305.35 
106R673 TONER HC CARTUCHO 6250  MAGENTA 2 203.25 304.88 
106R1160 CYAN, HIGH-CAPACITY TONER CARTRIDGE 7760 1 302.31 302.31 
6R1044 TONER P/A DMO DWC315 9 35.23 299.45 
C4837A HP DESKJET MAGENTA 1750 PAG CART INK 9 32.48 292.29 
18C1428 CARTUCHO  NEGRO LEXMAR 17 17.49 288.51 
C9700A HP TONER LASERJET NEGRO 2500 4 81.76 286.15 
108R493 STAPLE 3 PACK 4 70.66 282.64 
C9393A CARTUCHO AMARRILLO C9393A 13 22.42 280.25 
CB337W TINTA TRICOLOR # 75 16 16.97 271.50 
T073320 EPSON CARTUCHO T073320 28 9.55 267.40 
6R914 TONER SERIES XD 2 177.92 266.87 
C9704A HP DRUM LASERJET 2500 2 176.45 264.68 
CD975AL CARTUCHO NEGRO HP OFFICEJET 6500 9 31.00 263.50 
106R1336 XEROX TONER 6125 MAGENTA 8 34.61 259.59 
T073220 EPSON CARTUCHO T073220 27 9.55 257.85 
T073120 CARTUCHO EPSON T073120 27 9.60 254.40 
CH565A HP #82 CARTUHO PLTTER 510 7 39.00 253.50 
T6246 EPSON TONER LIGHT MAGENTA 2 169.00 253.50 
106R1144 CYAN HIGH CAPACITY TONER CARTRIDGE, PHA 1 247.50 247.50 
C9702A HP TONER LASERJET YELLOW 2500 3 98.94 247.35 
C9391A CARTUCHO HP C9391A 11 22.40 246.40 
S015086 CINTA EPSON LQ Y FX 2070-2170 13 19.46 243.30 
106R1335 TONER XEROX 6125 CYAN 7 34.63 242.43 
T133120 EPSON CARTUCHO T133120 20 12.00 240.00 
C8727A CARTUCHO HP C8727A 14 17.47 235.82 
C4129X TONER HP C4129X 2 156.10 234.15 
106R1145 XEROX CARTUCHO 6350 1 232.99 232.99 
Q3984A CANON FIXING ASSY IMP.LASER COLOR 5550 1 228.00 228.00 
106R1203 BLACK TONER PHASER 6110 4 56.70 226.79 
C9392A CARTUCHO MAGENTA C9392A 10 22.42 224.22 
6R881 CARTUCHO TNR SERIES XC 2 111.78 223.56 
106R1337 XEROX TONER 6125 YELLOW 6 34.86 209.15 
SCX4200 TONER SAMSUNG SCX4200 3 69.48 208.43 
16199400 MAGENTA IMAGING PHASER 7300 1 208.00 208.00 
18C0033 CART COLOR RENDI STANDAR 5250 9 23.06 207.52 
10S0063 LEXMARK TONER E210 2 100.00 200.00 
18C0032 CART NEGRO RENDI STANDAR 5250 9 22.11 199.00 
  
 CODIGO ITEM 
CANTIDAD 
UTILIZADA 
COSTO 
UNITARIA 
VALOR 
CONSUMO 
18C1429 CARTUCHO LEXMARK 18C1429 11 17.98 188.81 
109R639 PRINT CARTRIIDGE 3110,  3210 3 75.35 188.38 
113R651 FEED ROLL 3 68.24 170.59 
8R7976 XEROX WASTE TONER BOT DC12 6 30.97 170.35 
108R865 XEROX BOTELLA DE DESPERDICIOS PH 7500 4 42.21 168.84 
106R1204 YELLOW TONER PHASER 6110 4 41.91 167.66 
106R1081 WASTE CARTRIDGE (UP 30,000 PAGES) 7400 6 29.97 164.84 
T133220 EPSON CARTUCHO T133220 14 12.00 162.00 
18C0781 CARTUCHO LEXMARK 18C0781 8 20.88 156.60 
T133320 EPSON CARTUCHO T133320 13 12.00 156.00 
T133420 EPSON CARTUCHO T133420 13 12.00 156.00 
18C2090 LEXMARK 14 9 18.29 155.46 
C8728A CARTUCHO HP C8728A 7 21.91 153.37 
115R55 FUSOR 6360 1 151.90 151.90 
18C2110 LEXMARK 15 8 19.96 149.73 
Q3658A HP LASER KIT DE TRANSFERENCIA 3550 2 99.00 148.50 
6R255 TONER 58 3 48.11 144.33 
108R908 XEROX TONER BLACK PHASER 3140/3155/3160 3 57.42 143.55 
8R12903 WASTE TONER CARTRIDGE 5 28.14 140.69 
5R616 REVELADOR NEGRO DC12 3 43.23 129.68 
C9383A HP CABEZAL DE IMPRSION 2 64.00 128.00 
T6241 EPSON TONER BLACK 1 126.32 126.32 
106R1206 XEROX CYAN TONER PHASER 6110 3 41.92 125.76 
T040120 TINTA STYLUS C62/CX3200 NEGRO 7 19.00 123.50 
CD974AL CARTUCHO AMARILLO HP OFFICEJET 6500 9 13.50 121.50 
CD972AL CARTUCHO CYAN HP OFFICEJET 6500 9 13.50 114.75 
CD973AL CARTUCHO MAGENTA HP OFFICEJET 6500 9 13.50 114.75 
Q2610A TONER LASERJET 2300 1 113.33 113.33 
8R12915 STAPLE REFILLS C123/C128/C133 2 74.00 111.00 
SCX4216 TONER SAMSUNG SCX4216 2 70.55 105.82 
T103320 EPSON STYLUS OFFICE T40W /TX600PW-MAGENT 10 10.58 105.75 
T103420 EPSON STYLUS T40W /TX600PW YELLOW 10 10.58 105.75 
106R1205 XEROX TONER MAGENTA PHASER 6110 3 41.86 104.64 
8R7881 XEROX TONER NEGRO XK 35C 4 29.45 103.08 
C4812A HP N.11 MAGENTA PRINTHEAD 3 34.00 102.00 
C4813A CABEZAL DE IMPRESION HP C 4813A 3 32.00 96.00 
C9384A HP CABEZAL IMOPRESION 2 64.00 96.00 
C4811A HP NO.11 CYAN PRINTHEAD 3 31.50 94.50 
  
 CODIGO ITEM 
CANTIDAD 
UTILIZADA 
COSTO 
UNITARIA 
VALOR 
CONSUMO 
5R619 REVELADOR YELLOW DC12 2 46.06 92.12 
5R617 REVELADOR CYAN DC12 2 44.83 89.65 
18C0034 TONER NEGRO LEXMARK Z812 4 24.22 84.78 
C4810A HP BK N 11 2200/2500 3 33.00 82.50 
108R592 XEROX UND. TRANS. RODILLO PHASER 6200/62 2 53.01 79.52 
8755 CINTA EPSON FX-100 16 4.60 73.60 
109R725 TONER HC PHASER 3120 1 73.38 73.38 
16200800 TONER BLACK PHASER 6200/HC 1 68.95 68.95 
5R618 REVELADOR MAGENTA DC12 2 44.19 66.29 
C9380A HP CABEZAL IMPRESION 1 62.00 62.00 
C9386A HP CARTUCHO DE IMPRESION 4 13.40 53.60 
C9387A HP CARTUCHO DE IMPRESION. 4 13.40 53.60 
C9388A CARTUCHO YELLOW PRO K550 C9388A 4 13.40 53.60 
C9362W HP CARTUCHO 4 13.26 53.06 
18C0035 TONER COLOR LEXMARK Z812 2 31.40 47.10 
8R7977 BOTELLA DE DESECHO 2 15.28 30.55 
BX3 CANON CART. BX-3 1 26.00 26.00 
CD IMATION 
NEG CD IMATION NEGRO 
45 0.40 17.80 
8R12896 WASTE TONER BOTLE 4 4.14 16.57 
C8773W HP YELLOW CARTUCHO 3210/3310 2 9.09 13.64 
  TOTAL 3215   168,806.23 
PORCENTAJE 25.83% C 12.53% 
TOTALES GENERALES 12446   1,346,818.14 
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